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1 Cmctado t>e Bitho 
srapbíayaccSto^cnla© trcõ lenguas principa 
Icsiaoza nncaamaiíc cópueño poseí bacbíller 
'alero Banesa^. 
Sematcríaoed.pnecbofapara íoda qtialidad 
acpcrfonaeqcnletraoentícndcícomoloYera 
rlaramétc el4ft qntíiereapíonecbar tfta obra» 
Ha eferípto el ptefente traciado en IRoraance 
iCaflcllanopara^nomenoequeloe latinos fe 
apzouccbcnDd loe que no entienden latín. 
CÊrit opusmílíciÊpattetcirittw wfticíg 
fílcwtom.t£faíf jejejoj. 
?-l ;''v^ . \ Dota io,fpíft 
¡ ' í«) v \\ i pálíb. • 













C l B badWfler Ollero W n e & i $ al egregio el mae* 
ftroaioufoÉCedillocaHKdratiío oel efludío oc¿oIcdo Y racione* 
ro cnla {mm yglcfift ocl» mífni» ciudad. 
'Wí0níídcrádofo.lR.0.qinucbos&ífcípnlofOc.,¥.iji.títiofoIamftecij lEfpafta 
v^lmasciimucbaspartcsoelEuropa enfeñan las letras Oe |;uhianídad:iio pw 
blícã obias:q podriã falir a lujfín vemuêça:ví q no era ofadía fegura oedícar laf 
ôinícías tí mí trabajo alos muy magníncee y muy rcuercdoefcnoiesoeá y cabil 
doíilafctá ygfía S Coledo:fiiiq.v.m,eñl pufídíe fu lima.ai ql fuplíco cjera pottér 
fu cífur^rpara caftígar los altibayos oe mí afpero eftilo:eiicl qí(lt po: fer índotní 
toyrudó)qucdaréálgtjosrerabíoso'fa trafa^mcra:foy rimoq lo cebara el b¿* 
nígno Iccto: ala betiígnídad oc.v.m.q po: no querer trííf a r ía obsa De mieuotvera 
q en muebaf pmef fe vuo rcmílTámcte cóel.y ülo q bueno bailare atríbuyja la pn 
cipal gfaa.v.in,Oe cuya leñaladaooctrína al teno:oc itti ingeiito cogí eíla peque 
fia cofa có otrasq tue queda aca-.míétrae ella Oefcubie camtno.SíJale. 
CiEl tuaellro aionfo CedíUo al betteuolo y pío lectoi. 
'W^flQbieeseniasobjasqnueuam^íefalíalujílosaititgosopfoiiasqfícneit 
vJ.conofcíiníétotJllasiponerliiegoal^ncípío aigúa erboifactóJparaqlas taleift 
objas fe leã :poiel 4>uec!?o q en ft cótíenc.i&ue puestos antojes pudíódo efla'r en 
Oefcafóítoitiáoe fu volütadcóttuuas vigilias a caufa be ap:ouecbar a mucbosrfe 
SiJaqlloq'(^latõoí5e:qnofolainêtefo!nofijafcídospara itofotros:itwccuíetic q 
aya parte Oé ufo nafeímíento la patria y parte loo amigos: parece cofa muy juila 
q los talesautozesfeati oetal fuerte fauoiefcídosiq fus vírtuofos trabajos noca* 
rescá Oe gualard6-32iuíê no vec fer verdad cí la boura (cotno oije.XP, Tullio) fu* 
ftéta laí artef í í o ql como yo cófideratTc: baile fer cofa cófojiuc a rajó guardar ertá 
loable coflttbic enella obiatq el bacbtller Slanegas ba cópuefto oe ghtbograpbi» 
y accêtos.H bóde fe bailará barias cofas:q alléde ftla vtílídad q tílias fe puede 14 " 
i carmtucbos bolgará oe leerlas/po: tío fer cofas vulgare5. J3i¿ pícfo yo q no falta 
ráalgunosq noõcu enterocredítoaeílemí teflímoníorpo: auerítdoel bacbíller 
©anegas mí oíítípulottílo cjlelcoinovírtuofoiioi'cDcfpiecía.yyolotfgonopoi 
I pequeHofmiotJltrabajoqcHCiifcúarle emplee, ya caufat-nnbicnoeauefeflaW 
4 do muebos atíbs cu mí cepafiía efeñando la ^feliíc'q eRe eftudío rcqere.*$>o: lija 
qles caufas podrá pcfarcftos:q jttjgo poj aflícíó:ló ^ oefnudo fillã/pudíera ferno 
«pjouará.S eílo Oigo aqlla refpuefta cotnü oe ãrirtòteles:ainíf ús i£làto:fed mà* 
gísamíca veritas,êit) cubdame puede creenq ni bailara refpecto oe tauíntíitiò 
Oíf(.ípulo:ní oe t i cc foime cóp:ofellbi:para q otra cofa aff¿ritiara:fueraíílo q í}ctó. 
Ceflcn pues las octractionc8:í los qfuelé murmurar tflobueno^osooctbrfauo 
rejeá a trabajo tã bíé einpleadoXos eíludíofosoe buenas letras leá laobja pfçiis 
te:y tengá en umeba cílíiua y reputacíó al auctoi oella.lEl ql allende oe fer Oe net* 
ble lítraíces eu li muv vtrtiiofon' ̂ elofo ocl femfoío Oe oíos.-y oe bartà yias etudfí 
don quepíenfan alsiiuos:pojqueay mas letrasencl que publica lafamâ. E»elb 
qual podran fer buenos tellígoejtodoe toe q conel ccSiuunícôn.©ale. 1 
2llc,tiU0£lancsaalib.art.b3CCíilí3iírc«ô ; 
rcucrcntíam» ¡ A ^ . V 
cimo mihi poíTit imungúcia non facile in conatu meorer 
ruccüberé:íi vinb0 ountarat (qitçawmillc autcjrí= 
suf .pfecto funt) omnino fuffalms clTempero nó ade» 
acõmunífcnfup:o:ruí5 abborf eo:vt folidúpauímcntfi 
omittciiennancaumquanítcrcníiinãbuluóaucuparc^jCúpiffcr' 
tíininmanuíít nõliibncôfulciment0:quopoflínt veftigia fallúnon 
^uiirirupcmumtijiquotanseriuvultn^arcnoiisffrnb^inuoluanf. 1^ 
Bed á&arpefiacantcpipialidumívuntrocutcsfancírc firmiterva m 
katíctabtnsruenhb^ vhdíqípcrnidoíís flatib9 potentiflime tucaf. 
íl^occííilludColctanúausuíhlTimú caput :quod vtríufcp H îfpamg 
mcritop:imi0Qbtmci»^bid(^nõmcdiocri landi reponendu cjcíllt 
mo:qnodcñ inrcfno Ibífpanie baíUtci* ritpjçfcríptu cícplannozmâ 
CCKM C]cbíbcat:qná çdze facrç libcriflimc rubfcqimnf .iHcc míru qtf 
patrociní ú cino iinplo:ét:aiin0 litboftrotu fms facratiíTúnie pedib" 
virsoracraiiiTiinadcozam't.'Slndcctfanctitati^cosnomc afliimpíit: 
i fanctoe redderc nítíf :qiioí5pif oeuorionís alnmnos fcmcl acccpc* 
rit.BbimuUipIict cõdiicibiltcp piçítdto índtsc^rib!, afptraf: ví m fan 
cta ccclcfía fanciêdicomilítonce fítpêdia fancta pficíant* tandem 
bando bello cu incrultationeveniat penantes manipuloe fnoe. 
i&md vastentiu irnbellé pbalangê annumeréí giuíd in egenoe folí 
ciwdtnê annuâf É^níd ígennos reruindigos; feercte refecto^ ^ u í d 
idàen9 alia cõmemozêveltjscertenotaqno* balnea srati^acdpíúítí 
qnf cfinemtm non ílnt ejcplozatífllímatejccõrultò pigtcreo. jCumam 
mò^ quocp nó mínonfolcrna bf c ctrcúrpectUíiina concto conef eyco 
lere.lHam ptç ter íd qtí adnltoep:gmi)0 ínnitat: vt velint virtwtt va* 
care:cbo:iclienmlos ad íludul grane capeflendit cmãcipat. quo me 
qnoifí ptrq? obferuãde fenatueinter cleros cmirtili. tSlnde quic$d 
bong frugií jp v i m capta pecerpfian pagina^ áliquot oígeíTt raptim: , 
vtltantifper cu blattierijcijriqneatDúbáa pumicia^ (qaitulçmc$ 
fmt)m alíqno^ vtííúatê ejccuderfcac nomtnt tno otearé» Sit ft adul= 
tisfoífanarrífcrinttcgtera qugínpuluereoelítcfcnnt:aiifpícío tnoin 
fljedm p?odire valcâ t.iBam quid vétat Colctí lítteraríu liidft Cíur= 
seref tandiít 0almlrica poltftoíioooctrinç 2Uy Iti eíTefcrcmus^tati 
a í j 
díu £óptotêfc6rmna(Tuftttancp A k m m ç pagu patíttnar tmwlííí 
f "Btizctcntttizcmnttfua scmmaoolia. f acelTantcu fui Cantali 
^ pfjtala qmbttfdãvtlunstermintíámiiefoneimvtfcMtCKhubtri 
ri.Sücantwqnátfhcuj^tarínfcoUcgiutamiamavídntoab^lápa 
dêarripaeridrmf^ cnltoiib' rcddai tncolnmc.'^lbí adukfccntu m= 
ítcnianõmúlile vigcnfcqaã vbúriegcutíu maitímc fioKnt.Wam v i 
tjealtísftífc^lmíôUqmb9 vndíqj rcfcrnflimi5cfítatt){>ataopafBpcr 
fcdcâfcf^olaíhdColctammlanntfcnnonio cloqmo quocúcp tãdc 
fccófcrantínônccloquêrifcanàdariepalmãcnpiuntíTRccmirâdú 
rancquodatbenfubaccmomncsafptrãtmufptampzfclaroocômt 
lítonc^cfftindafcquandopzofcflbp nó poenitédf folcrnjadt»í5cnio 
rfícuItorãcocltplasafnbfcrmtJbincocm0rcnam5crimi£cúÉ9:íbo 
grapbia trilingues accctue bac lege clauftra r efríngút: vt a tc p:imti 
vapulênvtcrraío-çpoenasodíitasoomiluârmeíi tncõcmni oisre 
dianf:l?latcronúcoboz8illi9npio0iínpin¿at:qmcúribt(afltrjiridul 
gcãtnncfteroarbinoccroticãfãBnatncjccutlút.quoç obclifcoo alk 
rifcofqj accême nfí contemnennft pnue ccíarâ tanti fcnattiô ejrperti 
fiKrmt.TRcc cíl caput amphíTumiquod bec tan$ crigua Dona oeípi 
da0^0(Ttitiqaúpocta)mtcnotlabo2:3t tenute nogloiw.ftcmmne 
gocmbccparmmomctielTeíil^bílíppo^ Macedo nõmasts Snífo 
tclíqnaitiaierádronaío graíularcfrfintbilintcreífc pmarciicquo 
pjfccpt02ep:ímaclcmctaoecenft'pedircercnf.£5cdquiaoi«mrnio-
rè fott rapo:^c)t:iítitnabaf:qao torta reccn^fcmcl imbacrefcanttqm* 
fcgamfumaiícrmttqma tatit^bilofopbucpojctiatue fiiii M m n * 
der:$quia natuccít.inalebatenímfiltô crcultC babere:<| fluc culm 
rarttdlmfotmctpmateriãcianiinâ^falcgercntc.lSloluit úaq- filiu 
lírtcrartítf jodma abcopjfccptojcoocerfcqutTociíla^ m tcp:ofer 
retet modula tioncocbita fubo:narct.aDtbo:c nãcp Cranqnillocô* 
manto botmnúerrojeft:ffpenõ modo lincrao fed fy Uabae inuíare 
mitpjfterire.5am vero oeaccétrt»9 quoú qutdâ voculatione^ £Ç»pcl 
lant.'ctd multtfagcndtfóu bntnante aurtb9 muleta tú Jlid tJ rege aed 
ptamuojquoditKertaminemuílcf (quf ab accennb'J oiisínc trarú 
quofqirepcrto:* Mercurio ©iodozueadfcribú) miquu arbiírum 
cgif.quod (I Jltdueipfe aídii lapidéerplozaíTettaudactgrucocbitaS 
poeuaí4fearfYa5wtctt0ejcoUuirct,£?terttnemrepclluddaplur^^^ 
bit> immoícraunacapefacra condoaccipe tui McxHp*ç libartoncm 
nõmúidídâ.qnçbacm?tcB?tfpanecóílructaoigrcdif: ví quorquol 
l^a^mo^ar t ieejcoi t t^bíocqaíppíânó ífpcrnsdí baiiftos oe^ 
iiTjarcpIaaicritcosvcrnaajlalínsuapclIíaíií-.runícmmtiÓ^ârnfn 
imUtúquib9 bfcínfhwnoconduanqtioo BboitómilUnsaa nonmU 
me larcnqp ñlmiotemítzaimlmbia Jlamlnndcq? TLammkmo 
pjofliirít.-fpollrcmo vier 1111^310:1^ quofdáomittl:qmd fibíbet 
crmntamyllarupbalaníícaUqHcrcpcnrírquibacnfaicopcrapiot 
ruoindiscat:fflirifo:tcquirpiácjirttmabu:cini0aséduc{rcrcmií^ 
q ui lonci'' abfun t ab co:q uoá injuncto muncrc ^fí icntur,c0 a i m nc 
mo ílt adeo IUIOÍUJ macic cozrcptus (placcat fibi quifque Uccbtt) qui 
fibuníro:rumalienolab(ncnõcaucat.5dtamcquoqaomodo aca* 
datatijvidcrint:oinntcrímtânconrcírusauíbo:«atemnmti}0:mbíl 
fit :quod iaculaniium ida fo:imdcm.'Slalcicboiwru Uitcranu» au* 
tefisnanú 
C ijMoloso ai benigno lat&t. 
3l5cfant IfMcronymocn vnacpíftolaqnccfcríuc a p m 
lino:q la V05 biua henc cn fl vn effecto tan grade: qué co 
mocofa q no nene nõb:c:cl mtfmo le oubda, y gue lia* 
, ma V05 buía el fanao ooctozifino la palabza q co Ictrao 
i ocuida^ f accctocn fu pjopíio lugar fcpjonfidarta qual 
cn tanto efeede ala cfcnptarqnãtoclbobjcbinoalcucrportn anima. 
ÊÍIIc cierto co q muebo mac coraucuc lo õ fc oyeco mencoooerecta 
píonuctadontquc lo qílti ellos fc Ice. Coaoertonoe muellra quita 
fea la vir tud ocla buena p:oníjnadõ:y quito fe an oc enfayar cnella 
losntñoe octtdc fue letra0 pzimerao.t^ojq li cncllos elmal vfo em 
picça arcynarmoferafino vnafcfialquebecbacncl barro ttcrnoíi 
vma a fecarfero tarde o nuca fe quite 13o: tãto fera buen acuerdo ¿j 
comoot5c ÊiintiUano/paralospzíndpíoefc bufque elmcío: pite 
ceptoí^ara qfepa ficlmêtcfttndar cl dmicnto.-ÍK):^ cl4 a ocfesuír 
cl cíludío/no baga callo end vfo ai mal ^nuaanelqual pozcltífcuy 
do oc algunos ee ozdinarioienlos q nuettamente fe oan alas letrae. 
a eftanegligcdaq trae tãto oafiotafudavna vulgar opimõ/q tiene 
po: cofa muy cierta z auertguada/q para los phneipios qualquicra 
podrafcrmacftro:avnqalavcrd3dnofcabucnoparafermediano 
otfdpulo.-dfóas bien ercoyo q cl vulgoq cneftofeengafia /efeogera 
po: maofegura la caf a fundada fob:e bué amiento maaço/q la5pm 
turaorçaqiiiçaimcamjadaefobzcpalUloo.qijcfifolo-noclMfcín 
a iij 
ro3:quátttomcnoebailara afcr cuentos tflcdirtrio^eaqm'qucda 
vncílrídozajcfioDdalciKsualatinatquccoinoafi coirmnmcre feto 
mala lengua vulgar po2medidaoclaqpo:artcíe ap2ende:3íTip:o 
nua3n3lsuno6la.cb.cotijoenlocaftcUano.Sin pzonudl Í3.r.5. co 
Jnolaepzonucíacl arautgo.fConiofca verdad:qnofolamctc íaícó 
fonáteócnoíucrfaelcnsriaofcpzonunenoc&íncrfgsmaucraeimaJ 
a vnla© vocale^.íQueaerta cofa CÔ q en cila oició tabla oc otra ftier 
.tepionuaaelíaftellanolavltíma.a.yocotramancra la p:onucia 
cl'francce.quentbteno^c.a.ntbicnotjc.c.niao baje vn rcmdoq 
.cntrela.c.yla.a.ballarâloBcuriofo^jqoetnduíínaíoqutricrenmtí 
rar.Conmcnepneoteneroihscndacnqutébté enfefte el pnncipio: 
con lapjonuciacton que loe Doctos apjucnan. iPojq ocfpuc': no íca 
mafo2eItraba(ooeoercnfeñarIotnaienfeñ3do:quceí cur dado oc 
enfefíar oe uucuo lo bneno.y pueftocomo y a tengo oteboiq r fíe t ra 
ba<o pende ocios buenos maeftroetno cüa muy ajeno t>c m r fe a en 
tender poi reglas oe^nbograpbía y acccmoeiqcncftc bzeuc f r j -
ctadofeoan.cnel qtwlnorepufomenoz oílígenctapoz cfcreuirfccn 
romanceiintcndorefpectoal pjoBCcbocom'Huqne fcptificra en la= 
oc t inqueen verdad cnel fe cfpcrirncío aquelloq 0130 cipoeta ibwa* 
tio.©tfftdlceftp:op:ie cómuntaoíccrcqnc ce cofa oiñcultofa o^ir 
piopn'amcntelascofaocomiincí.iÉíloparcccpoíqoclaocofar.qile 
cílientrctnanootcadavnopzcruínclujgar.-yDarrufentccta. 
la© cofaôfubtilco que cfton apartadas ocl vulgo: ala igno:anci3 fe 
oíflímulamv afolos los ooctoafemamfiefta, y aíTi 110 va tan patcti 
lecloefcuydoquefecomcteenla^cofssfccretaíjcomoclqparrcecn 
las cofas comuiie5:q no fe componen muy côfo:mes o l juy510 DC to* 
dos.TRdcibapucoelbcntgnokctozclp^mcrcfcaloii oclas krrae: 
íínelqualnofepucde ligeramente paíTar adelante, ̂ ncfpecial que 
íí la mstcrtaoclcírao fuera ocpoc3tiupo2tancía:nopidíeraclauíi)o 
ndadtUícnadoclempcradoi Claudio £ffar:paraq las letras que 
elinucto/fe puficlTen cnla 02d¿ ocla0Oíra5:f firuicílen al vfo cemú. 
( «abarco4E>eJTala^oec3dalctracõpufovnub2o(coinot)i3c éD.mi 
ldt3no)no gallara tantopapcl/ii viera q era materia oc poco p2cuc= 
cbo.^babJandoalmodfooclooantigtiooilos macftros q cnfcfian 
laslctras fcí)t5cn oocto2cs.comocii3qlk»oc{i?o:aíioparcceí0ani 
crullula blandí oocto:c0.elementa velint vt oífecre p2t?n3. í0uc 
losooctojcocnaipbabctosoanoblcasfgoloíiuasalosníúoe pa 
n t m w u l l Q Q alas Ictraspítmcras.^&as? po?qnofc traygá foloí 
Cnicinuie 31 ctnpcrado: ^fóanmilíanoífino pcnfara/quc lae Ierra? 
craiiDiisfMsocrcrocdicadaoala imperialmageftad, -g^oiloqual 
mmjuno fe ame oc tenerpo: menofcabado abajrãdofc a rcfoitnarfc 
ocios? pnnetpi'oe: en que: o po: falia oc ooctoemacilroetofobza oc 
ncvjlijcncianorcfijndo.ponjoreroeaqucHo^qucfaniIbicronfmo Sdp 
rcp:cbcdc:qijcqtjtcrcmascftarfeisnozaittC0t£>dala vida;q apien " í• 
derocotrosen paricloq Icecumple.tgrpedalmentequcavnqfal* 
icopc>:tiinidadparaof2:nqmcra oclosratoeperdidoofobzaticni 
poparalcer.Scsunaquclloqueoisc HMtmolcscdifcmpcr occailo j . j ^ 
cnnaiidicndt veroiionrempcr.quedf ficmp:c oportunidad oclccr 
ritocntodonempotcndrcmosocafioit paraor:.a eftaopoxiunts 
dad (true la obzap:efontcXaqaal avn que no mueílre cnla frenic 
todo lo que fe encuba oc ocntro.-podr a fer que no fea oc todo punto 
malcóbidado, el que bcm!5nainctcqm)lcrcso5ar ocl ajeno trabajo. 
Joannes oc 3íala adlcctoícw. 
CH^tinc cmcquirqmeadcalibzúiaaíplurúna conferí. 
jCommoda:qufparuotcmpozébabcrcqncap. 
barcina pama quidcm:fcdfruse rcdibiconuíhis. 




ü Jlabt'tur tn noftrie íl qntc^ foztc libcllís. 
¿fdoUbcnamomtio lectotamice tuio. 
3tfí(qtiod nolnri)vclpimcnimoiíridet vllum 
"B Hdci cocui tpiottnuo id percat. 
j£ccc caput fubdaw iam nunc cafponte retracto. 
€ínç (atino tcncbiío ociitutírefozet. 
©ent tgimr cuncti vetuamquam pofhilo fupplejr; 





llenara loa votos oe todoe/cu ya ob:a a lleude oe fer p:o 
RffijP uecbofaíftiercasradable.Beílacaufaavn queno baga 
t S S ^ 'mucboanfo.ppofitoraber lamuenoótílas letra^ocfcrn fô^g bolueremoe vn pocoelfenooclaanriguedadtparaTacar r—asggrjleftacortofaoetnádatqueegpoz guié y qnâdo fiicrõ ba^ 
liadas las letras.fflopozq píéfcadoznar la materia cõeUa:ma5 po: 
noentrar fecamete cnlaa reglas/que en eíle tractado fe oan.lao q ua 
les avnqfon«puecbofas/no tienenaqlfabo: q tiene la b!fli>:!3. p a -
raraberlaverdadoeflaqneftton/auemoôocpjefuponerq elfin pa 
ra que fueron balladaslas letras/fue para ba5er fabídozes oclpen 
famíentoaloa aufente©:^ ventdcros.que noca otra cofa letra ííno 
vncábíoq oeneoarfnpzoptofonidoalosq leen:como Depoííto que 
enella fe pufo/para oallc a ( m ticmpos.y como los bombzcs no pti 
dteíTen carecer oeííe cabio fin mucbooefcuf dotcrecíTeq lainuéctori 
Delas letras estanantigua como lo0bõbjc0:qticnamral?nentcfcn 
tnnentíuoo oelas cofas q ncccfTtdad les ocmanda.gMa ton 015c qnc 
yn pbilofopbo llamadoCbeuton bailólas letras:y las cnícrioa 
Cbamo rey ocios Égypttanos. ahae ©ndas oi$c: q íCadmo bijo 
De Bgcnoi r cy e e "^benicia fue el pumero q oe fn tierra las truro c 11 
i5jecta.}*t>eaquimtioo:tgen la fabula:q viniendo ¿adrnbcn Eoe 
cía para edificar la ciudad oe CbcbaVmato vna ferpicte^ le fue m i 
dadoAferobzaíTe losoíentes^closqualcs faíieró bób2e^ armadoJ 
ytrauaróntâtapcleaíquefolosdncoqiiedaró bmosoçaqllabata 
Ua.lâuiere oejir/q troío tatas letras en !£:cáa/qjiá!2S fon los oié 
tes ocla ferpietc 9 fon ocsifers.^ fegú oíse flMimo no truro mas oe s \ 
oe5ifcf6letras.fe(íasletrasfifeoc]câenlao2dcuqfiicrõ bailadas: (J 
cflan finp:ouecbo:f ociofas.áfoasfifefiébzanjrcfnlta oella^ vn ra 
sonamicntotq en Jlatin fe 0Í5C fermo:oe fcro.is.po: fcmb:ar.>*fcm ' 
biadasnacc vnascólâça5:qfonlasq fubcocpartcocarriba:otra5 
cõ armas oe parte oc aba]ro:fa!é otras fortalecidas oerras o ocia te 
quefonlasqfecõponenocla.l.yla.o.fmalmctccftando trauades 
tienen vida:quccsclfignificado:qoclasoicionesrefulta.clqualno 
parecia cnlas letras clMdo en (Tmícn te. Eosanco q quedaré biuos 




da pfona ocimpcratwo oclk vcrbo.co.ia.In.o.ceíJdflcrbio engnc* 
goflarin.la.u.cõadncrbioHCGariuocitijricso.ycncaftcllanocõ/un 
aonoiffutúia.^pojq comunmente la vtdaoclaolcíraoefla enlape 
l camo ca oc maramllanq muclxic ocios q tratanencllae/gaftcn fu 
tiepoen riras y bojcsíTcntóccppicnrcn q sanã víctozta/quádoma 
fOKftrucndobtjtcrc.qiicnoaf ibomciicoBtcntot/qacleepueda if?«m.Hb.5, 
cob:ar la mano:quc ocíameòclo*oclfi^looo:adotniudamête vfur M**** 
parõ.^pozq£3dmofijcclícmb:ado:íJCÍlapclcaillamoSuromoa aur<».adti?e 
Í30lctr3o:lM>uclaoncsrtllaDOc£adino.pucí]oq*cnopbõt)ísa:q ™em: j 
CadinoSamofatbrcnrequmíoocftcnõbzcjqucfucpocoamcfocIa *™-Jequi 
batalla tror anatfucclq tnirola^lctra^ oc fl>bcnídacnfu tierra. £ n 
Oonde 015c Jlucanoiquc rt ala fama crcemoo:p:imcramctcfiicrõ ha taciibA. 
liada?.¿ifoao jCoznclioCacitooi5c:qncpoiqloeiPbcmdanoolao Come ',m. 
tomarõ ocios ¿gjrptíoüif laocoimmicarõ aloe íC^ícfioo.-atríbufes 1 
ron a ft lagUma ocla tnucncion. ipiimo clmayo: quiere fenttr: q las l^ií-iíb. ñ 
piímcrac letras fncrõalTu'iao:roc allí fe oerramaron en toda© lao $ t u b 
partceoclfmmdo.eant aiigullmo^cquclarcrna ^ftõ qtuuicron oc & 
loe gsfpaoo pó: otofa bailo las letras lamia*. iPucilo queen otra JUIU.»* 00 
parte en per fona ocotro0Oi5c:quc3í!«:rcuríofucclpiimer»mcn= cjr-mfn*. 
tot. guiropio ot5c:quc la madre ocl ref ílatinoballolas tetrao latt f^hm*11* 
naa.Sant jifidojo atfirma que Wicoftrataqnc po:otronomb:cfc jrtdjib.pf 
015c £armcmio madre oc Cuaudro imicnto lao tetrao latmao.Dc motúmo.s 
adonde parece que oc oiucr fao mancrao oc tetrao fuero muentozca 
Oincrfoo. £.omo ocfpuco ocmiKl?O0af!Os3iSoHlaijio obifpoq fue 
ocios«Sodoscópufoletras oütmtaooctodao laootrao.j» las hi$o S05""?"1 
apjcndcr afusfabditos.Jofepbo015cq£etb bi¡ooc Sda efeulpto ;¡bcJ 
la fcicaa oclaaftrologta en ooscolúnastlaqnalílfuera folametc en grapi?. 
figuras fin letras q la occlarará:ci fuera folo el qgosaraocaql traba leicippiíb. 
jo.Bancto Cbomas (fi es fuyo vn lib:o oe cHencia realuq anda íntí Pmp *tttí<i« 
tuladoenfunõb:c)oi5cclii0palab:js.£um vidilibiü quedam atí 
quifnmúmtrabilismatcriçtimrabilioctícctuscdítumababeltilto 
Sdr-quc ¿aTUintcrfectt.qiufcicnsOiUmiü vcnmrfi:pofuitotctúlts 
bu*Mnquodâlapidcoptimen0illati].ll?crmogcnc^vcropoíloiIi)ijiu I 
muemt otctulapídc:ctfresit:ctoictültb2Ü(eptc plauctarmmicmn j 
Ce adõdcpareceq las letras fon ocnde 'Bbiltcrccrobõb:c ocl mu ^ ... i 
do.í3erofotar»autbcnticoauto:comoa»tiauooi5e:qucalcunosl)e flím¿ I 
WcU ínühdon 
lôõmmtce di eftaal cnla ciudad t»c lEnosantc^ ñ oituuto: vártdna 
ron laperdíciõgcncrahf lacfcuIpíerõenpicdraô.Éfícmirmoautoí 
sdelátc bablado oc TBoc otfyucs 61 Dílwiiotqiiãdo fu arca paro y fe 
jSTcnro en ¡6o:dteo monte oc amienta: ot5e q enfeito 'iHoc a toda fu 
sctelatbcolo^ta omina:̂  porqinofeoluidaiTeila encomedo alas le 
trasveremos cílos a pa r te f miremos lo q cu fu canónica oije fant 
|if dae £l?3deo:q pozfcr teítofagrado vale mas q todô  los q acjfe 
m traydo- BÍ50 pues q bablldo cl fetõ apoílol 6l\u? 3W vnmerfal/ 
?i5cqucfinocbfepumooc Sdá ,ppben5oocaql vmuerfal JU}?5ÍO. 
feíU^pbccía no viniera en notici 3 oe todos los bõbw oc ley ocna 
íura:ííuofecfcrúher3/|{!>02loqualfepucdcfacarcnbucnar35õ:qfe 
f̂eriuio la ppbccía oc ¿nocb:r po: cõlíguictc q auia letras entocĉ . 
rfpecialméteqcl apoftolaUcsacfta.ppbecía'nocnfumatfmoenlas 
inifmaspalabzas oc f£nocb ;como vera el q bié la mirare.Cambiê 
'efacaalgúraftrooclaantiguedadoelasletraspoilasmoncdaíart 
ííguas. (pues oejeemosa par tc:q en ttepo oc Júpiter rey q fue tí £ i c 
ta: q aoza fe 015c £andía:auia moncda0:po:q yo be viílo real ocftc 
rey;y tomemos a 33no:q es muy mas aimsuoíclqlfcgu Éutropío 
ruc el primero muéto:tflomcro4*fegim Baptiíla^feantuanocsel 
nifmoq "fiíoca vil q lo toma oe 35erofo:q leponc treí nóbztf.lñot/ 
Jano y i@gyge0«cuya moneda tâbien be tcmdocõ otra* oe muypo 
:otpo menos antiguas.puertoqoise-((Mutareboqenncpooc^Ia 
[criopublicóla q fue eli5mer cõful cõ 5unío i3:uto:no fe auia bié tftc 
díidoelvfotíla5moncdaí.|>o:qavnbaíífleutõcc5vfauãoebueyc5: 
f ocios otros ganados para el metro y mefura oc fus cabtos/y Ola? 
:ofas vêdibles.BigamospucscÔlaopintõmasconmqlaslctraff 
ibaldeasantiguasfonocdcSdâ. SLasaífiriisocdc Sbzabâ.Jiafl 
Cebicas oéde .¿ikoyfcf. JLas griegas timos a £adino.2.a0 cgyptiaf 
bn oende 5fís.Has latinas oende ¿armentis.^o: mancraq en oí 
icrfos lugares y ríépos fticlfcn inuctotcs oiucrfos.f pojq auemoa 
?ccbo mcnciõ ocios inuétozc s fírt oe5ir en q nepo fuero: pódremoff 
iqui el népo oecada vnorparafaber el népo ocla ínuécton oclas le* 
ras. y po:q no bablcmos cófufamete cnlos parrtcularcsiprimcro 
>ondrcmos la tabla general ocios años 01 mudo fegu la collection 
)C jCarolo Bomllo auto: muy oiligctc enefta matcria.^édc la críaa 
Iontíl mudo baila el afiotíl nafcimiêto ocmtl z quinictes y trey nta 
r vi jo cu q cllamos:an co:r ido cinco mil y q uimé to5 z quato:5caííoí 
jarte fe po: fcys edades oclla tnanera^cudc cl p jincipto tíl mudo 
balia cl t>í!imío comcró mil y quíntctoo f cincuenta ? cinco, ©ende 
IRoc bafta S biaâ q fuc la fcgúda eddd palTarõ.ccrcttú.Bédc Sbia 
bibafla^offcíqfiJClatcrccratpallarõ.&Jcrr.JlaquaríacdíJdfc 
parteen ao^parte^pojqucocndc^boyfco baila ©auídpaflarô, 
cccctttr (. Dédc oamd fafta la tffiructiõ rfl f cplo paííaró.cccclrjriiú. 
Énla quinta edad oédc cl crcidio61 tcplo baila cl nafeumeto oe nfo 
falijadoz5cfurpo.D.iiu.>vocdcclnafcimícmobaftaclafio pzefente 
coírclafcrtacdad^laqlanpaííado.mtl.o.nTf.anoo.fumádocftaJ 
edades fon loes moa t i mudo baila or anco mil y.o.jnuí.cemoacrca 
Dirimoo.para faber cl népo oc Sdá 2ib:abá y •Abork'' baila la cue 
ta q ̂ e ¿arólo Bouillo pufitno5:para el tpo ¡>loo oc mâ  q Q4 nób:a 
nioiífegúloq^oancínauclcrofunjo.'ceqabclfue.n-r.arioídfpncf 
tila ercaaô t>l múdo.õetb tercero buo oc Sdá fue Dcndc a.rc. ^ario 
ya Dtnmo^qcraclmifmo q 'lHoc:^lql ya oiriinoo.^uppitcr fucaño 
tilmildotrcsnul.DJr.JbcrcuriofuecriltpúOc^Jpiter-P^fticafio 
t5lmijdo.ii!.rmly.cccc.po:q3ii^c¡?ornpadrefirca.cr.3rrooiíl3senc 
radóocipfac.£admofctucianofue añooclmúdo.uj.mil Y.occ.rlv. 
iCarmêtie año ól múdo.nj.inil f.Dccc c.lrrui.Balenopiiblicola fue 
o^odlInúdoJi1^m!lf.oc.rcvt|.Êiloc0^e^J^llacuctaocllcauto:lllo=• 
dcrnoiq eferiuc ia cbzomca ¿Imildo po: ijitacioneexada VHO bufq 
po:in3o cilêfo:loqm3^<íiTcrccneila inatcria:q ce ta oificulfofa tifa* 
#arrccMblicodiinciio:qtitoc£Jírab3|orocóaharlo?bifto2íadoif5íá 
wucrfoi? como los tpoo 6 q bablarórcomoeñrtoo oos biífoiiadoícf 
parece. "Eo:!! ido al ̂ ppofito Dfpucs 6i as imiccionc^ ya tt'ebawiucr 
fa9fiariofieortgctcst»iiêtarôDiucríoniimcroyc:dé{>lftra0cnfn0 
9lpbabcto5.©dl3matcria6vifto5oãHcotiubcim"JclTlfimoiib20í5 Ufo.*, 
fu polisrapbta.q loq bi50 Sigifriíudo -fautoinoeo fáto ouicrfidad 
oc alpbabctoorqntoDtuerfidaddla traça f> letras lannas/i? rn q en 
frcotraooiticrfidadc^poncclalpbabctoíDeqlúibcbn'o^vfaii.ícñl 
deíícrto muy oifcrétc 51 q r ía aoia.como cláramete parece cñ l libio 
^Éfdrafeícrímodfu ,pp:iamano:£lqlcílaoyoíacHboloi)iacfircfõ TPf^p™ 
©omiiiso. "tf̂ cro como 015cel iiigcmoío poeta: it todas Ins cofasfe m ' ' 
mad3;qmara!itllac6:qpojckbifncri5arcilo^cfcruncfC50cpococn ouicUíb.ij, 
pocoafimudadoUtraçapmcrafiPneoq cíilmolde:q cóferua lafi m«fl-
S«r J meio: que la mano: vemos tanta mudança: Dciidcl año oc mil 
y.cccc.y.lrv.aiíoo:quando aucuílmo oc emítate ociy ¡lactancto [ f ^ f / bot 
fírrniaiio fueron los pumeros lib:os /que fe imprimieren oc inol= ' 5^ 
de cucl mmido/impicíToecn IRoma po: la induílria oc oos aie= j 
© d a ímtndoñ 
5 maricô btrmmo&im ta poco tícpo vento© 100carâítereí muy otro* 
* q loept imcroe . t^ loqlnotêdtâmcnoõomcbo loe picfcntcs 4 
1 lospaíTadoo: a buícar la clcglctarflaa íetrao q cóíiíte en arttfidofa 
tncdida.coinocncllib:o(qfeDi5Ctbcfo2oocefctipio:e^)fc mucílra» 
^tramancraaFOelctraoquefcoijccifrae/ojcpbiraô:^ eflacectt 
mucba0mancr30»©n3e0 quandofe b35enucuo.abc.p3raqüccl 
valgo no entienda la cofa fecrcta: que end fe confia, ©cfta fo:m3 
fue inuento: Ciro Culito liberto oc. 4 h . Cullio. ? ocro vna arte 
compucíla occifrae. Énefta manera cTcnmo tytixo y Sagurto cĉ  
So«.i (ui. far.como W5CSuctonío CranqmUo. lOtrae cifrasaf /qu3ndorc 
paug. 0bíc«tíín lae partes en poca© letra©. E>cíli fotma oe cifras Dije 
l&iu.f vita TfMntarcboA fticmucntoí¿barcotoll.quandofíendocófulmando 
uto.vuaiL quelígeramétc cfcrúncflcn lao:acionoc £aton:q tenia cótra loe có 
(«radoica.Beílafoímaoedfra© vfanaloebcbícof/anteeq Éfdra^ 
tnuentaíl clos putos qne aowfuplélavcjoc vocalce. ^avnaom 
la letra píouêçal q ellos vfan/no tiene puntos, nutras cifras ay: en 
¿í fe pone letra poj partexomofe acoflübiaüa eferenir enlos epuba 
pbiosanngnos.y oefta manera oc cifras esclartcoc 4Ê> .'Balerío 
•g>:obo:q mucbosncpopcíluuoperdida:y aoja viene (untacó - f e= 
nelíclla.aicõtrario ay otra manera oc cifrasen q fe pone parte poj 
lctra:l3s qua les a vn 4 fon ̂ liras:fon fin fofpecba.po:^ ocbaro oe 
vna muy buena y clara fen tena fe afcõdc el fare to. fcnloqual fudo 
Joanes tntbemtii í en fu poly grapbiaUa qual a vn ¿í ala primera vi* 
fia parece cofa srolTerannas bailara Dentro clq bten lamírarc 4 & 
ob:a órnete ocftiera.X.asafrastílaí varillas cncozreada^ nofcwrá 
jppnaméte dfrao»o:q no ay otra mftcultad.líno 4 las (un taras día 
awrcatronçã laslctraspormedio.gilasooomancrasocletrasq 
baila acj anemo* mcbomo fecííicdc a tot1os.-Bp>o2 lo ql fue cofa muy 
cóueniblcaiosbõb:cs vfaroc vnasletrascomunesrenqtoda qua 
lidad oc períbnas fupteiTc lecr.flcftasletras fonlas pinturas rf las ñ 
guras oe bultotcn q p:ocurauâ los anttsuos efpionir lascoftubics 
y o(ftcios:q atnbaycn a aqlla fijara. 0 c ella manera oc letras bi50 
! bu itontt* menciónIboíoapolloniosrãmanco.yotrosmucbos avnqnotá 
No. poi entero b^icromcndôocílaslcíras.entrc las qaalcsfpo:^ pon 
1 Hmmkn"' gamos al¡ji mes crf ploo }para Denotarla franqiic5a:píntauanlo0 
^&i7.*iib*. Ésyptios vna mano ocrecba eflcdida.para la auarícia:la yjqmcr* 




moíca^loqcô&chofârwmoDíjcTRufifíOíparâ benotarUfalud gctr.crín 
vínídera:pmtauálacru5.>íacrtcmodoomot3«3lo0Ésrpcío0ros ,l6'7. j 
do lo 4 qtjcril.quc pot viw culebw rofcada q fc mozdia Ia colrSmi 
ficaná cl afio.|Mra fisntficar el oíajptntaaâ vn cynocepbaloíqiic C0 
vttanimal(fccanoóe i|Mímo)Dclaefpecíeoemonas. i£lqualcomo ftIf „ 
tracBicto:mo:r3crificauanlO0 fcstpdoeajScrapisfuoeidadpiin eap.j4. ' 
dpaL^pojqucefteanímaloímaua í)05C vc5Csaloi3srandeopc- uicpmib, 
qmño rcparnédole tn oo5CpartC0ysualc0;poí cfto atribulo £n= «•íx.vccíce. 
mcgifto el oía a eftc atiimaUpozquc qualquicra &ia fc otuídc cn 005c 
bo230/tioí>crcloí:íírto naturalC0:qlo0alltrolo5O0 llaman equino^ 
Ctialc0:la0qnalc0crccéomcnsuancnquanttd9d:como crecéo mc 
snanlo© waoiavn que cl numcrooella* e© iicmp:c vno.quc todo cl 
cfpario q galla cl foi fob:c la rierra:fc reparte cn 005c parÍCÍ iguale*. 
Zâeluertcq repartiendo elmato:oíapo: ooje/fera imyotee la*na 
turale0/qHC las arteficíale© q fon oel rcloic. y repartiendo cl Diame* 
noipozlaemifinaejfcrlalcotrariomenozc^/pozqococbo oc reloj: 
fc an ocb33cr 005c í5la equinoctial. i£lrclojeoerta0bo:aínamralC0 
mucllracncIfintífupenultiinolibioilfearcoBtctruuío.BeRasbo fíct.^iíb. 
ra0 naturales fc oi5e end euãgeliomon nc ouodecim bozç funt oíeí. ^oínia 
7^O2qencleíhocrecêeft30bo230:enmucbo0lu5arc0toma p l m fap. ^ 
tobo2a0elSiua0:parafisnificarboía0srandc0.ypo:l3tard9çaí)C 1 
aquellas bow© llamo Virgilio mefe© tardios a Giulio z Ssofto.an* Qirg.if. pa, 
nenouõtardiszc. ^ucftoqelpareccroe^oannco Colopbonoca &°J8-
muy ajeno oelaintencion oc Iglirg.íÊftas bojae fc cmpcçauãa con= «^""f m 
tarocndeiielfotfalta^omoparcccciilosoperarios/quevinicrona * 1 
laoonjcalabzarcnlaviíía.íSIosqualcofeo^cq trabajaréfolavna züatti?.c¡í 
bo2a:vllettarô tanto/como losqauian venido oede la mañana que ac, ' ' 
cralabo:ap2í!n^ra.2(vn qloeaftrolosoícmpicçanlacuJtaoctoB 
bo2a0 oende lao ooje ocl medio oía.Co2nando ãUe letra s.&lao Ic 
trastíílaterccramaneraqaquíaucmos&ícbo^lamauã los griesoí 
bícroíslípbtca^q^creocjirfacrificío/omiflerioefculpído. Jlaequa _ 1 
^comoDiseSmmianoy -^ublío víct02:parecc éloecbclifcoemc Smmfan* 
nojesqdiancnlRotnatqfonvnaoasufasocpícdraocquatroef^ ín 
naç empínadaacnalto/y mientra masfuben mae adclsajan. iLaa t%, m . 
qualcebaftaov eiacõfcruálaebíeroslipbícasletras^on cílafoz 
ina&elctraea^nauanloesentíleefus&íofeeícoHioparcce CÍÍCIÍÍ 
bzoqocímagiiHbus&coçcompufoaibzícopbílofopbo^ado q cl 
inozalíjadoíoc^uidiopoifcrltbzomutwocílcoc^lbzicomobt 
I 
© d a ftmendonoelas leiras, 
jomcfiríon&eoondcfacodimicbofjcírccbo conq bfyotl açaguan 
oc f« otoa.fk» ce otra cofa pintar a Satortio có vna bo5 cnla mano 
f comiendo fBebtío© bafta el poítyooepicdra^uefaluo la vidaoc 
gHippitcnfino ocnotar el ncpoujuc iodo loflesatf fc traga balia 130 
pícdras.lfto es otra cofa pintar a 5ano íuntada© la0 yemas ocl oe= 
do pulgar y ddindiccDcla mano oerecba:ycó vnabiga cnia nejer 
daenbiefloel oedomenique y cl medico q cila junto conckímo ceno 
lartrejíentooy fefenta f anco oiaotíl ano oenotado po: Janotcon 
lafiguraqacBuma-^ompilioleoio.avnquc mas oiga £lcmente 
* aierandnno:qcíbtuyoiRumaqnoouicireymagincoDC oiofeecn 
7íloma:y q miro cicto y fefenta afío5 aqlcílatuto.l?c.nído cftoa par 
te:Digo4 lao figuras ocloo Dcdo5 cn "jJanoocnotauael numero íJlô  
oiaooel afio.que labiga cõ folo el pulgar y el indicc ocnoti fefenta; 
fclocdooccnmcdioafrcntadocnla palma enbtclioo loeotrosoo^ 
Dcnotá anco cnla mano y5quierda.y la.o.q ba5c el pulgar y el indis 
ce ocla mano ocrecba Denota trc5ictoo.!Êíío0 mifmoe ocdoe q cnla 
mano ocrecba oenotl tre3ientO0:feftalâ trcynta cnla y3qmcrda: co 
molargamctc vcra:elque leyere eíla cticta cnloo opufeuloo oe 356= 
" da.quelo^oe oigito:u loquclla obferuo amonio oe ILitoira po:cl 
Dcfcoydo{5lo0iinp:clTo:e0:3llcdcqcn muebao parteo cita muy oe 
p:auado:quedaron femueboonumeroopozponcr. fenefta tercera 
manera oe letras comunes fe eferme para todos en genera l las infíí 
gniao ocios fanctoo-.los trabajos q cncíla vida palTaron: las virm 
des en q floíefderó.^ allí fe 015c oilíincttonc.5.oc cófecrarionc. cap. 
^crlatúbaWídoodapintura:mipfalcgQtquilitterasncfaút:ctin 
tpfa vid¿t:quidftqui ocbcát.feiiic cierto es (como bablido oe £113 
go:a0t)i5c5focr3tes)^nofcerp2tm¿ lascortúbict-s t Jbiccn figuras: 
comoenlasletrasfepintan.Squimcqucrria indignar cõ algunos 
pmtoies oe nfos ncpo«;q mas tiene mteto a oeley tar los ojos tilos 
qcuedas letras an oc leer: q cn gu ardar el occozo ocla uñasen que 
pintan, vildoclcuydadodlos antiguos qcneílapartcpontã:como 
pareceenlasiconesocjp>btloftrato,4B>ao parteoeftcenojo fe cms 
bate en otro mayoziquádo veo:q algunos allí cóponc las fetás una 
r. gmea:como íi cópulielTen feemea s noma s/B eitos oirera verdade 
' r amètc cl poeta fí 002a buncra. iptocul o p:oail eftc piopbanx^otq 
cn mi verdad no be vifto yo moldes tan oep:auados:quãtos feos 
íiniciíros y o ifiofos oefcuydosponen algunos cnlosatamosdice 
fancMs jmagmcs.fnibiédo por otra par te q pioueyo po: vn edicto 
Blewdc:$fob^pcllcípiniaífcfurmagcryfobHynpola Injtclre 
DC bntto.po:^ temia ó loo oiroo ñola facaní al natural:? potconíi* p!UW, 
rstjictcciruft5,.irafcrt3iib:oviaoro.'£lqualiib:otcmaclcntatopo2 
fer libio oc todoíiq cu copar aoon Ulmo uwo poj mal verfe f leer fe 
mal Debutado cubó in jlo^verfosocjCbcnlo/puce le DIO poicada 
verfo vn rert. 
C Xoe piefupueftos qala pn 
mera parte odie tractadofe rcquicrc;fonb0 íisutentco. 
C o i m e r o ptcfupucflo* 
"T^Ta OÍ tbograpbta es vna fctcncia: que enfeúa con q letrao fe ba 
J L i aecfcrcmr cadapartc.Di5cfcoítbo<3rapbtaocoo0 palabzaá 
gncv>30o:tboo>*ijr3pl?o:qiicqmcrcoc5tr recta cfcripmra.©cootj 
de fe faca:que no cita la recta cfcnpmra en gcnttle5a y aparência t>c 
letraa.tnao cnel cGplimicmo oe letras oifpucílascn fuo lusarc0:fin 
fobzaoetaequcnofcrcqtjtcrcn. 
«Tipícfupucftofesmido. 
GTLfegundopícfupticftocovnarcglaocéàuíHíihanoícjoíjera i tb r tiofcnbcdicõiunaa cú bquendocít.q la reglaoclefcrcmrcílj 
íuiitacõclbablar.DeaqmfcconuÉccclcrroiocloecjcnlafltcrceras 
pcrfonacocloo vcrbo0p:oimcu.o.poi.t.)vcnclpluraloiíninnlan 
ia.t.jCoutranoeocl vicio Dclocqariadcnlctraioondcnofc.prmcw. 
comocrcnuicdoTHernbíotb.poíticmrotb fin.b. tOtroo píonucian 
w.en lugarocla.tn.ltnaLafiadtr vita.c.alaoDicttonceq empicçá cu 
f.cóotracófonátcadelátecafi vtciocomun fe puede Í>C511-. comopoz 
fpco:rcnbo:fpcroot5¿eícnboa,5tóadondc feefci iue la coronante 
ooblada:lap:onuaaiicen5illa.comoaba0ecc.po: abbaecccc. 
Cfl>ícfiipncftotcrccro. 
QB c la 0 z tbograpbia oiftinguc el flgnificado en afcuna^ ot'ctio nee-.que cafi van oebaro oc vna píonuciació. como cu ¿1111110 
con oo0.nn.o anuo cõvna^cboíuo con afpiracioiuy COÍU© nóbícoc 
viétoffnclla.Jtécbaruef caruocbaruaopjoamoíc:? carttao po? 
carefha.S'íacbma po: la píimera Declmaciõ co moneda q vale cafi 
vna oobla.ipoíq como Di5e iJMmarcbo.argétcuoao erat: el bic oc 
oeccni frete ocnari» vocabaf.)» cnla nnfma vida DC iCamiUo oijc^ 
qmiJ5cinrt aíí'ce ̂ c u mil v qmmentas í>:acbma0<oc modo q vua 
I 
'pKtnpntftòé. 
52 acbms tenía dcnt&incrociquccqutualiaci triejafle&i&ascemd 
cl quilate oclasmoncdae no folattieníc fea Dmcrfo en rcynos t>mer 
fostmaecn vn rmfmo rcrtw en poconepofe moderno fe fabe quito 
era freo/m vfi-ae.q tema WC5 f reoo. B23sma.ti0. po: ía tercera 
ecclinaitó.f có.g.eeclmanoío.Bzamraa po: lamifma tercera: y cõ 
Doe.rom.figntfícacurfo.BíamacõfoIa vna.tn.y poz lamifma terce 
ra Dcclmatid'rtgmfica rcp:efentaciõ:&ódcfe introdti5é oüierfas pfo 
t iae^ cneílepoftrero fenridot»t5C la yglefiatouicia carica ozamatíf. 
idcftrepjpfenta nonio in qua cbnlbnuptifcú matre wgine ab ccclc 
flarcpzcfentanntr. 
CÊluarto pzefupucíío. 
QBeno todaolae irófonantee De vna lengoafc balllcn otra: nf 3vntod48 loe vocales. ̂ >o:loqnalfebolueráocvna Icngna 
enotracntadletradiamqmctuuicrémaeparctercof atüntdad.ejré 
p!o:la^adtc oçamacb&tloôbcbzcos fe bueüicen latín cn.e.poíqne 
no nencotra coíonlte 4 mâ  le c<Krefpóda.comofíon poz cion.rmirs 
cjttcqatcrc 5e5trfacrifido'4xnmicça<3dõdepoíel oaghnice:^ es vn 
puntiUoqpaelloen medio t5la letra la ooblaíe bnclue la comacb en 
ooo JT.lannao.akõtrano la.o.ocllarin fe buclue en cafteílano en.ç. 
conccnllacomoroccuoçoccoflaccnllatílcaftcUanocn.o.lJtma ca 
tno çariafuna.avn q nofcuuarda íicpzc cftc punto poftrero. 
C^wntopiefupocfto. 
r 8 cacograpbia que ce mala efcrtpto rarfe comete en cinco ma* 
Lttcra!».(©ueronafiadir:qtmar3rocar:trarmudar:f malcoztar 
traoffUaba:oafptraaõt>clarcctacfcripmr8.et:cplo:fipo: DC3ir 
tmlldliBDO con rna.o.wreflc míllcíTínuio centcíTimue a manera oc 
fnperlatiuo erraria po: adtdõ. a vn q -afòarcc Tullio y Hcrgilto cri 
treooovocaUeponian fifp:et>oo.(r.ri la pnmera era lucnga.como 
t . cauíTa / gaiitffo.comoaffirma ¿auinriliano:quc vido la letra ̂ pzia 
oc entramoç.n poz oc3ir cozofcaocon vna. r. oirclTc cozrufcuo con 
ooo:cotfieteríaelmtfmocrroí.apoi De5tr totteo quotteí a manera 
oequmqtHCífenw.wreíFetoriíoqooticJ c^.n.pccariapoz la nufms 
mancra.afiadicndolalcira^nofercqmcre. Skõtranofipoz wj t r 
glofTa:»! refle slofa convna.o.rpo: ocjir fcbifmaanreflc aíma: pe 
carta poz detraction. S i poz oestr btabiú.íiuc bzabcu; oircíTe bza* 
uiñ en-arta poz trueco. B i poz ocsircrocodtUn^oijreíTc cocodnlluíí 
crrariapoztrafmutaaS.lo vltúnofc mirara enel &eletrcar:?cncl 
cMtaroclaepôrteoeniiíoennglomavttAcftopzauiajeoeltnal^ 
bten pionacíar.comcíc rcpucfCrro: pozMíínbHdon fino câbicndo 
cllamaonotnnís ouoílcr oapm^ olccmo:oqualqmcra otra feme 
iantcmlñn Dcnnslon:parricirc yopara empeçar cl figuíentcrín* 
Clon.ont/rii55ttto/ft£r.ap/tu0.lcc/tu^po2querci>uncli)crccb0q9f 
cnliozdcnDClaoconfofiJicorfca»ocpartir o mmajio ftcr.a/ptoff» 
Ic cui^.íComomaelargamcnte adelante oiremos» 
0ertop?efnpucfto. 
Êír a ce vn a v 05 indnnrtblr.que fepuede eferemr. © y e fe indi 
JLiiiifiblca Diferencia ocla oiaon que fe otmde cnffUabacif ocla 
fallaba que fe oimdecnlctrao.mae la letra como DÍ5C. ̂ J t fdano^ Kí»«W«>. ff 
la partemeno:ocla vojtqucfacrccompacíla. <aucla.r.quc£iittê* 
po oe Sngaflo Ccfar innento ©ümotmao co ab:ciiiatiira oc letra». 
C0.584icfr3cen5iUa.|giromifmola.5.quccquinalCí>o0.(r.o.fd.JLa ; 
pfi.ocloe ?riegoc cn.pr.paíTa a nofotroo. Í?i5cfe que fe puedeefere 
mnaotfercncuoclcbirnarocloopararootladrarocloôpcrroetc. 
qticfon bo5c0marncul3dao:qt!Ciiofcp:oniicianconloo nueue ¿n* 
flrumcn too que ala V05 fe requieren. 
Séptimo p2cfupuefto. 
"T"? Ho letraolannao fon vtftitc f 000. a vn $ ¿fcarco Cullio no .. 
ot5e qfon map oc veyntc f vna.£ncík numeronofe cuenta la túra^o" 
b.poHctratcomoadclantcfepzouara. Eaoletraoocqucelcaftclla 
nofcflructfon laoqucpone antonioncb:úenlao:tbograpbta cafte 
llana.a.b.c.ç.cb.o.c.f.3.b.t.vocal.i.confonãte.l.cc5iUa.U.ooblada • 
n.cenjilla.nn.ooblad3.o.p.r.f.t.v.vocal.v.eonfonantc.r.5. Serte 
alpbabcto f oafiadola.q.po2loqucadclantcoirc.Bla0lattnaípaa 
ra algmtao oteionco gnegao añadiremoo«cb. pb. rb. tb .cboute: 
pbFrtcustrbetotitbalattuio.ÉnIaowicnoeílcalpbabctonoafotro 
mtftcnotrr^o oelantojo oe Wícoftratay oelooque ocfpueoa fu al* 
pbabetor^adieron.pnefto que ^aprriano f 4fearriano jCapclla (Caed »* 
Y Caño: ...ialoto:qaca crtos ííguc:picnfen que no carece oecaufii &8cUÍt>! 5 
lamdcnotUbc. 
©ctauopícfupüefto. 
*T~Ta0letra0ferepartencn vocaicoy confonantcotvocafcofoft 
J U L l M que fcpionttdan po: J? fímr oda oeotra0<a.e.í.o.u.cl foní 
doocla vocalrefultaoelfleropuroqaeba3elaboca:ítti que la lena 
guafefiintccon oiítcs.lalHoe/opaladar.)* potqueno tenemos loa 
oydootati e rpédt to0:quc podatttoo fentir otrao offeréctao fttera oe 
laequeconcrtos cinco flejcoefcbajenipoieflbnopuficroiílooantís 
I 
#:cftiptJef!o0. 
çnoGmMtxánco v o a k e . B z d o a í o qucpncden fer infinimtpot 
qazmfinítcõ ñcxoe oc aquellos fcpueden ba3cr:fí cl or do fuciTc tan 
pjcftwqocHgeramcntcpiidicírefcnrirlaDtacrfidad od fomdo que 
entre cada &O0 recalce fe puede bailar, fin griego fon fíete vocaleg 
queantigoamentefe ptontidaua con fleroe DC boca oidintoo. tnaa 
aotaocbaro oeloectnco fleroô comuneefe pionudan cftao fíete vo 
cales, Ea.y.q llamaittoe.T'Srtesaifiruccn lattítpara algunas ON 
tioneeqncvtcnéDcgricso.coinobpfimjõ.f cncañcllanoee media 
itera entre la.í.vocal.f la.t.confonãtc.africoniocn:mia:que ce vo=> 
caby atranqueC0la.t.confonantc:incdia:rai?a: quentoel todo ce 
vocalmiocl todo C0confonâtc:afllioc5imoe:ayo.aio.faf oSajo.ltbit 
confonátee fon lae q no fe puede p wnuciar:íín ayuda oc alguna vo 
cal.f po: cíTo fe t>t5cn confonantee pozque fueuan con otrae. 
GIHoucno p:cfupucflo. 
Vfflecottfcwltesfe oimdm en mudaos medio vocaleeimudae 
'jLi.fe ot5é^>o:õ an\como el modo no babtaaníí eftae no nene fo= 
tudopo: íí. a cftacaufa loognego© nofcticcSoídoncscn letramu 
daiporquc el ocro ocla palabza fe pueda bien cr, tender. I^ueflo que 
loo latinoe no figuieudoen todo aloe griegoe acaban otcnonc^ en.b. 
cO.t.comoab.lac.id.at. 48>a0 loe gnegoe eílimaron en taro loo oc* 
jcoeoclao palabzaojqucpo: que la.m.fc p:oiiucia cerradoe loe la» 
búHtiavnquccemcdio vocal;ningunaoícton(como oí5e Cbeodoa 
j . , roCajajacabarÓcn.m.f acífacaufaot5eantoiuoTHebn.que |Mi 
mocacnttla.m.cntrelaemudaerptéfoqucocucocfcr enloo libios 
oegrãmancaq oe iMmtoaUega "pnfcí.f í o á n d Coitcllr'.f a vn el 
,c imfmoipiiniobasctílloeminció.ÍElnacolaobfcruoantomoncbJL 
)t quepozcífo loe bebtcoo ponen la mon.ccrrnda cnclfin;f la mem, 
' abierta end pn'ncipto f en incdu>:po:que alíiqucda la boca cerrada 
f» 7 aquí fe abíen loe labioe^c todo cfto fe faca:q loe latinoe accept 
roticlnombícoemudaeíf reníictaron loe becboe:puce acabaron 
mcionc0encllai.(SUjcalavcrdadclqucp:onudala.b,lInartKjaoc 
alguna vocaUcfptimira el gefto ocl qucfopla cofa caliente. 0 q pjo 
nuoarcla.p.flft vocal:ccbara vn foplofeco y agudo. JLae medio vo 
c«lcefcoi)cn:po?qucfinafudaí)cvc5inoencncalgijn fontdo oefa 
pzophacofccba.comopzonuctádo la.m .cerradoe loe iabioe: pare 
ce vn gemido. iPzonttcwndoía.r.parccc rifa oc perro Ja. 5. d fuego 
odabefon. >v aífi oc todaelae otra?. ]Laemodaefon nueuc.b.c.o. 
f^lt.p.q.t.X4emcdtovocalcdronílctc.Ln).n.r.e.jr.5.'g>ar9 cicas 
iSttfapntftoà 
fltílanoaJíadíremoe 000 manera© Dc^.qàc arriba oíriinoe.f U.v» 
coíifonantc comocaçrce.cbico^arcmo^. Dcftc verbo ancr.y para oi 
cnoncagncsac.cb.pb.rb.tb.f cnUs medio vocales aiíadíremoa 
ia-uconfonaníceomo julU. 
©eamo pzcfapucfio. 
i ̂ llabaco vn ar aníamicnío oelctra^.quccon vn accentor vtt 
'."piritu fe p:onuaa.como mono.tres.Slomae en latín pueden 
ciiarfeF0lccra0C«vnafFU3ba:rcrob0.rencaíldIano:quatro:coa 
moigran-qtie la.o.quc algimoo le ponente oela.e.qocpot vna ftw 
ra que fe wjc apocope:fc coito oc grSdc. y fí queremos feguir el cot 
te oelao Didonc^ latinaí^xxirá eftar dnco.como.ftroa.fcgôda fflUi 
baoc(lawaon.nucJlro0.3lomcno0pucdefer vna lctra.como.a.c 
y q.ialquicr confonaníc româdo la po: fi mtlrna/como oíjiédo l9.bt 
es la pumera oelaoconfonantcs.ÉQ como vfan oellao los matbc^ 
manco0:para oar a entender fue figurão a falta oc termino©. É0 oc 
faber aqui que tantao ff Uabao tendrá vna oidonrquantao vocaleo 
tuutcrc.oondecílaokíonrariocinaííoníbaotcndranaeuefyUabao: 
pozquctienenacuc vocalco.mao el otpbtbonsofe cuenta pozVna 
rocal/a vn que fe eferiua con 000 vocales. Én vna Dícíon sriega ay 
otraonucucujiiccobatracljomfoinacbiariicnscmrino.pueftoque 
€0 compueila DC treo parteojque bueltao en caílcllano fon raiía.ras 
xpii:r pelea. 
^Indccimo piefupucfto. 
Y \ € l 9 0 letras falcn las ff llabas^n vna manera quldofeefptcra 
A ^ / m todas las letrasiquefc pionucían. Én otra manera:quans 
doieponen algunas oclas mas piincipales: f la falta fe ftiplc co» 
punto0qacenlatinfcoi5cnntuliíoapice0.en caftclíanofeotjen tíU 
des.Bcitaoabmitatarasalgunas figuen ra5on:po:que no tienen 
letraiquenofe baile ;.¿fupartecuinpüda,s>tras van tan fuera be U* 
mitesujae toman letras eftralías.como.n5.^5.po: babeupatct.ctt 
eftaabtcmataraJ.paraoejiroiscnistalgunos quieren oc^reja^ 
llasfon oos.fF.quebenotanfanctiofancta.f po: la velocidad oeloa 
«fcrüiíítespotno a l^ r la peftola para baser oospOto0:en que cu* 
ccrrafTen las ooo.fT.coznerô lofeõ vna vírgalat&eüterte í parecen 
©O0.ff.ma0lavcrdade0xomoandre5aidatooi5cqueesal?icitía ¡ f i 
taradegnesosOosqualcíparaoejirpandectoniqueessenttíuoen 
I 
togar&eablatíttoabfototoiefcrwé ^ n ^ p A ^ t i m t h ñ m ^ t boè 
ff,tomadz0bmdtlum$abzxoiyUe cabéçae^s qtieeftatiDcndc 
lacm5arribrjtmbitmtttrat>c.Qn¿onom$a.be fuerte qucqula 
doCnboníafwcopíloctx vrtcuerpolasrcfpucftas oclo© jurifpcris 




kn9uagricga:quedaroneft00O<^nÕb:c0 tan fcnalados ab2eim= 
dooengmgo.clpíimerofccfcrmcconvna.uota^vnatta^q cn la* 
línftjcn3.elaqualcefcmcíãtC3la.b.cí oijêaebegotbicatoc que los 
pintoic© vfan enloí íetrero0.f con vna.0.q femcjáte a nueílra J. 
rofcad3qtritidolevítpocoodabucltaqucl?a5epo?parte0 oe aba 
ío,con efta0 letra© v vna tflde abieoiã dtc nôbie íP©, Él feguudo nõ 
b z t t k m a i c õ vnalctraauc ellos Díjen.n.laqual vale tanto como 
cb.7e(lalcrr3p3reccala.X.oequelo0pmtoíeôvfancnlo5letrero?. 
X,anrgad8leirac0.r.laqtwlparece.p.nueílra:filequitã la cabeçuc 
la (Inícílratf parte oe a m b a r a tercera letra C0 las .f la tildecomo 
&t3rimof citeioSbte poique aitâõ parece acbe la letra fegúda 
f ctt r^0 parece, r.la letra p:ímera:y .p.la fC6i]da:fuc caufa po: oon 
de feerjgaftaronalgitnoocnla ab:emacíou OCÍÍOQ ttõbíea/pcnfando 
queeAaiianabzeutadoocon letrao lamias. 
Duodcajnopicfupucflo. 
Y^ j ÍPb tbonsocs ayuntamiento oc DOS? vocales cn vna f f Haba: 
•Vj^qaeavnÃcntranwenenenfufuerçajvnamasjotra menos fe 
Dwnaàm con vn acc¿to como vnafola vocal©i5c fe oe 000 vocas 
leoa otfcr encía oela.uy ocla, v.confoname© como luíbaa volo.otí 
$£ feque tíenctiftt fuerca:a Diferencia ocla, v.quando es liquidaclins 
pta fua<kt.|Ení5rtcgo los oipbtbongoo fon Oo5c:lo6 fcy 0 fe 015Í p* 
pnos^otqguardanlastrescõdtcwncsqucpara fer pzopzíoa fere 
qmcrcn.toofcyo impíop:ioe:po:q oles fáltala v m jolas Doe. 2.a 
fwunera es q entramas vocales fcá bicuesio reputadas poi tales. 
) U fegúda ¿j cntramaofe cfomcncl mifmo rtnglójf no fe ponga la 
voftoebajco tfla otra.^a tercera es qnefe guarde la otdc:qne.a.e.o. 
fcoettenantcp0ncr:?laôO00fcpoftponcn.quc foRXtota,et.fpíaõ. 
ÊflUlengtulantiaronfcrsloooipbtbongoa.lloúfrespiopzioeru 
7o0.ae.au.oc. Jlos tresen Dictiones srKgas.cu.ayi. fcncaflellas 
oofoíi oojeac. ai.ao.iw,a.ia.ie.io.of .ua.ucuf .como curtas Ottio^ 
|52dhpocflof. 
fraf.fray le:b3o:fAnla:rer'/cna:bic:partío:vor: lesna tmcrça? 
mny.fto obílantc q aigano^ qmerm oesir q rcy noea Dipbibonga 
potqa4Ua.f.e0córonianit:fpaiajlIopoíqcnclpluraltortw.C0.co 
rao r t f C0:lcrc0.aíri como muger.muscrcõ. l u c i l o q oc botseguí 
ocjtmod boí5<sníce.0ondcparccc ^ í)cfpuc0 oc rocal fc twno.ctf. 
cndplanil.loqoales^pMODclaecófonantcs.^troearútómtétof 
De vocalesnoba5coipbibõ5O0cncaftdlano.quccnefta otenõ aru 
do. U.Y.C0 medio cõfonitc:como efifta oiaõ fa f o.comoparccc cncl 
octauo pjcfapacflo.a crtoo oipbibongoo afi3dircfliO0 quatro trí* 
pbíbongo^qfon ¡>t tree vocalca m vna fy Uaba:qnc fonaaucuue. 
iMLcomorfpaaai^fcritcncíaõjnoúidoJjucfXftoeoípbtbonsaatfl 
íaíleU4iioapt<mccbâ parala^coplaícn cj fc mira cuera t>c fyUabaf. 
0cdmôttmopícfupncf!o. e3t vltimopícfapucfloavnqparccccuriofoitrac gril,paccbo. cfpcrialmctc al q ba ókr otado:.^ co q I3iraiia5õ 6laektm& 
deque rcfnltã lao ff llabaotf po: côfiguicrc las otdoncsmo tuuo ori 
gen ocfolo cl antojo ocios q pítmeramêre bablarõ.ma^oeamaar^ 
moma y meneosoc boca qcaílal natural crp«miaelcõccptotíl peti 
famiotto.eréploralofl vocablos ̂  fisníficauãcftru2doofra602:oa= 
a i losantígooô la.r.a vcjcofola» ve5Cocon vna oclas mudas ̂  Ic 
picccdíefllcaios â fígníficauã lenidad f bl3dc5a:oauI laJ.aios oe 
wâaaõ r foberuu bafteai oe.bb.mm.r .pp. Énlas vocales los vo 
cablosqíiçjfHficãmagmtudf srâdcjazamaula.a. JLoscí pcqitenc5 
fbarC53:l3.i.coino parece cncflaooiaoncosncga^macroi/imcros/ 
práde peqiicfio.fcftoapiouecíja/paratomarloovocablosfonâtca 
ala materia oe á fc ba oe tracíar .como parece cnlo5 q cfcritiicrô arte 
oe rbetoíica-Érpeoalmétccn wjfearco Tullio f eu ¿amimhano. y 3 
nofolamentccõaiencefcoserlasoíctíoncscõpetcutcs ala materia: qi 




rc parocra oelaííguiêtc:como luccluccbat.iO qua'do la vitima fr lia 
baotlapiimcraoiaon fuere vitima oelafismcntc.como.foítunatá 
natdJwfcoemirarq no feiuntcnconfotiantesq bagan ríra entre (I 
como.fr.fej: tus rofcius.flf.comoars (hidio^.sjCcomo fluut' rantua 
iHrfolufa.rru»moou]c rannppus.^alguna letrapuefta mueba» 
vejesen mclaufutoxomooiaqlverfow íÊntooiítc tute tati tibí 
b uj 
Uoeptcfopneítoà 
tantóíyílnetoUfti.felcontinoótfoDevocôte&q en oiucrfas bkn'ô  
«^/Cj^íâttttambímcawtofocoiiKí^rcdcrcaoonwalicnaatUd 
Bt.^oorotitofficiotc. 
Cfeftoam p2eftip»cílo€ormicnefebcr q te tníicaltad Dela ostbogr a 
pf?taeftapijeílj(comoo»5eÉlüifiaIiano)cnla0 oicioncs que ncncfí 
tH>bd9M»mofcattt)Ccfcrcmi'.̂ >o2qparacfcreiHrla0 ínaonce da* 
r^:re^ttOÍ5ceImtritio/e0of!Kíoqperteneccalq6nf«ri3aleer.^ 
loqnaKaereglad^qoireanDeoar^eráparalaepaiab^asqacno 
Cflãnmantficftasatodoôíla© qoalcsncnéobfíurtdadpoj oipbtb^ 
S»oafpírac»n.|>o:lafpfi^:opo:teoíllribuciõoelaôÊDroH9!e5í 
qaadofepartmlaeDkKweeeftftioermglon.pozqoemalpartirfc 
pííl. ensédra cl babtíooemal pzouudar.^pozq fesú 0Í5C 4èarío Cul L 
í. cl vocablo^en vnalenguaeeboncfto/enotra ceobfceno ? feo oe j > 
.nudar.íÉspolíibleq potDcfutarfealgan vergonçofooelapioniKur 
cíonqcímmlenguamatcrnafetopannudela verdadera pzonua^ 
don,ypoz conflíSuieRíepíerdaoepococn poco la verdadera pote»* 
CP íiaddiaatcrraíi.f vefigaenlafartasoloquedtoctbcrfiotfera iapzi 
mera regla oel verdadero fomdo:q alao letras oicrõ fus úiuétozc^. 
^fipoírerloatermtfio^oíficulio^nofepudierébtenentCBderjÊl' 
quenoloafcançareíúifor.fíiereoeltttacílrovocaUqcoinoIoefleroa 
ocla boca puedan fer infinitos fi cada voo pmem a fit antoj o:oc fai 
toenfaltorecncõtraríevnalen^w^s^^íofflooarcceenioôque 
fornido la lensaacaftcllana pozmedida Dela lartni&çen D«nt/p:o^ 
nuciâdola.rJanarauiiiamcie-.comoo^cn.-Dtt-oeuelcallcllano.airi 
{HjcnmamQ en loím conw matadero en fu íengoa. 
Clfteglapífojcra, 
"W^T^flqaeefcrúneron Della materia oi5é qía.a.fcpjorcffcfaa&frr 
J L i ta taboca^ la lenguaDcrecbay fnfpéfa/^ De tal manera cfteem 
mcdiorqucmllcsucalpaladar ocarribainialocpartcDc abaro :nt 
ftíuntccõDiéteemmncla^anteícftâdopcndictcnnarrtmarfeapar 
te nmgtma fe enconga oerccbamctc vn poquito basía Dêtro; Defuer 
ie4 falga la vo j Délo .pftindo Del artertafquc feDije clgajnaíe hitié 
doeirupcrioípaiadar. 
CK.a-c.fepTonada oclarmfma manera q la.a.r con ton mífino^ fie* 
jros'-Riluo q no baoceftar tan abierta la boca:f Ia V05 no bierc cnel 
poiadaraltocomo ta,aJTnoenla ray5#Ialcnea3:la qual lunanamc 
belas I c f i m 
^trmaôpartcfiieftandocncogídos atras loôansuloô fcelos labíoft 
"losqnaleacftattâ obtufos alpjoMuaar&cla.a.élfomdoqucrepae 
debalUr ciíírc cftaaooe vocaleeícednamral oclatta qucncnai 
loesnccos. 
CÉnlapíoniidadon ocla.í.fc abzeinenoe la boca:? fe recogen loa 
labios atraomas qnc cnía.e.f caíi fc f untanioe oicntce: Y lalcngu* 
fc junta caíí wfcnfiblcmcme aios otentee senutnoo que Um loa 
colmillos, 
CILa.o.femeíantemcte fale tíla artena:cí mríino^ quece cl sasnatcí 
como la.a.f m inao ni menoe la lensua ftifpcnfa: á no toque cn par* 
te ninsnna.faliio que aíTíocrecba como cftumcrcpendiente fe baoe 
encoger bajíaoettfroalgoiiia0qaercqutcrela.a.,f loe labio» fal* 
dranmaôaíacratqueralícrflwenlaptoladonoela.a.rfojttiarfea» 
cníígararcdonda:rmttandolalctraqucanoeefp:iimr* 
«E íta-u/e foimara con la lengua fufpenfa:? no encogida táto como 
ia.o.ntaUc5adaaloi5CtentC8tantócomola-i,f loo labtoo falidoo a 
in3ner3&cla.o.faluo^iKpcrdcranl3redondC50cl3.o.r baran loa 
ángulos agndo0:que fon las jonturaeocllabio oc arriba conlaetfi 
labio5e3b3ro.aquiparcc£quenataraimente cada vocal ttcnclíi 
fisuracnla boca que naturalmente fu fomdo Demanda. 
C La-T-pítlon que llamamr.gricga cotnunrmenre nokoan otro Ib 
nídoqncala,Llaitna.^30al3 verdad tiene vn fomdo que reTnlta 
<ntre la.i.u.qualvemooqucloo franccfcepíoniician. 
C*í>arafabcr lafozmadon oela bocaawnderefnltanlasconfona» 
tcs.esocfaberqnelao mudaeferepartenentres partee.fabrilee: 
graeírafftfmcdiae.lasfubtflee.p.c.t.JIaegmeíraeoafpiradaífoB 
c(la6*pb f̂c>.tl?. Jíaamediaa que nifontan fecaecomo las p«mes 
raomtucticntattto^uelgocomolaoafpiradaefonc^.b.G.o.Élía 
o:dcnavnqueno vaconfo:meal alpbabcto latmo:ce muy fuñan* 
cialpara oaraentender lapzotmctadon oelae Ictme.cfpcaalmcu* 
tcquelosquebablan oc letraerpo: cfta o«dcu fe flgnen. 
}La,p.fefo:m3 ap:et3do0lo0 labtosrfd buclgo qucnascaotfaar* 
tenía piofandateítc aparejado a romper quandoala.p,fe apücas 
rcalgnna vocal :qHeg va oefpuesoel&p.ba ce quedar en vnoDC 
ioscmcoiitjcoaqaeoijcúnoaoelasdncovocales.^flno fc figuicrc 
adelante voííaUqacdarrc an los labios ccrradoô.o romperán cotí 
rnfoplomuf foído.fcftalen-a nopnedeacabar otetom mas puede 




íft» cõ VÍI faplo mtdíanoJafoo QCI buclgo ocía.b.tira ma© largo; 
Qpe«* ocU4>*eii falicndo t>cU boca ft pierde. 
C^pb.cíiamífm3nwn€raqla.p/aluoqvadí?uelsoma0smcfí 
fay tira (nae Ursoqucel i)cla.b.©c aquí fc cormemrc d rcrro t>c a^ 
Hí)e:q/pnuncula.pb.convo,f.ccmio parece en aqllaq ¿ifoarco ffnl, 
tacbO3vritdh0O5ncsoc5ira$ttndano:po:qpoiOC5trfundanooc 
Í S J S Jia Abundarlo, 
Mamr, CltKc/cpzofWcúrctríydidoblenswabôjiaocntro^conlooh* 
. p i doetocidoL^smuclasoecntramaspavtee.ocfuertcijclfonidoquc 
cíUi^tcntdocfilaiwca:qííádo(jaí€rcrõpcr:p?im£robierací paias 
dar fopcrioíiq afaoc falir Dela boca^caqm fc cõuencc d f erro oc 
loeqptonuaanUx.ponioidoUcaficmrcioeoícntcocorjcft^íívo 
b*»l c«Ic0.c;i.4è3atcndnêcfcafafcsunaqllooc Êminnliano. tàitbo* 
grapbiaquo<pcõfucmdimferuú^deo^ffpcmutaradl.-fir^ que no 
0U3rdarcem:fta letra con toda 0 lavo calce vn mifmofonido: pionu 
cúlTcri lao.ccci.como I30 píomicü loo ooetco. 
C2,a.ô/cp2ouuci3 como la.c.falijo q llcua ma ̂  badso:r pafl*a inaí 
«ddanter vadfpirimmae blando:qucno clcda,c.£ncflaletra íe 
vfatpaco^ctdoificioffgado^cq concDasnnfmao vccilcfifc vfa 
cnla.c.eaüio ̂  corno allí fc y emiuán nut fc pzonucu la-gcsLOnfc 
gnirUpionuciactonocloo oocroe. 
CS.axb»oda tmfma manera q la.c.gXaltio í vacon moB abnndofo 
budgo:^ la.c4y ia^.£rt(f!a ay vn yerro comú qae aíft la p zonuctan 
êlQÚMi como encadcUano bc qm£ bJjcmcdid j . q afli DIJC biacfcio 
comocbicooíromancc.vavnqua'dofcfisuc.a.o.M.pjoniícia la co 
monfucírcftibtílqaínwiícbomopoícozo^omocozuínombze oe 
vtêto.aift oijcrí cbarwe po: cofa amadamóme caruo po: cofa cara. 
CJÍíi.t.fcpioimciaponicniloclpicoDclalcníuactiirc los relame-
ros men tee aníí oc arriba comooe abaron abiertos v 5 poquito ío* 
iabioo rompe la.tcon la vocal que 1c ayuda, 
«n i3*M *0 mcdia:vaoda mifmamanera.maonofcapjieta lalcn 
éaacntrcloeoiátcotanrejtoxomocnla.t.^avtiqcibuclsooeeíía 
ed maefloroiquccí ocU.ufak cn mao abundatuia^y pafía inao adc 
Intítcqncla.r. 
CJLa.ib.fcfoímaoclamífmamancraífaluoquc curra mae la icstía 
entre loo oicn tco;y flojamente rompe con nua abtmdanaa oe bud 
bdadletráé . 
f iene el fonido que ba5e el mfarowquádo le van a tomar. 
CiÊneflenumerooe iituda0noauemo0poeílola.f.tq.lz.po:í la.f, 
vinoocfpiiee oelas muda? cu lugar oelgolico oiganima:^ es vna4* 
alrcaeü.Tf cóeftafefupliaeloffíciooela^confonáte ma0 apjetado 
qucfeballa enla. v«como parece tyildo ferfue 4 * l buelsofe ap:íc 
ta ma© q ot5iêdoferau0Xa.l:,e0 Ia.c.oelo0srícso0.1la,q.fonoo0 
letrad.áu.fesãDi5C 4fcarrtanocapella.1Monuaarfebala.f.pomS **. 
do el labio oe abajto (unto aloe oíeme© oe arriba con vn buelgo ma 
yozq oc.v.cófonante:? menorq oe.pb.'^oiq enla.pb.maí ít ap«e 
tan 100 labioarantc© ̂ falga el fpirítn.? quando rõpe:el buelso fale 
inu^ vebemêteconmaf oiaberturaoe oíétcey labioo:^ enlaX? la 
T.cõronantcÊnta.f.callfeíunta losotétestmao no 100 labío5:po:á 
el inferió: va có loa tnéres oc arnba.oe tal manera q entre cllo0f el 
labiofalga elfl atoq ba3e la.f. £nla. v.cõfonãte fale elk buelgo ma© 
blando:pojqnofejnntaellabíopojcllomooearriba:como enla.f. 
mas juntafepo*loconucrotílaparcdqoefciéde.rcomo queda vn 
poquttooc mao lugar enla iimtnratqac no enla.f.fuena maoblldo/ 
qneelfpirituííla.f.Be aquife veelaoiferéciasráde/qar enírceftaf 
tree letra^cfipecialmétc entre la.pb.r l3.f.¿| vna fc butlueen otra.^ 
clgmgoq eferiue franc»rcuõ.con.pb.leefcriue.r nofotro© cílreui 
moa fur.fiiga.fama.fero.con-f.ílcndo oícione0grícsa0.}> po: coníí 
Sjuicnte fe auíen oe eferemr •con.pb. 
d L & b . n o e© lctra:<tno feñal oe buclgotq engroíTccc la vocal o con 
fon3ntc:a quien rcallegare.fo:mafe ocla fuerte q oitimoi la«a*faluo 
que falcel buelgo oc mae baro:q co oéde c Ipulmon qfe oisecl Ituia 
no:Yfalem30callentc4eloela,a. Jtarupturaoefte buelgo fe ba5C 
cnla garganta cncoffendolo0mure5UlO0:po:qma0 fe foniftque fu 
flato.? no tito como puto t>c a ldea:q Cfltóceo ma© ferie imitar el bao 
©el q llama oe le£O0:qnc buelgo templado. 
C^elaómcdiovocalcslapJÍmeracelaXavnq 4Ê>artianoiCapel!,líb,J' 
lacuentala.f.cntrclaofemmocalce.Ila.Lfefozma poniéndola leit 
sua en aqlla parte oelpaladar:que fejunta có 100 oíenica oe arriba, 
ocfuertcqfalgadfonido blando potentramaeparteooelo© colmí 
1(00 pnmeroo. 
C2»3.m.refo2maap:etandolo0labio0:oefuerteq vn fonido 3 n'rc ^ 
a b:amido oe vacarfalga fojamente pot la© nari5C0. lêlla letra cuen ,j,3.ap 
ta ipiinioentreladmudad/po^qfepjonucialabocacerrada. mm. 
I 
: è t& t tS t f ámwtQ&âoUf rommal t âMtnm&ál io combo M 
fopcrio: pal3^r.qu€C0a£iudIus3rujuccll3 en medio ocio coficas 
bofl3íontiimco»qtrQa3loômétC0.£>eíucrtcqfalgadfonkJo{ãta 
mcntcpoz la boca f poz UQmn})t&.qne ft featapa la bocatfera (onU 
dooc^o.ffifcatapifae nar^cetnofonara la* n. faino cõftjfamcntc 
íuntandolacotialvjuna r o a L 
ClU«r Jit fozma poniendo cl pico ocla lengua empinado end pala* 
darfopcriotocfucrtcqucbasa vntcínblo:^ unitcala rira q basen 
Io0pcrro0.f elfra0ozqocaqlíêblo2Cillonacc:va basta baro mas 
poitapam tírecba q oopoi lay 54crda.pucftoq rapo: entramad 
<C3ta«s-ft foirna poniendo ía lengua oetraoocloe ótente© oc arris 
ba«>e rncric que no Ico íoq ne:como quien base r n fibio ccstüo oe fo 
ialaknsaaf looDtentcoifín que entienda los labios cnel. 
C®íacílcffIooaplicamo0vtta.o.ocfaertequcp:eccdacIfrIuo:co 
loóla culebra le basay (tintamête luefio fepongael fontdo que base 
b.t>.qucdarafom»4doclvcrdadcrofon(dotíla.54J02que cfta. y !a 
r.roijIctraooobladao.cufoovaloKoabwçoanfomoocIibílracn 
tílc rerfo.scta valer íípnacfioeltaiici cappa nsma.l3eaqoi fe cono 
cc/quá adulterino fontdo oan ala.5.100 qac cliribido aila legua ca 
fttllana fia qnalen muebao cofas imttaala arauiga jaíTi oijen sona: 
comoquic 013c Zoírra:como ata verdad no ba oe Tonar tme lal.5, 
ensena 4 en fdona.cõ len-ao ccjualctco.nomaf cu C5ra0:q en cfdra .̂ 
Cambien e0Cquiualcntca&o0.(r.comopam$o:patrtiro.£fta letra 
nopuedepKccder aotra en vna mifma fpllaba. |>ueíloquc 4fears 
tiano ¿apeU.oi5equcp2ccedcal3.n1. como smtrna. 4^30 no fe en 
qnefe fünda:^ frmrnafe oiscrla que micntefer tierra oc Homero. 
C&a.t.tambté co oobladarqtie o valcpo:.go.cotno kv pot lego ¡o 
pous.cotnoparpoz paco.tcndra puco juntamente 000 fojmados 
morta pnmera fera ocla mudarfeguncita oicbo.r la fegunda oel fyl 
110:4 cnla.0.wnmo0.como qml oijepacf luego añade la.o. pacs. 
olcg-f ltiegoartad€la.0.leg0.frug.y conla.s.fruge.q no oiremw 
parxomfencaílcllanoocsúnooajcmfrurícomoüur.que feria qm 
foUcclfonidoquenaiuralmctettcne.dfencboinciozfcgHardaclloa 
nido en aq uciloa anúnalco Donde lo tomaron loo bõb:cí. fâac acr 
tocequelafcrpicntc guarda fu Uttcra ferpenttnaiqnccs.o.r alod 
franccfconolcocabc cnla boct. -¿Bbaeloecaftcllanoo baílcdcron 
f{t0pluraIcooetanta0.(r.queJbIovnobaíla/parafuplir la falta oe 
loda ircmai.JLM ranw baila or Oía suarda fu.ü. j£l codillo cíti 
t>tU& leiras, 
flrroc en fo.q. JUôoacjas mtcntraefoereri «í^âôfiopérdcrl doe=« 
recboq nene (obit U.b.f>uti alosribaldoefow^oèmaf oqmtptt 
fumtra DC facalko U.in.oc entre nari5C0í|>ozacrtonootro:f?no d 
áqwflcrcíltar U.r.aiarrufaldartíiospcrros.ol^a.&clos nífíoé á 
iIOM;O poi meio: ocjír.cl q fc cífozçarca quitar la.o.ííloo arno5:qii| 
do boíícjí acõirapanto.Sf tita firrnesa enloo bzmo&íy no timen 
empaebo losíxtocaoc fer mas mudaWcf q d no Io volo úl comicof JCertí 
G0loc0loqcnc3dalcírafcobfcroa:parao3llcftt^nua9dõnata ^ot-
ral.4fi>30poíqcncllamcbeCMUcrridou?utcroponcraq«i en fnmai 
loq t a m a ñ o £apcltaoí5CCticftamaícn3.f nofera mcncftcrbol-
adio m romáccpoiq no co oiro Oílo q aqui cila Declarado, y tâbiè 
porejj femmencíkr ocdarallo tãalalarga;como todo lo que cnefla 
pnmcrarcslaeíla Dícbo. 
€£a.fub biamoris consraofolo ípirim tnemozainue* 
Clabztopcrfpinttioimpctum redufio edimu^. 
jCfupcr molanbue Ungnf ecírema appulfio erpnmjtnr. 
©.appulfu linguf arca fupcríoKoocntco mnafcitur. 
fcjpmtus facit lingna paulnlum pzcíTioic. 
f.Dcntibflslabzú mferr Dcpiuncnb" língua palato^ Dolccfdt. 
GSpmtíw mm palato. 
Ilj.contracno panlum fauc&aa remao qrballat. 
^.fpirmjepiopcDcnnbuo ptcSñe. 
m.faucibuopalatoíp foimatar. 




^.labiía fpirtruo erumpít. 
Éà.appulfu palari oic rcílricto. 
H.fpintumlinsuacnfpantccoKaditnr. 
B.flbiUim facitDcnnbuo vcrucranlo. 
%jippa](u Immç Dcnnboe imptilflõ cíxudtrar. 
zLoit conílncto labnftp pxomulia qcbibemr*-
S.qutcq wd.cct.0. fozmauít cpbilat. 
7*jippicflliolab:i0fpiritu<n pzocedtí. 




SjkUb ídz la verdadera pjonuaadõ oelae Ictraínqncda í>e fabcr 
•¡¡[/qacldmfcpocde írauar conotra en vna ryHabaícniae voca* 
K«ra i o h i m m end p2eftipue(lo:adondc tractamoa tilos DtpbtbS 
Sôe.íUiaí^emoeoelaaconronantee.^luccevnaoifícultadícn^ 
tógtramentefe^erra.que&enofaberqconfonantefe íunta có qnau 
^Neiteacoztar maliasorcioneo^ Dcallía malpjottudar.Bigoptie? 
áUub.feantcponeen vna mifma ff liaba ala.o.l.r.0,co!nobdeU(L 
àdera.blandu5.bfbla.b:cnt0.fâb:ica.abfirru5.©tt>clctreaírcmoí 
dtoenõbícoabderaabff rtti0tta.a.folac0 lapnmeraff ü.y la.bdc 
y la.bf? r. fon la0 fegttnda0 ffllaba© oe entramos nóbjce. 
CJta.c.fcpímeanteooc.I.m.tt.t.comoclaruo.amfclao.píracmoí}» 
cmdoe.arjtcaDcla.e.buclucfc en fu ooblada.r.ocncrpo: occíicr. 
t ^ o m m Del3.l.fn.n.r.como abodl30.admet«0. ddmis, ozaco, 
cedra0. 
jLa-f.antee 5e.LrxCTnoña^ll0,frattg0.perf!o.perfrúiso. 
Jta.s.antce ocl.m.n.r.comogladme.cglc-asmcn. gnaims- isnis, 
gratii0.pi0rída. 
jía.l.no fe puedeanteponer a mngima confonltcqae cu albtm.&u! 
coz.vülga0.vlmu0.alnü0.alía.7cnroinicebalda.pulpo.no va có 
cftaoconfonantcoiaquieftfcanteponc.poíquela.Uqucda airas có 
U vocal pzcccdctcrlacõfonáteqfe le ílgucmra adelátc có la vocal 
¿j[fcn0ie.<(]fea0nadeUtet>cUconfonantefcgnndanovatcrcvocal: 
nozfticrçafcquedara con la vocaloela.l.comopule.falr. 
TLÜMMO fe pone antee oecófonantc^omola.l. faino qaoo quiera 
qnefeballarccon laai.^ian entramas con la vocal que eíla oefpncf 
ôcllao^omomnemoflnc omruo. 





X^.r.tápocofeitepweac$fonátemaba ella pzcccdé.b.c.o.f.g.p.t. 





jta.t.no píeccdc a confonantcalguna: po:q como valepot .cauiõ 
y tan tres confon anteo con vna vocais ce muda la primera confo* 
nantc.&i alganosmoldcs oe aiemania viene aníepucfla ala.t.quá 
do en fin oe rmglon parte eíle nõbzc oeptcra.-empieçã el físniente ri» 
glon^on.rtcra.cllo0 vean fobzcq fc funda.nofotroofcsuímos la ra 
jon r cl atiíbojidad ocios Doctos. 
Ha-j.no fe antepone a cõíbnantemngana.puerto qla.fd4 fon ftia 
cqiiujalcntc0feantcpoijéala.r.como:efdrao:poiloqu3l fe podric 
anteponer Ia.5.ala.r.c3ra0. 
«:Capt.üj*t)ela afpíracíon* 
' T ~ 1 0 tercero eo fpo:qac vamos negado lo q no ar )qnc laafpira 
J L i a o n q en ccS. v.ano fe 013c acbeno co le t ra .^z lo qual nigne 
goo nt laanoo la puficró enla ozden ocl.a b c.}v aíTi loo anrisuoo no 
la pontanenlao oiaoncoxomo aoza fe pone. *iíbao feiamente end* 
maoclalctraqaaieoefcrafptrada.comocofaqnocrafuílãdalala 
vo5;c5la fo:tna q la pone loognesooXo qual c r é a n l o í5clIío que ee,, m 
vidocneUtbzo:queBcrsilioefcríBíoocfupiop:íam3no.©i0anjof 
pucoqlaafpiracíõeo vn buelgobDinano:^ falcocla gargáta flojeo 
rcalicnteíparacngroffecerla vocal ocófonontc aquil fe allegare, 
como fjoiioz.boia.plMlofopbuo.^ijc fe buel$jo:a OiferSaa oc voj v 
fomdo. DijcfcbumanoMOtfcrcncta oclrcfTollooel b:nfo animal, 
aftadefecalienteic.paraoiflingmUcoclfoplofrioiqncfaícoc entre 
loo ojeteo. Jlopoftrcro q co cngrolTccer la vocal:mao fe guarda en 
caftcllano:q en gnego f lann.quc noponc mucbomaofpintu vebe 
mece en bomínie oe lx>mo;4 en ominis tí omen. flMicJlo q oi5e 3ulo 
í5ellio:q laafpiraciõfonalccc laoidomcn q cfta.y a ellacaufa la pu 
fiero loolarinosen oicioncoxufospzimiriuoonolatcntâ. poique 
comocílc fpirítn nofcalctramo pefanan loo anttguoo/qal figniñea^ 
dofcañadtealsunacofa-.inao bela .pmiciadon vebementeícon que 
^nodauan la letra afpirada. Anéala verdad eílc buclgo no co le^ 
ir3.Jloqa3lfcp:ueu3{5ftam3ner3.TRoco vocal:po:qno tiene vo j 
poj íl folàtiHoeo feiníuocaltpo:^ ninguna oicion entera fe acaba en 
afpir ación, s^tie vab.y.ab.fon íntenedoneo qmtadao las vltímao 
ffllabaoocaba.f vaba.comooi5e ^«feiano^o:vnafignraqacfe ie)2ltl lít 
oijcapocopcengriego^abfcifToenlarin.iBoee letra mtidatpoí^ 
nopuídcpzcccdcr a v m voeakmao oc ooo mudaomifegutrfe mao 
btrtr40t>oo.ymtM:pbtbi9:pitcedemqüatromüdtf:ñteáfpírs 
nõfticíTenwda.llaevocaleegncgasncncn feiamente cflc bueigo 
cnel pttnapío 6lmt)icioncs:qnt cem fcmiarcHlo a manera oc vtta 
<upcqttCfitta:¿íícponefobtc la vocal que ba DC fer afpirada* ©elaa 
confonantee.cb.pb.tb.rícncn eftc buelgo oemrooe fufóla la.rb.fe 
afpíra ocfucra:qaádo eílaaiercaiel pzinapio.como rbeto:. o qaan 
docnelmcdíofcooblaifeafpiralafegúda.comocatarrbuMUôvo 
calce lartnaealmodo&classnegaefe puedé afpirar cncl pnndpio 
t^laoMcíoncerfijcandoal^inaôintcnechonescoino Dirimo^ aoja 
enaba vaba.Cambtcn fe facan 000 vcrbo0t relio: y trabo con fas 
oeruiadoe vcbical0:veba:rrab3.^iuccobtbcoif ndhç rcoty otra? 
feme(iíte0Oictone0foncompueíN0.*cuf ae parte© chi l la© fe afpú 
roncnelpiíndpto.Én ntbflaf la mifma ra5on poíqfecôponcoc nú 
queflgniflca.non. ^krgtlui© ni teneát curfumif De btium que ¿0 lo 
nc0nUooelabana.f tomafcpo:pclo:f ot5efc mbtlom.f poí apoco 
pequttádola.um.qucdaHibtUoe fuerte que fu (imple fe afpira end 
pwnCjpio.Éneftaoiaonaíxnumconotraefcmcjantce fe pone cnel 
medíoiparaotíatar elotpbtbõgo oc.ae.po:qae no leyeflemo* çnú. 
comocncdíU^eíla foírna fe fuelcn poner 000 purinllo0 en cnego: 
para foltar 000 rocale0:que íln ello© fe podnen coger en oipbtbon 
go.Cambien fe fuele pener la afpiracton :para oiítínsutr 000 voca* 
leo oc vn tmfrnonombJc.aíTicon'.'C en mtbúcl qual antiguamente fe 
efereuta mtf .r po: vna figura que fe 015* i f s p t í.múcon fola r na.t 
y poiqacnofcpícnfequcfiempjcfebaje aquella ñ&ttt '.fcponc la 
afpiraoó enmcdtotpara Diíhitsmr lao ooeatavn que ¿áutnttitano 
015c qoeen bieue tiempo vino vfo oc ocjtr mibucomo otroo vtcioa 
. nomcnoieoqueeflcBelaoconfonantcontngunafeafptraen latin, 
que ennftbicy fuofemqanreo la afpiracion no co ocla,t.flno &ela fe» 
gundapartcoelacotnpoílaomqucempíeçacn vocal afpírada. ÊB 
nubil y imcbunineam oocto tícnucla^. la qual alguncofub nomi* 
neecdtílfocficndcn. ^tornan poifanctk/noclarsleíla la tacita in* 
troducton Dealgomoogrâmancoouanleroo oc aqucllosquc 4kar 
' co^uli.nombwgrámancooiqnanayunoocíM cítoeocfabcrlaacs 
ccpnõ pzmcipal tílk nóbje f glcíía.quldopara Dar colo: a fu barba 
niinotoijcii que f a efta rcfcebtdo enla f glefla ntcbtl y miebú ¿orno 
íínofticflc mao acrtoito q tiene la f glcíiacnclcapitulo.Scdttlo moa 
ncndifUHt;otíl.irF]CVttf.adondep3rece:como anoc fer cô -egidoo 
100 barbarifmos f foledfmoe.^mo qticremoe oiíTúmilar cõ 4Ê>9r 
belas leiras. 
co CulÜo refer «ando la fnctinaparanofotrcs:? òeraiidoel Vfo t>C ©«efe 
bablaralcpbcmbrcevulsarca.-afoaíjcomooijccílemifmoaaro: 't**0' 
cnelmiímo Uigar: (1 la nefaa coíluinb:e ca tan artifice inucnto:a oe 
fuautdadparal)ablarafuanto|o:enqucHO0ap:ouecbaremo»Dcla 
Doctrina y ocl artef Éecomoíí oirclTc.^oioetnaôeefcstJir regia7 
rajon-.fí cl antoio volgar ba oe fer ky oc bablar alo^ ooctos.tfclqoal 
ea tan púlante:que lo que faliaoe qualidad:cícedc cnclnnmcro. 
•poi lo qual otje cl mtQno Cullio cncl mifmo lusar:qtic fabtendoel 
qucloaannauoalannoanoarptrauancõfonantc© cn otdonce latis 
naatpoz confenrir con los muebos DC5ta cl pulcbcr.fcpulcbrutn.laa 
cbíf ma.^ cboiona con afptracion.a vn q no todaa vesee. como a^l 
que loba5ia folamcntc po* cumplir concl al vfo vulgar. £1 qual vfa 
ua tan to ocla afpiracíomquc a penao ptonunciaua parte ím ella.£o 
mo aquel ano que nota ¿anillo cn aquel cpigrámagractofotcbom 
mod3Oicebat:nqiiJdocõmodavdlctotccrc:ctbmfidiao/anu0m=: 
fídtaíi.á&aaociodatKÍtaoparicofolocflc nóbíclacbíftna quedo 
con afpiraciott.po:quc a vn ¿i viene oc oacryonibucluc fc la.c.tenuc 
enfuafpirada.r l3.o.cn.l.comoíDdyircuo "SUrUco/^Himlacrum 
oc fimulo no nene ra.15 rason para tener afpiraciõiqiicfepulcrum oe 
fcpelio.'Jncboo vtencoe griego quito a fu ílmplc.j&nlae vocales tã 
bicnoijcSiiloíScll.quciuterpontanafptracionloaanttguoarfolas i.Kh, 
mente para oar nermoy vigo: alap:olacion. como cn vcbemens. 
avn que SulpinoapollinanoDtsc que recompone ocíla partícula 6<iUíb. 
vc.qucflgniñcaintenfioti.yocmcn0.)sa!Ticomoacftefclc anadio 
viiaxallcndc ocla afptraaon*.para ocnotar mayoxmtcnfionocvic 
So::alB piéfo yo que la mifma.bc.fc añadió cn prebendo y fus com= 
pucfto0cõp2cbcndo:rcpjcbcndoíc.po:qclfimplcc0 pzendo.is. ? 
Decftcrcp:cndo.comocnaquelverfooeB?oiatio.ncc tualaudabis £pr».i9, 
llttdtaaut aliena reprendes. i£n cobozo co otra ra5on/poíquc vie^ p«.iib. 
tieoecobonoivctbocõpucfloocbortor.avnqueiRapbael 3ãolas 
terrano 0Í5Cque vient oe.con.y De oijoi. ^fòa0 qutôno vera q mas, 
cscobozsacobonandorqucoecoozicndo.Ên caflcllanofc puedett 
ofpirar todas lae vocales enclp2íncipio:como.baua.bcb:a.biIo, 
bc^a, bufo. en mediotcomo,babo. en oidoneo Sramgas :como 
olmobada. -j^onefctambicncnlastHcioncstqueoelIatm vienen 
afptradas íín buelgo fcnfiblc. como bomb:c bonrado.oc bomo 
bonotatuo. aias veje© fe pone para oiftínguír la.n. vocal ocla 
u. confoiwiuc. como bueftc; bucfped :,bijcrta.bucb:a.eu medio cos 
W t h h . 
moabaclomTjHela^oí^nomgsrnoôVcfpcdTC.fii^icftc: guefped 
c<w.0.qac no feria tntnoe vkíoío. 4 b w adonde no tiene parte Ia.g. 
fcnfiMementefepzonncú Ia.bxomobucl50.nomb2c f verbo: po:q 
nunca re Ditosuclgo: como (arn que viaofamcntc) oijcn alguno» 









típcdalmentc cílando recebida la.h.poí tanto confenííi enla o:dcn 
DeLabcavnque b«c í2Ujmnltanoà noflruc maotoedlar end nu 
mcrot>ela0otr30,Élqefcriucbalcno30parcccq tâbícn tiene efeus 
faf^ana^Uooclmifmoí21timnlianonam.l:.qmdêtnnuUi0verbí5 
vtendumjputomiílqiijrfigniftcatetiamvtfolaponatur.Éimerc oc< 
júrqno vurcmoeocla^.cnotraopalabzaotfinoen aqlla© qla.I í . 
ífemfica:avn que fe ponga fola.crcplorcomo cneftc nõbíc balcdas 
cfcrcuiâ loe anfígtioí fob vnaJ:.laqual tetrafolafígnifícatta Ualen 
da04^eíkc0elfentidooeÊluinnltano.'0iicftocípo2 rna mentira 
que allí fe lera fe toícía la íntefligenda oel teí!o:q citando men rtrofa 
incnte:rtgm(kant:oclplural:qticrriaDe5ir ^ no fe pondrá en otras 
palabíaeírtno enla© en q materialmente entra la.U. 0 qualfenndo 
no cooigno oclas palabjas flgntficodoíao y agudao oc <auínntia=> 
no^tgopoes ̂  el quee&ruie Imlcndao con.U.fiindafe en 4 C0 nont 
bicgrícsóiq quiere bC5tr vocanonco/o Uainamictoo. poiqne conel 
verbooondccílenóbK;fe t>cnua:Uamaa»i loefac? Tatloe a gradea 
bojeo al pueblo, I2tuccomolo0mcíc0romanc.' • J tuuielTen otro 
pjindpiomaodcrto/queelpumerooia&eütna.' .«tselotacomono 
meíTemantáeftootodoctcomfrrubiarcvnracr, :ulo(queeraelfa* 
crüUnjocl finiente curaq entonce© auia)cn vna tozre :como bajen 
«ota loo moto©.? a grandea bojes t>cjía.Ualo.Ualo. halo.y allega 
oarcdpocbloalpicoelatoircíyallileo&cjía.o^c© pmero oe mes. 
ytambicoica Dejia loo Días qiicouia baila la0 notwo:para qpefi^ 
po: tmcíic oías baila loe idusqk boluian todos a íu^cafoe.^tóalli 
iaccbaualaafícílaaf facrtíiaoo:qau!aríO£cclcb:3rcntodoaqucl 
m & q poj variar fe al tcno: ocla luna era ignoto ala getc vulgar: co 
moaozai.fi Iicct cófcrrc facra p!opb3mo)fc v a r ü nfao ficílao monís 
bles ala varnciõ Dclaluna.Digopuc0¿ila0bo5C<qclfacrificuloO3 
ua oende ía to:rc para llamar al pucblo:fc 0Í5C calendas, q quieren 
oc5ircomoraoitimo3 vocanones ollamamtctoo.Tcn memojia ̂  
loo üainauicttgrictjoípot no llamarlos cola lengua latma q érala 
valsar qcntõcestodoclvulgocntcndiaífcqucdogriegalalctrapn 
m era .la qual no es otra q la.c.nf a.̂  ala verdad nr a.c.y la.l2. oelos 
griegos es vn a letra en orftacpnefto q la curiofidad ocios cfcriuíê 
tcsatargola.U.Delapartci>carnba:ypuro cabeçuda ala. :.q nene 
al pic.oe aquí queda ¿5 no es otra Ictraía.lMlno la. c. ocios griegos 
malefenpta acerca ocios lannos.SITimiímo ^fiíclcifon fe cTcruic 
con.lz.pojq es vn3oiaaógnega:quc quiere ocjir.Dtlcmifcrcrc.v 
pozqqacdafrealgúraífroocfülcgitimaongcniqucdofe griega lale 
tra pnmera. £omo(tib<cn pozerta mcmo:i3)cnlas lamctaaone^ oc 
biereinfasíq vanenmetropoilao^lc oel.abc.bcbzco:po:qlos ^ 
amen oc baser pemtcnaatmas faalmcte las tomaíTen oc cozo: cnla 
trail aciõ launa quedarõ las primeras letras bcb:cas:poj<5 no fepu 
do guardar la oíden oe nf o alpbabeto:fln q fe tomclíe elfcnndolcgí 
tunoDclao palabzas.tíoobllantcqallcndcocftotábicn efteu aque 
lias letras po: alguna figmilcaaon:^ en bcbzco ocnotan.q fino ftic=* 
raorracaufamaooclaoicba:t¿bicnauicnocqucdar las letras be-




JLJláfeas aim mcparccctq cl q quitare oe en medióla, q . quitara 
el officio fegundo alfaque tiene con ellas vocales.e.ú "̂ ozq a vn^ 
¿idifcrctcmcnte oigamos loquutuoíequutusif locutus fecutuscon 
c.ocon.q.no oircmosdcf cocüpoiqm que qttod.pozqaqm ba oc fo 
nar la. v.liqiiida:p con la.cfc pcfana:q era entera vocaUm en callea 
Uano/cicro ce eftes ccdoipoi quiero qeftes quedo.ílvn que ala ver 
dad parece letra fopertepaes que no apliíafa virtud alas voca= 
^dpnnripto&efóô&irionee. 
i ts com laô otraüconfonántestfn que U M . fe\m ttcócWú .2.3 qual 
po2 entonces mee vocal m cófonantama© ee vocal liquida: queno 
í?35CfrUaba:po:qrolamentcreponcpar3ba5crqvaIs.ialsola.q. 
qae po: (í no valicraífm q la.u.fcímuara cóclla^vij q cl luengo río 
Icoionõbíeoc Ierra, tfnicfto q oi5e^3rfíanojCapcil.qfecõponc 
í>ela.c.fí)ela.n.f aíTivaficpzcacópañadaocoos vocales: la pume 
ra&elaaqnakôba&efcr.u.aUédeoclaotra.ii.qvirtualmctecnelía 
letra feennerra.a eflacaufa no fe puede ooblar :afít como la. r.y. q 
íambicnpojfercõpacflasoeoos-.nofeooblan.q tan mal oiriainoa 
aqqmro cõ ooe.qq.qtiâ malfe otra oir]cit:o:i35on.con ooe-rr.y oof 
55.èn tiepooc íQtiinnhanonoferuta mas efta letra joefer cierta fo 
fiai oealgunoe nóbzce píop2io^:como lo 015c cl mifmo ¿amnnltano 
JihuQComo ot5e £apella.¿oD q picnfanq no es? letra la. q . venocí 
ran:íinoparcctcraen:equo:r eneqmtatu.^avn quádo éãmmlizi 
nocfcreutaftinóbzcpoílctraeíbien.crcopqno ponta otralctraal 
pnndpíoríínola qponemoo902a.©eadodcpareceq la.q. no es é\ 
todo fuperftua.avnqpttdteramoo carecer dllafmfalía.qucen latia 
ferie C02rõper 100 IrtHoa mao q cmcndalloeiít íc vuicííen oe quitar 
todae la0,qq.>í en caíkllano a llcde oelao Dictonco q oc fti 02tí5ê ue? 
néla.q.eencccflariapara alsunoonõb2C0 cõpucrtoo en oonde la.c* 
&elo0fíinplcofcbuelucen.q.ctjlo0Cõpucílo0.qoearcar boca oeji 
moo arqum Jco:boqmiucr ro-y no wrcmoe arctuâco: bocitucrto. 2 
cftemodo podricnto0 ôestr oc cada letra cn particularitnao pojque 
la oitftcultad que enetlaefc puede ballar/eo muy conocida: no gato 
tanoe tiempo en oc5tr lo que todos alcançan. 
CTRegla fejeta ocl piíncí* 
piooclaooicioneo. 
^I^jlnguna oicion empeçara beoooconfonantce oe vn mtfmo nó 
JL^lbwcomo oo0.bb.ee.. oo.tc.De aqm fe flgue q efenue maUelcj 
empicca en £>o0.rr.como.rrcco.rresina:po2rcso/resma. Cié creo 
yo que Sppio /Claudio ccnnmano{quc muentola^r.) nunca oto tal 
p2ccepto:qfcooblaírcenp2tncipioocpartc. 4^30eííc vicio mano 
ocla pzonuctaciõ oela.r.la qual tiene talp20p2icd3d:q fuena tó afpe 
ra cnel pjmcipio:eomofifc ooblaffc cnel medio.^ fi cita fue fufficten 
te caufa para cite yerro cafícomú.po2 lamtfma ra5on feauie ocefere 
mi /j¿)ucW0.ircfio2/conOo04r.enclp2mcipio:po2qt8bi€nla.f4facit3 
Delas cofi tafi ícs boblíícídar. 
boblada Crtclpnnciptoocpartccomoqaandofcoobla end medio 
cralTUo r cn czMlmo srucllb. Âbzs cila co viu quedad ocl]a< 
&o0lctr30:qaírirucnancticl p:incipio:comocn medio Dobladao.) 
awcttclmcdioftéd0fcn}iHa0:ncnencftcm¿frno fomdotcõtalq In 
pí(XcdaotracóronâtcquaIqaicra,como Énriaía/Stiíclmuo. cn oc 
decfmuc Énrncusconoos.rr.looqnonencpartccõ la oõjclía pi 
nuladaque 4íbartiano £apcUamiroda5C:pozqnolc bailo la lim* 
a Icuigar lao cfcabiofaô rayscsDc õoloc.ílasotcione^ q emptecat 
cn.r.ocn.f.las qiulcs letras otntnoo q fc píonuciancomofi ftieircr 
Dobladas:!! fc cõponcn con parte q acabe cu vocal/fonarã coi» la.r 
o la.f.rcmiflaorcoino íl fueíícu partes ccr.3tlia5.como rideo:roso:rí 
pio/faptofudo/ocndco/ocrogo pjfnpio octipio.oerudo.-dfeaífilc 
p:tmcra pa rtc ocla cõpoílaon acabare en confo»antc:,ptiuctar fc at 
comorcp:orm;iaujcnclp!mcipioaijtcsDclacõpofiaon.coinofubr 
dco:abrcK>o:Hiílpio míudo.lla.f.yla^.ctimiJCimapartcfc pued» 
ooblar.iHuy oicioiilannaq puedacmpcçarocaliíunaocna? DOSI< 
tras. Én caílcllatio fcpiiedcooblarcnclpzincipio la.l.y la.n.conu 
llaucinjudo.avttqvnatildcruclefuplirlavC5i5lap?imcra.n.com( 
fitido-tCJKlmcdtoiario.poíaftno.Éíla^ooclctra^pzotmcialoígrú 
soo.-coíttofi fijcflcnoobladaeconfomdooc.t.íSiuccUos orçc Ilida 
niHcfKOiarpozItdamcticoiarrpacíloqnoocraDcrcrvtciofapiotH 
ciactou cottio 'Mntomo oc libuca lo attima con mueba rasou, 
ClI^cgU feptíma» 
Hílcontrariot?a5Ciuli5iiiioo:qcfi;nijccoiifonantcscen5tllao:; oonde fc an oe ooblar.como encílos vcrbos.concmiio. as. t i 
tiUo.ao.roíbtUo.as.catnlloí.aris.adõdc los cacograpbos efcruicr 
cortemo con vna.n.tínloíc.cõfolavna.l.como ala verdad todo^oc 
btcnlacõfoiíarucpcrmlmna.Cambicnfecometccftcvtcto cuias vc 
caleerque po: ttbuccn con ooo.u.cfcnucn algimon ttbtccn con vna.i 
comonibiccn.|>o:cfcrcmrobucio fubncio conooo.u.otjencõ vna 
obict0/fubias:côtra rason oc i0:tbo¿rapbia.)ios iiõb:c^ ftipcrla 
ttiioe acabado* cn.limno.tambicn 311 oc ooblar la.l.avn qucfiio píi 
mitiuos la tcnsanccn5illa.como oc facilio:3silis:btimilt0: ocjimoe 
facillúims.asillimuo-Jjamillimusconoos.ll. 
c O c w i u regia. 
c ¡1 
©elaannalogía. 
*Yl^ocnmcet>cU^na\mn'.qiKc^mkia\da:6i mírala pío 
JU .poírion oelas oidoncsnio folamcnícenlas Dcíínériasy cero' 
oclaboj^maetâbicncnlaequlndadceoclaívocalc^cofnofpcciínc 
bKM l3.t.a manera DC regimen: y lenímen aquellaa. lucnsa: como 
manímen.pozqefl;o0DO0vtCBét)da quarta coningaciõ:? los ptmz 
roe vienen oda tercera, poz cíla regla otre moo &c bimu^/bimani^ 
d accéto cnl3.a.po:q e0 lucnga:como oe feneje fenam^Sfli oiremos 
&ctrib«0 tribute luégala-tuomooc currue curulie. Éncíla regU 
feba oe mirar principalmente la pzopo:cton DCI30 oiaone'tpojqoe 
ola may en parte oela fuer te q va vnaurálaoqílguíeré la regular^ 
poíciõ.©c aqni fe ligue q fe ba oe efercuir totie© qaotíe© fin.n. com© 
- quínqute0/fC)ae0/centie0f puerto quenocarejea oc toda pernio 
1 queobferuo Leonardo Bícenrino.Éàucquãdolo© aducrbiosnuí 
meraleoeftanpozfoloeinumeroqucellooocnotlife carmen f£n.n. 
4030 quando cnello© feentiédc centum milliatfecrcrtuccon.n.oc; 
, ífen5/ouodcá¿0?c.<&ueciertoe0comoamonio TBcbíi.y ¿5uillcrj 
mo JBudco lo piueuá/q en mueboa lugare© fe entíéde centú o cente 
namilliaeneftoaaduerbiooaumcralc©. ^I&aooadoq cfto fcaalTú 
nopoícnbfefigueqcaverdadcralaolfcrííctatq Leonardo obfer̂  
uo.íüue fi afllfueramo lo callara fiomo ^ifoarceüo/ f tño-pópmi 
ni4^3rc0'Slarrõ:pue0bi5terõmenciõocotra0í)iferccta0:cn q no 
Y uatlt3tmpoHlaa.avnq 4êyarcovarrÕoi5C&eac0:bum0 ocaéí, 
fbot efta regla fe conucce el cr roitHoa q efcrmêfolemni0 con.m. fié 
00 cofamuf cierta:^ tâbienfet>enucf0lcnní0t)cfolu$rannu5:coino 
tnenni0/quadrienni0/t>errc0 ctqoatmot'Yannuo.ploq pcoi coy 
fin cfcufaicí le eferiuf alpino© cõ.p.folcpmo.TRo f c fi oiga acj q ange 
lo Luciano batiendo regla Ddo< letrero© annguo5: quiere mudar 
lao letra© recetndaoenelvfo í>calgnn30OidoHe0.queefcrúic ad t̂/ 
C0n.o.poífltcpcon.t,quodanni8:po:quotanní0->v Kapbael ©ola 
* terrano no quiere que coniunction tcuga.o.r po: cíTo eferiue el/fet: 
poi fcd.4&a0 o vn â funde |>ol¿cí3no cnla letra oe lEltrgilto: r end 
picceptoociÊUiinmianomomeperfuadiraamítlo q qmfo perfusí 
: dir a ip>biUppo -ĝ ofco.puco e© cofa mu? dcrtaCcomo oye &umti* 
. UanojquclaíBitbosrapbiavacottclvfoapiouado.po: eíla regla 
oiremo^fodiajy nopiofediaromoquicrcCoiídíoy JuáBefpao 
icriotpozq a vn 4 óigame^ tragoedía^omoedia^c tragodta: como 
diaiocjimoo^apfodtatpfaimodiajpalHKKÍtaatK^odiaíparodiacõ 
la.o.qijcnencciiijricüo. 
Bela t t f molosia. 
CBona regia» 
f - ? S non a regia ca £>cla ctfmologíaíqac vna rdélia 3 tracta oc 
J ü t l a verdadera onsen odas oídoncs.^c aqm podremos facar 
las verdaderas vocalcsocmucJjaowdonco^ofcocrtuâocotra^ 
ofecópon£.Bc3quifcrigueqnot>ireroo0 vaIitudo^)ot4en valco. 
C04toay.í.V3lctndiriariii0.tãbicnvacon.c.tberapcaticaadcftcura 
tina oireiTK)0Con.u.po:q íberapeuo oe adonde oefdendet nottetie 
Ia.fi.qaecl voisoleoa.líooircRíost^cltcan^ítno -pdecan9 co.e. 
rliiensala.a^iqaflieg engncgoíDcoõdefc Derma. "Bo otremoa 
anapbanazdno antipbon&boccn mumiiscantuo/qtte qniere 0C5ir 
casto reioznadocon.o.lucga po:q omega cngriesoocadádcoe* 
cicndc-t^o: eíla raiíma regia otrcmoscbcncudlus/malajolua/có to 
dos THC wríuados bencuolcna. malcuolcnria •zc.con.c.y no con.ú¿í 
no nenen ma© dios q beneficus ? malcficuacompucfloe ocloomif^ 
mo0adncrbío0.f avnq Tc cópongan benõbíeontotendran.ú como 
venéficos vcncficiú oe vcncmim r fado.l^oicl contrario yerran ai 
í;ano0p:on6dando.e.poixq&i5enbomcUapoi bomíIiacon.úr cl 
acecto cnla pjimerauu fei q ígnotare la cty molo^a:podra fer q eícri 
ua pjf rdni0:con.f.oc dopo? cómouertf alcõtr3riopzedtU0Íin.f.oe 
fao po: faber-Êí q no fnpicrc la oifcrSoa tí.rub^zepoflhõ/y oefus. 
adncrbio local: nobara oiftmction entre fncdpiof fafdpío»aia5 vc 
5C0 fepuede errar por la vc5uidad ocla© Ictrao/alomenos enla pzo 
nuciaaoii:enoondcnofcrecl3cfcrtpnjra:comocnlf:a po: vibnes 
la con.f .^filon.y lira po: fulco con.» .lanna.oc adõdc viene oeliraí. 
rbcUro.^jttiiacõ.^coalbabaca oclaqualtracta fMínio.lib.m 
lOcrmú conuces el ber ren/ocl qual trac ta cl mifmo lib.viii . Ancila 
regia quer na repjcbendcr aios ©oloecos (ne terúti/ grammatiftaa 
appcllcm)íi no tumclfcn alguna cícufa :fcgan a^llo^ oije ^mnttlia *>it 
no.boneftu* erro: eíl magnos ouces fcquenrib^^ojq cnla « f moio 
gía oc rnueba* bidones ntercen toda fu oxtgcn^ciro me aqut oe oe* 
5ir lo? £atboltconesf ^ammetrcctos.(ne interim inílgnes viro» 
pwbatfípfanctitatísannttmercO^aslos^apiaíflosíSuaríno? 
«ofucrõ en todo Barrones.^ avnaU^CoitcUiosnafaltaríc obc 
lifcosifl ^aurennoelospcrllsincrâ.^astodoseílosfucrõ varo^ 
nes ooctos Fbtgnosocloatpoiq fl conferimos lo4nDtaro?jcon los 




Ctic en feio cru Aio eferiuen 3o:a 100 ooctes, Éfpcdalmcntcqavn 
alsunoe Dcío0ânti'sao0tropeçarõ cncílccarotrcfolutetido oictonca 
lUfb.r. sriCiSJscnp.irtco latina3.?5c^«t rcp:cbcndc Jibareo Marrona 
*£ ' lo ' aelt0 focrtffímo cnla lensaa tefinajpoique tnícrp:c to con faifa ctf = ' 
" mologialcpojcquaít Icuipedcmtpoíqíepiises mbzc sneco. ^o: 
cila rmfma ra5on crrara:clqinterp2Ctare p:cfbyícr quafi p:cben3 
ítcr.po: ̂ €0 nombíc sricso:quc figiiifica pluf<qp fcncMRo ce mtntf 
yerro rcfolucr oicioncõ latina© cn griesa^como ba rianlc 0 q endlc 
nõbzcbaccalaurcti*afpiran la rlnma.c.como ala verdad fea tenue; 
poí^conõbzclattnc.elqiialfcmterpieíabacd^laureaíusíque quit 
re ocjtr laureado poeta, p o i q el grado q ant íjuamentcfc oaua t fe 
fialanafccon cotonaetcntre la0 qualeo era vna &t laarelcon fus mí 
çamllaepcndicntec.laoqualce fe llama bacca0cnla Icnoua latma. 
i^Utebaccbaícn leníjua grt'csa fismficaua la© facerdonífa^ oc J3acs 
cbo^ a efTa caufa cila la.c .vitima con afpiradontpoíqiic le pjecede 
otra.c.£oin3ndoalpzopof1to:fínoftipieíre y o:q religiofc Dcrtua oc 
religo. ae. quia r elfgiiofoi ad certaoregula© reMgat:podna ferque 
B L & L efoiottfTcrdltgioconboe.U. viendo aqlvcrfooc^lirgiho. rclligto 
ntpatrumtcf a^llooelmifmo.Jammmrclligtopautdosterrebat 
osrerte©.)» nomíraría fi lo bí50 con licencia poencato fe efcrúuo con 
fe© letras ocmdao.Dcrta manera podriamo© bar cyemploo en mu 
cba0t)¿cione0:occuractFmologiafaca«no0l9rcct3cfcrfptur3.m30 
t>cro eík cujdado abo maeftroo q enfefiam? alo0cf!udtofo0 q k L 
fola vna cofa oír e:que no co neceflario faber la omt oc todas: para 
, jliaberl3Oíílx)gra|>bia.©atoofinoqucrcmo0apícnder juntamente 
etraccofaetpozíjlactfmologtatábicntractaoelfigntficado.clqnal 
flqueremoo faber De rabino le facaremoe oeotra pane maenerfât 
v fiiictílactf «tiologta.ercplocncfte>iõb2C veftibnló fí quiero faberel 
fíQniftcé&fi ricnepueo no ¿00020 la O2tbograpbia:no pifare que fe 
benuade^^.i0.coinoal0imo0affirmã*4Iefotnan po2 açaguan: 
que cn latiw fe iH3t a tnií. 4fca 0 bir e que fe côpone í fta particu la. ve» 
Cfrir* (como tH5e jCcdUo6aüo)que ngmfica intcníTontr befte verbo, fio. 
¡jc»4» ó^po2¿| /Tgmrtcafegun cíkaiif boi la plaçuela/qiic cfta ociante ocla 
pnerta oc talmattcra ttKnda entre tre© parcded:4 no fea calle comú 
adõ*ícfcrcco0tancâ4amaffonatôdo0lo0dícnte0óalkgado0:quc 
fttan a Taludara fu» patrono©: fesunque entre loo anristio© era 
eoífómbtfcSambicfire&ctyirwlogáf^ 
©clactymoíogíít 
bõ qm no af cn fimpltadadujmcrcocjii irritar.y umccUcccntocn 
5íramcbiUr:ncncdacccritocnl8píimcra,í.poíqlafcs0d9a.C0b:c 
ac. Élio mifmo oiremos oc ocadu:quc S! vtenc oc cadotqthfrc oc5tr 
l«:rc«r.r uenc clsacntocnla p:tmcra,o.Y (1 oc cedo po: bcrinquic 
rcoc}irinai3r:rncncd3cccniocnb.t.po:qcoIuciisa.aisiJiw0oi^ 
danes afcnq po:iaiio:ar fcfu cty mol0ijia:la02tbograpbtofcoubs 
da:^ a vii poz ventura íu fígmftcado Icsstuino. ercmplo eílc nombie 
amí?o::fccfcriucocouicrraonMncra^po:noc(lardcríariictYmoí 
io.QnoslciracttocaugcotquúaíiqutdanbCíanctoz.feíloíslccfiri 
of ti con.ci. Oiroo le q meren iracr ocaiitbeiiJCii:q íígmfica cn gric-
gotloqcalatmambo:. Jj^asqoiremooque0150Ubeodozo ¿Jajá: Hb-vní-
cjucauíbctitcsocrii.ppzianataraiiõmfícaaiuocbirulqmerc oejir. mcao"' 
d q se fu p:opaa mano ba5í aKjo: f q Io11 gricgoo no teniafi vocablo 
que rcfpondtcíTc a eílc nõbíc latino autboz.po: Io qual les parce» 
quecotmciidnabicnaufbctc^cnGncsox'oii autljo: uombic latino* 
aqmparcccciaroaqUooctCiuuiuliano^ucloocriCõO^tambicnfe Hî moW 
ap:ouccl)í oc vocablos larinos:como los latinos oc snegos.21 vn , . 
4quem300iga ̂ íiíaano.íCiimomniscloqucutifOoctrínâ tc. Sola 
rnacofaparccc y: contra loq 015cÍ5a5a:q oije cl<5 paffarõmascc 
milanos :quc no tenían los sriesos nombíc r>cautbo:.fabicndo elq 
-rtfearcotulLvfaiiaocftcaducrbioáncsoauíbcimcofrparíOCjirati ^dottí 
tbenttcamaitc.£11 tanta ouicríldadq maramllafcrta'.flotjreífemos: Ub*9, 
^uc po: ff ncopa oc oooff liabas viciy amo: oc autumato: verbal 
ocautnmoiclqualfccõponcresunoncip.iHiâidiooc.ab.y çftmo, BtMtb.i 
oõdcfcbuelucla.b.ca.ti.comocnauferoyenaufugio.Éfpccialtnês cap.:. 
4tc4Boesotracofaautbo:idadfinolacllima;q oc alguorcricne/ola 
opíouaciõ con í alguno apmcua lo q le fupltcau. ¡Si cfto co alTí: au=* 
«o: fc efertiura íín afpiractõ.Saluo fino lanencadquiridapoi ocre* 
cboaníispuoDepoireíriÕicoraotnumpbus/cartbaso/cítbcgtts/lo» 
guales Dije* ¿k.'Sullíoq folopoi andar cõclvfo válganlo?cícráic ^ Pe,ft 
f pwnuciacõafpiradõ.SoLivnacofaparccccneílCRõbíejpoiooii 0̂ a, 
dcBofca nõbzc verbal:? es q feballa aígíías VC5C0 61 señero focmt 
nuwcomo cnaqlloochuidlo'annifilcstlTcs aotboi^nomtnaíSap (©«M.ac 
pbus/iütocõloq eúc planto.Jd ítaelfc vtcrcdasjrcm tibí autbo Pb»onf• 
re oibo.y nomipuJe a cfto q fc 013a tepno crt mmoi rcrü / ̂  a^efta Tum 
ínnttoi no a4jec«u3doííaot5la;fecrte¿i 0C5inu>5rupcrbia cftpcccas ' 




cínaicnM f ocbo prcpofttíonee cjnc ay cnla lengua laíína: fo 
{a© veinte f ííctefe cõponcm? mae feyí q fe oí5é inrcparabic5: 
pmq nmcã fe bailan fino cõptieftee.Belae pnmcrascôponcfc rna 
pítpoíícioncõotraícomo vfcpab.vfqpad.drcuncirca.á&a© no po: 
cfta manera Diremos ccontrarpo: lo qoçcnlos Doctor ccontrarto, 
^JJC en 000 lusaree que ballamo© ecótratpodemoe lo ccbarala in 
curiaocloocfcrúnciee.-loeqna^antceque ouiefTemoldeojen mu 
cba0parte0oep2aaarõmncbo0autboíC0. -áfcasíi cíla verdadera 
^ laIcíraoe.4fe.tulliooondcDi3e.0cdetcsoqU!diUe:econtraílle(5d 
k «egofenfircctrpcctar^Ttdebai.ylaoe Quintiliano qu8dooi5í. 
* i ík l omnia ccontra libcrioja poetif^oí3to:ibu0:podrcmo0 rfar 
t>eftcadtterbio.econtra.3vtiqu<1ftapbadr«gio emienda la letra 
t>e¿2iutntielqualamrofclepaffoa f rádfco 4feattiranho qnando 






pediipollbabco.pigdico^Jtftcreo.fubridco. fnpfero. fubterlaboj. 
tradoco. vímadunfrar fwptanofc cóponc:^ en fupra mrtwy cu in^ 
frafcripm0fonaduerbio0:4btterminãa eíloeparticipwsa quic fe 
(ttntan<CS.a0P«pofIctonc0tnfep3r3blC0foncfla0,am.con-oif.bt. 
rcfc^lgunoe 015en.on.con .n.4b30 ala verdad fe ba oe tfcreutr có 
r» iíi.|CuftoE3nciloíot>i5e;ícflaparticHla.vctãbicnc©p:cpoííaô in 
feparablc como vceoze vcfznmtf m i parecer tiene rajó/ p<«quc íí 
fíBelíeconiunction wfuuicrinatábicn feria teeucenla cõpoíídon: coa 
mo cnla flmpliddad.pueo no bíremoa q es íntencctiwi/potq allcde 
que la iujcrkcnonniiccôponccõotra parteniotracóella:perdería 
todofu flciu/icadoenla cõpofídon:lo ¿ttal raramente acótece aila& 
partcocompucifcw.fcftao nunca feballãfoera becõpoacion*como 
amputo.confto.oift0go*biluo.refello.feccmo«CÉnla4a.noofotr3 
cofaí notar fino lo¿ioi3eSnt«iú)HeW.írett*f a nfm:fed srecta 
abiaiiaf4cft3píepond5^C0toe9^.7frf»erepaítiaíIa0ries3i4 
©else picpoftric ni» tetints* 
( m b:cue como adf rns.CSbalgonas VC5C0 fc<}QCdacnteraicoittd 
abmio.abroso.^uado la parte onpcçsrccn.c.ocn.t.poncfc. abe. 
coirtoabfaMido.abllNboxonDidonqcmpteçacn.f.qucdala.b.co* 
moabfmabfo.'c.cnfolooooo vcrboíot5C. Jfó.tulUo q fcmudala-te. 
cn.u.q fon aufcro.auftJbto.fPucfloq. í>.iHigidioquiereq aummo D<e! 
fccõponsaoc.ab.rclítmoco!nooi5caulog5cllio.£onoo0vcrbo0 g [ * 
fcmiidala.b.cn.f.pcllo.is.rpono.poiqocsiinoeafpdioyafpozto* 
CDc antc no ay q oc3ir:po2q fe acaba cn vocahy no fc pierdeavn 
í empiece Ia oirionconq Tc côponccrt vocal como antceo.CDe.tm 
y circayapufimoôCi-cploo.ííDcctrcúfcnotaqconoidon q empíc 
çactivocaUcõbíCucla.cú.comocírcâago.avnqfcgúalsaDOõnofc .. 
p:omKiala.m.avnqfcercruic.|Ênarcuco/tiraiiW0/iiifecfcrmc:ni 
fep:onnci3.£on oiaonco § cmptccant>c.c.o.f.q.r.r.t.v.confonantt 
fc buelue cu .n .la.m. cemo are uiiado.arcíído. circmtfcro. dreanqm 
ro.drcimrepto.ctrciínfto.círcuiitulúircunucn^TlioíAcftôi» letra© 
no fufrcn.m.q leo p:cccda cnla fy liaba picccdcntc. poz lo qiial Ot=» 
remos nanqvqnnidam qncncp qncncunq?/con.n.f nocó.rn .• cop?, 
alsmiooefcnuen.^temqiianmo oeccmnrrcentnnuiralteefcrimre-
moo po:q no puede p:cccdcr.m.ala.u.confonante. C£i rca no feco 
pone fino con arew? con.quo.f con.id.como dramdrca. quoefrea. 
tdcircovelicarco.cri£n.contra.al0una0vC3C0fc buelne la.a.en.o. 
como controtierto.controuci fi3.comrouerfim.€[£n.&e.noaf 4nó 
tanparn lo q toca aonbogr a pbia.c Ea.c.no fe cõponccon txdonef 
que cmpicçatjcnvocal-.fmo con laoqcmpicçancnconfonâic como 
cludo.clucco.CJU-er.íc compone cõ vnao y otraocome creo. CjCic 
do.Sifecomponecõoidonq empteçaen vocal:qucda fe entera :co 
laoquc empteçan en confonâtcfl fucrcf.tmida fcla.jc.cu. f. como fa 
ctocfficto.cõoo0.fT.^iftjcrc.c.p.q.t.qneda fe enteratcomo ejecudo. 
crpallco.ejrquiro .cjrnngo. con lao ̂  empieçan en.f.qucdafcentefa 
la.er.y la.f.ocla fegunda parte fc alançatcomooc fequoz. fatio t x t ' 
qno:/cnlio.ocfalfobolmcndol3.a.en.n.oc5imo5e]rulfo.a0. Êncftc 
vcrbofpertonoalançãalsunoela.f.figutMoel vfo oe algunos ca* 
cograpbooqrep:cbcnde ^Utíotrttanotpoí^oijfC]tfpeao44fe90fe rf UH 
sun cl mifrao Quintiliano encl mifmo lugancftainepna cõ òtrae fliíp 
femeianteof a feocraronoe vfar.£onla©partee q fe empieçan oe 
b.o.g.l.m.n.r.v.confonítenofecõponcla.ejr.nnola.e.como cbtbo. 
cd«.cgero.eltck>.eminco.cnito:.erno.enomo.c:©e/etn-a,iioafqoc 
oejir ¿} entera fcqncda ¿orno grtrauagane ejttraoidmariue.Ea.'m. 
©elaôpiepoflrioneslatíngs. 
coní>íaorje0^etnp!Cçancn.b.m.p.fmidacri.m.lci.n«corno imbibo* 
^nmíinoi*ú»poiio. jConteeqaccmfncçI.cn.I.r.paífa cncllasla.n« 
como illido.irrideo^on iodas laeocmaequcdafc cutera. Conter, 
qiiedafcmcra^ucíloqcncííeverbo/kso/rcmudaen.Lla.r.tnícllií 
0O.C^bxonla0OiaoncíqcmptcçafKri,c.f.s.p.pafr3cncll35 la.b. 
comocHXlacio.crt!ído.o0S3n!O.oppoiio.2ll5uiia0 vc5ca fíguiendofe 
ccntrcponcmoe vnaXcomo oc cocn0. cunií. DC5ímo^ obfcocnum. 
obfi;uru0.£>colco,olcfco.oc5itríO0obfolco,obrolcfi:o.(lguicndofe.t. 
t>í5C éãnmtiUmo que netic fomdooc.p.avnqucfeefcnuc.b.como 




ÍE ̂ oíipío.píf.piope.v.píf ter fequcdã enterae.lEôub. enlao oi 
rionc0^cmpicçancfi.c.f,s.m.p.fcbueUiceiiella0la.b.como.fuccc«: 
do.ru(fundo.fu0gcro.ramfitcr6o.fupplico.£oíila0qcmpicçãcii.r, 
*v«5C0fermidaeneH3.co!ito:fiirnpío:avejesfe queda entera cô  
moífubrídco.Con lao q empicçan cn.f.a VC5C0 fe queda: como fubí 
fatniubíídeo.alaovesc^fcalançala.b.comofufptro.fufpicio.CSu 
per y fubter entera© fe quedan enla compofíaon. € Cranc. con oí* 
àcwiea^anptcçanen.o.n.i.conronantcipicrdcla.nõ.como/oo/no/ 
Uàofttãdo, trano/íraijcio.aigtmoo la pierden tambten con la.l, t>U 
5tcndotralatu0/tralatto,€Brípcompo[ierecoii/ab/F entrama© fir 
*" nenaablatuio -tfMauta0.^uodnejrqutraturvrq;ab íhrpcautboiu 
taeívndequicqmdíc^omponefeconadxomo cnlamtftna comoê  
dia. Semper eso vfepad banc çtatem abincuutcadolcfccnnatc. 
CBm.con oicionco queempteçancn.b.p.qucda fccntcra:como am 
btbo^ntpnto.Con he que anpicçam cn.a.ci.u.totna vna.b. como 
ambage0ambcfu0:ambiso:amburo:n empicçan cn.c.b.f. q . muda 
fcen4».la4tt.como anctfueranbello: anft-actuo: anquiro. C £on.m 
oioonw oue empteçan oc vocal/ooe4?.picrdeia.n.como coco: 
cobtbeo.cneítcverbo:3go:fc ptcrdc,la,a«aUcndcoela.n.quc pierde 
la pícpoííaontqac OQtmoo cogo: po: coa so. mno en pretérito Y en 
fiipwolagttardacocst:coacta.iConla0quecmpicçancn.b.m.p.nw 
dtfccn4ti.la4i.comocombtboampo0:commani0.3rjadcfceftc ver 
bo.edo.coincdo.íCon I30 q empicçan cn.l.r. mudafe cncllao: cotno 
• • collidou:ozrado.£on las oe mas queda fe entera. ̂ fe.tnUio obfcr̂  
no vnp»mo:cncílap:ep(>aaõ«con.r cnon^elqualoiK 2Uilo tOel̂ o 
©daspicpofldoncegricsae. 
qac 4 vn q fue fubnl attcnrion Dela o;cia:q no le guarda d comáí» D i 
y.tâ&aliÁcftasooopicpodaoucs'fifccópoiicncon mcíonceq £i(e-* 
cinptcçcn cn.f.o cn.f.q foti lucngaíucomo infoelir.mranno.cotifcdf. 01 
cõfucuu.con fod.if. Ias Dcinao DÍ?C q fer .5 b:cuc0. £|]a fenteda nofe 






oi.oclafucnc q oc3imoci ablatú ocobíluli. £on todaí lae ocmao no 
fc cópone ms.fwo.oi.cifte.coH otcionca q cmpicçãen vocal: toma 
vna.o.como.rcdco.rcdimo.rcdamo.oeco cmo.amo.côlaooc ma* 
qucdafccntcta.crtomifinococnla.pio.como^dco-piodcnc.avn^ 
no ficpjc. como:.pbtbco:p7oair. Cíla..-fc cia cópofídó no fc muda. 
C Ift cgla r>nd ecíma oclas 
pzepoficiones sríevjao. 
Paep2cpoficionc0sriCi>aofon.ac5iocbo:la0 qualce fcsííbijc l^iíe.Ji •j^zifaanoífupplcnel officio ocloenf as arn q fon maatcomo 
OOM Dtnmoo. ̂ fbao oe mâ  odio ay en gricsoaducrbioírniyo íícni 
ficado rcfpõdc a fismficaaõocpzcpofietonco latinaorcomo.niefan. 
qfcifitacô sciiumo:r cnlaiírcfpôdca.intcr.cboztef ancutrcf^odÊ 
a.finc.)v tâbicnfciimtãcõ5cmnuo.B.aop:cpcficionco5ncga5fccÕ 
poncnofolamctccôoicioHCOsncgao.-maoiábiccõlatuia^cofnocpí 
tosuKantícatoncc.fccijlotraciQmniilu.Deiodaocnaofolaeoo^ P1'-'̂ » 
fc aípiráiqfonbrpo.qíígnificafub.iiuc.a.vclab.y bypcnq quiere 
í)C5ir ¡fupcr.Codaa Jao oc mâ  arn$cmpicc£ cn vocahfc cfcriuc íín 
ofpir acióty poi^ vicní cn cõpofició;T paffan a nfo latintcc bií fabc* 
llaJ.Ia'^lcífonella^cn.cr.ií.frn.pzo'í.pzo.ana.caia.anti.oía.mcta. 
para.peri.ainpbí.apo.cpur rnao lae ooBq y a oirimos. cõponcn fe 
cotnocncbiridion.libcrtnanuali5.e)tro2ci5o.adiuro.tf36C0c<íptrodo 
írio.fympofiu. cõuunu.pzofcdia.accêluc.pzofapia.pzoscnic*. ana , 
Iccra.rcliquie.caíarrb^.&cfluêc.oiabolue.calimmatoí.metapboza 
1ralauo.parasrapbefiucparagrapbu0.parrapbo.anripbo11a.mH 
ÍIT canmo.pcrípbraíío.arcúlocnno.ampbilbcafrfí.fpcctaciilü dr 
cnlare.aposc-wftn©a terrain mare flano.apccalrpfte.rcnelaík». 
ípilos,.?claíío.bTpocrtta,fubfimttlatoz.bFpbote.?f»tatií cjcccíftie. 
Cttegla ouodedma oelos 
wmbzce numérale© srícgos. 
•4*TSmbiaiIO0 nmbi t s numcrale0oelo0 griegos paíTait en nfo 
\Jtlatiiiettcópoíídomoclo0qualc0folamétepôdremoô:lo0quc 
cmpteçanenrocal^oíloqtocaalaafpiradon.qenlooc ma0nofe 
pucdeerwparala oUbograpbia. Codonõbze numeral griego q 
cmpicçaen vocaUfe afptra/acando tre0.octo.cnncaacofi.ídcíl octo 
ttou!.wnií.¿o0afpir3d00fon.bí0/mia/bcn.vno.3.um.bcj:/feü 
bepta/Tepíem.bendeca/vndccim ,becaton/cenmm. ejiéplo / bemce* 
r00/ideft vnico2nB0.beirapu0/pediículu0.bepíagonu0 figura fepté 
angulcrçí.bebdoiimfeprimana.per cognatíoné Utterarú. p. tn.b.ct 
í.in.o.bendecarfUabú/vndedmrrllabarü.bccatompoI^oicif £re 
ta a cmtu vzbtba0.oct3pu0/ncpa: vulgo alacrán» cnncamíneri© / fes 
Sb.t. mmoii3ríaoím(ío:quce0laquartacgrar3:queeneíle vcrfo parece. 
jBufcp m ü f c ü m canimuí populijq? potentem.S/tcoíí/no me acuer 
âoauclle bailado cotnpueíío. 
ClRegla oectma tertta oelae 
vocalc© Dcloogríesoaque paitancnla lengua latina» 
*¥nPB0 vocaleo oetoogriego© paíTsn a nf o latin a r C3e0 cõcl foní* 
JLi.do/quc en griego ncncina ve5e0 en otras vocalC0tlla^.paíra 
cn.a.comocalatbu0.cn.e.comotalcntijoetalanton.cn.i/Comocanu 
fl»'fidecanaflr<Mt.en.o.a>mocoiylu0»cc3rf lo0.en.u.como fbereu 
le0i>e btracli0.en.f .como çfcalapin* oe ardtpio0.JU.e.pfilonpaira 
en.ccomogenuoocscnoo.Ha.itapaliaen.clucga:como parade^ 
tti0beparaclíW0.penelopeDepinclopi.cn.3.como mater: oeminr. 
eu pôde la pzimeraata. fe mudo en.3.r la poílr cr a cn.e.©oy.ita0.en 
do^a9.fantat>e.pbtmúadondel3.pb.tlbienfcbucluecn.f.comocn 
ftiga/ftir/fero/tn.?.como fegna oe fdni.gtbíce/ocítbid. Haxiota fic< 
. piefeqnedaeitlatimcomocngricgo. Jla.o.micronpaíraen.o.b:es 
iie.ílrcado0bíncfede0:ctinborpitatectatf:3nní.pairaen.v.b:eoc 
comovlFlfcJ/purpura/ffzacuíía/ocodffreu^poípbrra.ffíacofla. 
fegUB IO0©OÍC0. ̂ nel fin oe oicion e0 oídinarioicomo poltituo/tbc* 
faani0.t»€poi«o0/tbtíaaro0.paíraen.ccomogenu/oegonr.tn3me 
ter íBleicaiideroeotamctro03leíandro0.la.r«praonpafr8 ei?.r.co 
© d a s vocales fcdos sncgoe ̂  paitan ¿nlalcngaalatiná. 
mopbrfic0 oc pbrficos.palTa cn.tuomo tu.oc t f . marfupm oc mar 
fypion.mio.DCDfo.mu'1 Demyí. JLa.o.mcsaficpzcpaíraanofotroí 
cit.o.luensa.comoadolú.armpbona.lucsa aqlla.o.cn entramos nõ 
bzcsipozqcnsnegoes.o.mcgatqtjcvalctatocoinoooo.oo.b^ucs. 
j3cl3sc¿fon3ntcsnooii];o:po:paírarp:cfloadclátc.«.1(baoIa afpií 
raaó q acerca ¿loo gríesoe no fe nene po: ktra:paiTa a nofotroo CH 
b.comobrmn^.ulauo.bomer.i.cfcno.pairatábicncn.f.comofcr. 
fcpic/oeber bepta ruo.oebfo.palTaen.v.cõfonantCícomo vefpcs 
ra.venctuo.ocbcfpcra.bcnctno.Dcloooipbíbõgoola.aúpaflacni 
f.comopfan.ocpaian.alao VC5C6 la.i.feba^c confonante como oe« 
aias.aiar.ímataanaia.Jlaay.paíraenauicomoanla.oeayli.^a^ 
flcngricsofucre.ao.cn.au.oosffllabaopaíTarácnlanmcomoníco 
lauo mericlausíOcnicolaoo/menclaoo.JLa.eí.opanacn.c.íticga co 
moplatcaísalatbca.opaíracn.t.luenga.tbaUa.oulía.llxraclituo. 
¿a.ey. palia cn.cu.comoeugc.curno.toc cyse.cfzoo.cncftenoms 
b:ceuásclújmfuenaeloipbtõso:coinolcp:onudâ loo griegos.X.a 
oi.paíía cn.oe .ccmoocnopola: oc oinopola. occitpu0:ocoidipno. 
Ea.oy.paíraííempzcen.n.lucngaarillobcluo.clcobuluo/'SIergilío 
qmtola.y.oe cftcnõbte.^y:iõ:po:bajer b:cncaqlla.o.a manera 
tííoo ©ozco.comocftacncílcvcrfo.íiimfubttoaíritrgcofluctunún fnc m „,( 
bofiio j©non.-a&30 ^ifearcoCülLbi50 luenga aqlla.o.po:¿jalgn- fañ 1 pi?¿ 
noolcefcrmécõ.o.mcgatcbclccumpcctuoqSccrníf (0:iont0. Éftc no.antu a 
co verfo cfpõdaicotadõdc parece lucga aqlla.o.po:^ co p:imcra en 
fpõdço. Cábícn "Slalcrio «f laceo la pone luéga.OHon bipedñ flam Bauifo, 
maretollitcquozu.Dcloooipbtbongooiínpzoptioôla.a.cõ la.i.oc mo,u 
baro p3flacn.f.comolcd£ oclida. Jla.ita.con lamífma.úocbaro: 
p3n*aen.f.comopocíçocpoHtt. JLaomegaconla.í.ocbaropaíTaen 
oc.como tragoediarcomocdiaioc tragodia:comodta. puedo ̂  oejí 
mooparodta:monodia:pralmodia.2la.f úafli palTan:como fuenan 
cngnego.como arpiTa.Hoo otroo 000 oipbtbongoo ímp?op2!O0¿| 
quedainopalTancnlalensnalanna.Sqmcoocnotanqnotodacon 
juncnont>eTocaleocomola0yaoicba0ba5coipbtbongo.comoDa 
ílpbae:pbacton.pbo loc.po:qne en griego fon 000 vocales 7 no fon 
oipbibongo*. ¿fearríalto.JijncTá ¡^afipbacnoíctfo credite tamo. Mtr.f.m 
«0Mdiii0.4Ê>agnaperi0ti>bacton;ctqnf nóvirtb'illio. Eucanuo. T ' Í A , LR 
^alianipfepctefipbolocnípetctigntbiiíoetbcn^iiblio^larron meta, 
poi vna figura que fe oijefynf rcfio.otío. £iimtc flagranti oeicct«5 x-tid líb,-
ftilmine pbgton.£9mbté fe ba oc mirar q«ldola.c. viene oc/itaipo* • ̂ «'n» Jft 
fit* 
©daspartefrtitK fiaicnafpiratfom 
qmcntocts nobaraoípbtbongo.como.poeta^oedôípocmâ^ qñ» 
do Cftefta pitpoficionxon. fe pierde la.n.Cfi coeo:coercco.q en cobê  
bcooc bebco/parcccnofer oípbtbonso oe.oe4)02Íaafptracion:co 
moeua^cnuoe.ac, 
ClReglaoecíma quarta odas 
partes que tienen afpíradcn. 
f . *T^B5¿anlo0antisno0tlpacaciictadlaafpíraa'0:quebt5e£iníri 
JL/riluno:q ícpncdc poner en qucfftó:fi comete vicio: clq eferme 
loaipiranó/Dóde no tiene lugartf laqmta oeoódc le ticne:5e acj paa 
receoe qui poca fuftlria reacílcbuclgoípaesnoesaucriguadof cr 
rodegü <©uintiU.) el q fe comete cncfla feúal oc afpíraaõ.Siilo í>elL 
t)í5eqlo9antísuo0paraeírolacntremenicronenlasoicionc0:para 
oar ncruíoe y vigoi ala .pnuaaáõ.)* oc aquí vemoa q todas las DI* 
cúne^q tícnéeíle fpinm:ocnotã cofa mas vcbcmctc:q la5 q feefcrtné 
fin cl.FpozcíTo repícbéde tCatulloa anopozqno.pnnciaua cofa fin 
afpiractõ.aoíapnesyacflatanrcccbidauioocranc oc cometer fzr 
ro maf«(!cllo:elqlaqiiit3ircí>cfnlusar.7 lapuíleflcoõdenofc fnes 
le poner, ipucsfcgñ íaiiintili3no:lara5ô oclaafpiradõ modafc con 
los riépos.po: coya Diucrfidad vfurpa cíla letra el Ingar/q antisua* 
meleno tuno. ítiuc cierto ce (como oijcclmifmo íaiiintí!tano)q los 
antiguos cfcrcuiã/f doo/y ireos fin afpiradóimao aoza quic felá qut 
ta!re:noocraríaoccomctcrbarbanfmo.£arnbicíícsüaqllooc.¿>. 
n iHtsidio.riifhcHO fit ferino fi afptrcs perperá }no oc.raria oc cometer 
el mtfmof er ro;qiHc efenmeírc mcbola0 cõ afpiractô.pucílo q no fue 
r- pequcfiapozfiaoecopillaflcncílcuõbzccnclpõriftcadooc tRtcolao 
b. qinnto:qapcfar í5la ¿appatenueocntccvcncíola isnozacta: fetrt 
ca peçarõ a aípirarcftenombre. 
«I jp>ara no oubdar 6\ todo cufia matcría-.fcmíra algo ?n a5 rcgltlla? 
q oaremos aquí, dfeas como ocios parnoilarcsuo ayafcienna:no 
me tedrâ po: mcautoifi cncfla b:cucdad me ocre po: facar algunas 
oicioncsrlan qtialcs o indifcrentctnctcfcefcnucn con afpiracion f 
fínclla-.coinoljnbcr'vbcr.onofontanvulsarinétevfadasiqucnos 
ayan oc moucr oificultadcn cada nnglomq cierto co q fi ínc vimcíTc 
alas t»3noô.baliCuticon.q es cl nõb:e ocl Ubzo/qcópufo i0oidio oc 
© d a s parteé que tienen afpirarion* 
ptfdbus.que no mc embaraçaria mucho cn quítalle Ia ^rpírocioru 
cfpcctalincntc que no parece cnel mtindocllc lib:o.3tue5 ¿j abícwc 
mos cftaa 1x5130 fcpameocftospiefupueftos. 
4rTp>:inicro pjdupuefto. 
Eap.irtcqucfncrcocnuada ocõpucíta:rccibelaafpiradon&e fupiuninua oL'cn5tlla.De adondeílyooirercqcík verboba^ cncafpiraciõlinmasocjirentenderéq babena habituo babi 
rudo'babilicbabilitaorhabifo habunculú habttatiouciidrãafptra 
aon:po:qfcocrúianoehabco.^temlo6coinpucíío0:adbtbco:eibi 
bco:p:obibco. Jíbao lí fe pierde la pnmcr a vocabtãbicn fc perdera 
laafpiraciõicomopifbeo. .6ioieoqhfrconeric.h.fab2cq bfrcs:y 
bçfito;qucoclfcoeruian:nocítlfinella.y col?f rco:adbíreo queocl 
fe componen. 
•gMcfupuefto íesnudo. 
HJ la pnmcra parte oc l a cõpofiao acabare cn.c.p. 1.1? la fesuda 
Jcmpc^arccn vocal afpirada-.biicluC-fceílao treo ktrao enfue 
ãfpiradao-slFCbodueorcpbcfioimerboduo. otrao letroopicrs 
dcfc:comoffuodtio.ffnfrcfiooc hoduo.y.hficrio.fenirtbtCFillbic 
inuchoo no cfcruien afpiracton. 
CCcrccro pzcfupucfto. 




lÊnnio(ícci]oi5C4Ê>arcoíuUtO;nnncaarpirocflc nõbic -pyzrhiw 
po:qiiíp2eefcrujo -pyzrw.&n toda oiaon quimereen medio 000 5» 03 
cc.fc afpira la.cb.fcgimd3 como ̂ accbuo.-dfeao ftfncrc oiaon latis 
na no tendrá afpiracion: como áSíaccue- . f f ' -
lP>:cfupiicfto quarto» 
QBc no fe puede coíscr bien la afpiracion oe reslao:fíno ocla l¿= cion ocloo libzoo.y no oc todoe.finoocloa moldesoe aido:o 
"Juan f robento/o^bilippojumajooc^ebafliano g52ipbio.coii 
otroo mucbooquc novan muy leroo oc ¿ftaclaiTc. Cambien Teco* 
gera oc vocabularios oc amonio ffitbzU y oc íCalepmo. oe Juan 
Co:tcllio. íSacarfe bamuebo oc Romano pontano» oc £$COIQÍO 
Olalla.conotroomiKboo que cunofamente particulanjarotieila 
luatciia. 
Çfgjloôftmdamcntosfabidoootsoiquc Ia«S.£jntc0bc íoda^laf 







<tJU.É.antC0£>ctóda0l30 vocalco^confonantcírccfcrúicfin afpí 





j0da.m.bcm.bctner3^.wc0.bcmi0.í.fem^ bcinína.^cla.n. bende 
ca.bcma.i.babcn3.©cla.p.bcp3r.bcpia.Bcla.r.bcru0.bcra.bcr3 




ter inde bctcrocranca: araqueca. baç roa.i. fodiw. JiJcla.u. bcu. 
bcu0.bctioc.©da.)c.bcr.fe)r.bcri0.b3bitu0, 
llCambícn la .^ntc oc toda© I00 letra© fe eferiue íín afptranbn Ta 
caftocla^.biamo.í^cla.b.btbcrn^bibirc^ibibndç.Bda.c.btc.íDc 
l3.c.bicro0:rftccr.»cla.l.bUaro0.i.lftu0:bilõ.Bcl3.m. búnao.í. lo 





tercero pttíapucíloíí ílípic fe afpira cnclpiícipíocomo bfpotbeca» 
Clla.0.bcl3 mifma manera fe cfcrwe Un afpíradon oelantc oe qual 
quítra lcfra:comola»a.C4.facifcôla.o.bodíc/bodu0.t.Tta. BelaX 
boltwrr I?olo0.t.tom0/vndcbo!ocauíia.i.tota mcenfumfacru.Bc 
l3a»,bomo/bomoc00XfrmiH0/bomcru0,í.cçcu0:boímlia.t.c0llOí 
quium.í5da.n.bonoí.l^da.p.bopla.i.amta.©da.r.b0ia/bozii0/ 
oici/Krmm^bojofcopuoiboida.úvaccap^grjanóíboím quod faa 
t? : l .IB bíríoncíj (jrtcsis ÍJUC tienen afpt'rdctott. 
<fpc»iC.1t.ba:i5ou tcrmuiuecbofnus.a.um.bume anuirc^íbojrcilí 
bo:dcn:bo:rco;bo2fo::boínji.Dcla.f.bofpcí:bol]^;boílío.í.fquo. 
Clls.Sl.coinJíodaolaaqaatroaiitcocqualqmcmlctrarccfcriac 
ÍIijarpjraL'ioíi.6a;3nfLOcIa.b.bubcr:avnquc alsutiofí le cfcriiiot 
fcnafpiracion:3ntccocla.c.ftcmp:cfcafpira.©cla.m.bumco:bHina 
nuo:biiincrti-3:buini!i0:b:imuo.£ficílo£jcccmplo? cada vno vera 
loocinvícíloDf ocruiadoorlodqualc^fiaqui'fepuíicramfíhTa ob:a 
pozri.oadocaroqucaiijtiriouoc.imosipoiqpoivcnHirapodrtcou* 
Mar aÍ3U!íoriiO2iijCfut£fta0 rcixlaísfongcucralCíalTlpara otdoncí 
Gnccao.'COincparalarinao.DcmooaoíareílaefolamcnfeparaDis 
cionco gricsas.flguicndo l a obícrnacion oc Urbano y oc ¿otjíUfi* 
luio Jlafrarte que fucròmaf oiltscnte^ cuefta materia. 
Cttcglaocctma quinta odas 
oiaoiicoijncijao que nenco afpiraaon. 
H lHtcoqttc oigamos occada vocalcoocfaber que todaoírion qticemptcça cn.r.y cn.f .fcafpira al pntictpio como oirunoo 
cncUi.pícfupiicfto.frodoarnailoqiiccmpteçacnvocahícafpira. 
Codo p:ofíOfnb:c qiiccmptcça cn.c.fe crermedn afpiracion facído 
fl.bc.accufaniioí5la tercera perfonarf fu cõpiieftobcauton.i.fctpm. 
l£nq»alqiitcraotravocalqiicdp:onomb:ecmpeçare:fcarpiro.fa 
ca fe aufoo.i.ipfc y fue compucítoo autocbir. batí ton. po: apbcrciía 
&cbeauton:fcafpira.'21odap:5:por[aoiiqucctnpicçacnvocai:fcfu 
nlOafacaridoabfpo.bfpcr.fub.fuper.Codaconimiciõ que empte 
çacn vocalfc fubnl15afacandola8comunctionc6caufalc6como.be 
ncca.facafc.opbia.t.vt.CodorelatuioqiicrecibcapbfrcffO oc con 
fouamcfcafpiracomo.boroo.bimcaoctofo^pimca.Codaoícionq 
empica cn.a.c.o micro ft fe figuc adeláte alguna confonantc afptra* 
da:fc el crinen fin afpiraaon apbcfió'.ctbnoe: opbie. poz amo* ocla 
pb.tb.pb.qucfefigucí ipueaocrtaovocalce.Codoeloe nombzce 
numerales ¿i empteçan en vocal fe afpirá facando.octo, ennea. octo 
coucXoo Bcolco no conocen afpiracion. 
Y ~ T B.S.aiíiee ot.b.c.cb.o.c.s.wta.l.tn.n.0 mega.p.pb.pc.r.f.í. 
J L t t b . c . f .yxfta finafpiradon.ante^ í>c,bz.vtbab:o6.vcUrm.vt 
frar moota vcUrp, vt barpe/e afpira.amce oe4.5.tnHcba0 ve5e6 fe 
o 
"BcUs bidones griesa0¿|tic tienen dfpírádoñ. 
ôfpíra.Jlaeoirioncí? queoefia rcglay ocla© oc masfefacan tnolaá 
pondrcino0aqnr.lovnopo2nocófundirlam3tcna:Iooíropo:quc 
fon Didoncstquernramentc vienen ala lengua laíma.y tambtcpoj 
queenlaarptraciõDclaeoictoncslaniiasfacaniosIaeoicionce^aç: 
masoidinartantcntepalTan anuíílro lattn.ÉlqucquKIcre lacree* 
piionescontodaorneparaculai idádceilcalaecnclartc oe'Slrbae 
no/oonde rracta Defptnnbuo ói'.-ttonum. 
CHa.É-ante^Dc.b.cb.o.e.s.i.í.Hi.n.p.pb.rJ.t.tb.y.csrubriLantef 
De.a^.o.microíif O/mcsa.pG.fí.ro.coarpírada.conla.Lmucbaa 
ve5e0 fe afpira a vn que eo fubtíl las mas ve5C0. Ea.c. quando es-
augmento fyllabtcoenloe vcrbooficmpzecefubtihf ítfcmndapoí 
oogmcnfotempcíal tiene el fpu imocfnfbema.Eaeercepttoncaq 





Sntc0ocoo0.pp.c0arpir3da.Sntc0oe.in.fi adeíante fe fíguc otra 
confonante/esfubnl:)? fifefisue vocahCD afptrada. 
O t a . o.niteron amc0 oca. b.c.cb.o.c.g.ua.i.l.in.n. p . pb. po.ní. 
tb.r^.Côrubttl.Sntcooc.pl.rc.rm.cõafpirada.aníco oc.f.fiadcs 
lan te fe figuc confonante: co fubnhfi fe figne vocal co afpirada. Co* 
doeloorelatuloo que ocfpuce ocla.o.imcrcnmutetCH.p.fon afpis 
radoc. 
02,0.7.73 otjrímooqnc fiemp:c fe afpira end pnncipío ejeceptoca 
en la lengua folica. 
Cila.^.mcsacofubttiracando.boja.rlocqucdircDcmjan:^ laa 
oicion.socvnaryllabaifueiaoclaritcníovocatiuo. 
C^elo© oipbrbongoí.ai.qnc acafe buelue cn.ac.íl la oícíon ta* 
«tere n m oc vira fytlaba: ce fubnl. orcepto fino fe figuc adclana 
te. m. que entoneco fe afpira. 0 i fuere ocvna fyllaba fe afpira. 
Cíla.ar-ei.cu.fonfubtile0.tfot.qttcacapafr3 en.oc.finenemaooe 
vnaff liaba eofubnl: y fino paíFa oevna fyllaba: fe afpira. f L & f . 
que acá pafia ct 1 JI.CO fubnhfacá fe 100 ar ricnloojqne fon afptrado0. 
¿l io ce lo que fe puede coger bzeucmcntc cnefla matcna. 7Lo oc 
«tac ba fe fcecoger pozliciontquce© laque milm cíatnen te noe muta 
lira ko pat ticulandadc0:q noli: pueden bien meter ÍQ ¡n teepte 
Dcíos í>ípbfbottgo0. 
CTRcglaoccííua quinta oe 
loe Dipbrbomjos. 
3ra fabcrlos Dipb!bonÍno .ibAíl.inrC'jbs gencr.ilctt:pot 
r l t s que f a que pudicíTcmoc JO jer in;K"b.io Diaoncd ocluro DC re 
iCí3;:cri3n Uütas Uo crccpnoiicccquc ina5 k m .onfiuidtr ni kaoi; 
íjucmftrmllc.po: clTo Dcro cfla parre ã\ cur dado pamcular oda 
Jidomcfpcculincntc cnloo moldeo maís cmctidadoc. iCuc el que 
•quiruclTcfacarcimacfcrtpturaiOtloi? Dipbtbomjon que ¿Siiannc» 
Scronenfcbiluanoitiofacara mao cfq!nlino:qMCOcloop:cccpto0 
rniuerfalco oc ^cozyto Baila .DC oonde el que entrare / faldra ^1a i 
masinaenoqoclas vcrUpcllcs oifpntasDc eura.iP»ojqucavrt ^ ¡ ¡ 
que pufo Ckoigioa fu collection nombíc oe pzceeptoo vmuerfalco: ub.j. 
no aifirmo mas: oc oc5ir que tal o tal oipbtbomjo fe puede ba* 
llar ante tal/o tal letra. fcftafo:ma ?: oar p:cccptoojio folatnen 
te no cnfcúacmas en parte podría oanar alqueqiuficirc medir pot 
vna oiaon todas las otras: las qualcs a VC5C0 fuclcn acudir tan 
baílectdas oe oipbtbouGosrcoinoclepitbetooc ¿ircciHcctcuct ouM--
ççç gcnítnr pulcbcrriina Circes. Dcrando pues elle curdado al 
Diligente lcctot:concluy:cmoo cfta pzuncra parte ocla tOztboijra 
pbia con algunas minucias o mcnudcucias:qucavu que alapns 
lucra facic parejean pcqucúao: uo bajen mcuo: llufabot: al que 
encuentra concUaeiqucloomcnofpíecudoo cfcrupulos bajen al 
pic.Éfpccíalmcntequclascítfaspcqucfiaonofuclcn perder fu oc= 
recbocníufjio. 
Clftegla occtrna fê rta Oclas 
minucias. 
/""YSta regla es oc muebas menudencias t que pueden ocurrir 
V j U l q u c cfmuc.TPotqucmucbooaiiaclocfcufdo'.quccnlasco 
fas pcqueiias fe fuele tcncr.po: tanto fera buen confejo: tener aten= 
dónalas cofaemenodaotquemuebao vcjesalTt fcfuelencolar co= 
ino collas oc anguillas, ̂ ntrceftas minucias fera la pnmera. £üuc 




vicfíc&c fiáoAs.ftfCarconíídcrocon.Uaíírta.^fem contraia opíí 
níon vulgarmoqualqaicr a oidon grtcsa ctt que af a fontdo oe.í. tem 
draefta^.&eaquife cfci újc malbrlaró. bylaro.po:que es iota en 
griego. C^iualqiHcraoíciôqac muicrc-cb.pb.tb.rb.y .5-noeelatí 
tia: Ííno0rtega:o bebzca. 0.uc en puleer.fepukrnm y a Dirmios que 
la afpiradon cefuperflita.CJta^.nunca vale po:.n. como alsunos 
efcrúienuomcstpoinoincn.mavíiloo UtmoGlavfurpanporm.co 
moei vfo vtilsarnmiraspoz mufatn.finsncso vale po:.3í. typtcts. 
pot i f píf taí.Crauâdo la con la.q.valc poi.ue.ip.po:/ que. 2.03 m 
keticod la tomâ \>oz. tet.como p3;op5.poj patenoponet» y no es ma 
raiiiUaíqocflalcfrarcbasantariroomaniarceípucoavnapenaô le 
faben cl cozte. â u e los gnegos la pzonuctl coino.r.cenjillajq fc bâ  
Ua entre 000 vocaleeiqueaflipjonuctaneUo^rb^a.pozrafjicomo 
fcpjomida.rira.enclcailcllatio.aigimoosrâmarico^ tíloetíla ferta 
cfpeaeaíTi píonuaan cíla letra comofe pzonuciaen arauigo.^aflt 
^cnoií^onicomoloôinozoôOíscn.asoflue.CEa.l.larga no ponen 
los lahnooctioicíoncolarinaetfwí oondcnooiretnoecii launrura* 
inetituin:comojuram5toenclc3ftcll3no.oadoqcnalsutio0inoídc0 
oeRõbieiTtcneaoía.iio/oíjc.poí.no oito. Jla.f.ccn5üla ptonticu^ 
loísriesoa: como H fucfTc ooblada.q anil oiscn mufa: como li eferu 
atefTcnmufla.Énelle vtctocaenalguiio^rãmanco^qHcanfi picna 
cim lo© numerales ozdmalco acabado© en.rim'J.comofitutiit'írcfi 
Doo.fT.a manera&e fuper la mio©: q aífi oijcn. milleílm0. como fim* 
mefTc oo0.ir.CH.a0 letrao que tencmo0 ooblada^mo fon para íodo 
luS3r4la.f.lars3e0parapitncíptovmedto:m30Hopara fin oc ot= 
cion.3ta.0.rofcadae0paraelfinrolanjenrc,poíoõdcnioircmof 00 
mtnuf:nt tnu0a.íínooommu0.mijfa.Svní la mano no quiere suar 
dar toda© lao ley co ocl molde. C Jla. v.quc ocnota emeo en latm p 
cncafteUano:e0para foloclpiícipio.como volo. Ea4i4:crradapx>2 
bajro.-copara todo lujjar comouernbuo. fi.3.:.qiicocnota.oo0ocla 
cuenta oel alsoiifmo: folamctc c^paraclfin. oado q mueboe ytm 
oeíla en todo lugar. Ea otra.r.ncnc todo lugar. CJla.quf.f la queni 
fico relanuomofcabzcutaíifta manera^/q?. ^fea^biecfcrcuiranos 
qtf.ma^.q.porquf/no la efenué loolatmo^. Centre la.s.y la»úay tá 
tafiimUtudcon.e.t.qucapcnaolaoíílinguéalgunoo.maecomopoi 
Ia ma y o: parte podamooenlaocctoiacíon falir en.a.o.u. lueso ve* 
remoe que letra CÚ aquella.que íí yo píonucto.lesío. pnra faber 
que ao C0 aquella.g.i. rqticno otgoleuocomoreucic.Tcndreala 
V&tUútníitíiáÁé. 
Us'A otrccréplo f o bailo tncik verbo kgô/ Hma*i f U^ttmcn: 
fobdcrmadotoc aqmTacare â no eraxen (¿010'flno.g.^n rtki* pot 
clfetnejante vengo arna oclas tres vocaksi? no la balUxmaf ren 
«o a fu fímplc r bailo iano:? no cano^aflífabic 4 tô.í cn rctíns. f 
íjo-g-íftofc013cpara aquellos caras oiejas ncncalgnnrcfabiooc 
¿bydv.q loe latuiooma? cláramete conocen la wfcrfciaocfta* oof 
leiras.^luc Iaa.nofucna cn latimcomocn cadcllano.qaeainptonu 
aainosaiopoi oc)ir:como aroipot dacoíocnclcaílcllano. f no 
como ajo.TBo o1rcmo0.1uuo.como tubonuna' afHbaoc fonar la pn 
mera ÍFllabaoefkvcrboicomoenla píimcra ocftc nób:c. ? tinque 
end careliano. JLa.g.con.c.t afll fe ba oc pzonuciar en latínxomoel 
filcman .pnuaa la.|c.qaãdoot5e ro:como en a«$l .pnerbio fUclc oc* 
3ir.ic bcbabuo.ocla fuerte que aqmfc ,pnuda la.i.con la.c.ic. oeffa 
trufma manera 4>nucia cl italiano la fcsildafr liaba oc crtcablanuo 
lefiCT oido cl mtfmo fonido ala.i.fc pjonuciara rectamente la.g.cõ 
M.¿on cilas nufmao letrae nene la.c.fu .ppnofomdo q ni oircmo0 
<iccro:comoqu»enot5cceana:mtipococomocbecbm3.4foa5cõvt» 
medio modo:^ entre cüao oos.pnuctaaoneefcballa.ocfuerte que 
tire vn poco alcantar oe pcrdtj.fcrto mej ot lo ficuto:^ lo fcoaracn» 
tender ta vn q no tanto po: falta oc mduftrtaujuantopo: mengua oc 
lcrmmo«'4 para oar a entender la recta p«nuriaao:fcrtau muy nc 
ccilanoo.IISiocfpuce oela.tfc ftmcuon otra vocal: 4 con abitfo 
f arccebtdo:febqclucla.t.cnfonido£>e.c.comolcctio:no fe mudara 
ee fu fer; rt la.tb, fiacre afpirada. como p? tbuio.o fiala.t.pícccdicrc 
f.vcLc.contoquflbormirno.C^uádoclnóbicacabadocn.^.a.ú. 
viniere oc pnmtnuo: 4 tenga.uomo ce partictpío:fupino *. o oc geni 
túio oc nõb:e 4 ttenc.t.cl tal nóbxe fe ba oc eferemr con.t.como leetto 
píudcnna:poí4 viene oelcctúf ptudcn0:4 ba5C pzudítte con.t.cti 
senmuo.latircniis poíd femcjante;po^ biso laurentio cn gemtiuo 
4bw íi cnel pjimiriuono vmcrc.t.no la tendrá el ocrüiatiuo'.como 
ocamictiepudicue/oiranofafnu:icia/pudtacia.>«avn4cnclptimt 
íiuo af a.t.n oefputf oc a4lla.t.fonarc el.d',.a.ü.no fcr3.t.fino.c.C)rí 
pío oe moelhto f íuftue no oiremoe moeftiria/juíhtia.fínomoefticia 
¡uíhcia.C Ea.r.no fe ba DC ptonunar como el ra re/n-Oclos mozos. 
pot4 £Silmo4 lainucntomo la pufo fino pot abtcuúititraoc.c0.ooc. 
gd.comoraoinmo0amba.<[fi^nldcqenlannrcDiieaper/omu« 
Uietcqmualc a qualquer a oelae vocales: como enías ab:cuiam* 
f âdaíada palTo pàrcc£>Yâk pot&cmQsm. p<^.c.côffio mu poza 
' kt&.pot .oMo.poi.tt.tçe.fcfto mirmoínrcnioô.qiictabiê fc t o m 
'Sánabícíoftfebabcefcrcuirccrjícíraíapimfcovcr ce k t m m 
"dêtlíàófucrGopiwcipíooc vcrfoio occl3«fíi!ap:íncípaI:ácfi pi imi 
• pío í>cltb2o/o t)e carta/ooc otmíemejanícíof^ocfayofó cftarqtie fc 
oeuccmpc^rcon letra vcrfaivC]lo@nób2cèpíopuo0cntod0iti= 
Sâr fcéfcrtHécoíí ictra sr3dc:po:q no picnfen algunos q fon nôbicfe 
appcnaítoiffcDciensãenínquirírlaíIsntficâctõ 
' bzes.yptchfoyo q no folamcnte eh cfcripto fc conofew eífe õtfcrcrí* 




©tcquj&Hôintcrmíct crie mibítmmWBpolloi ' 
Críepaticaf qlífpacúim nonamplius vinas. 
^ /É^pícsuntamctanoímcuUofaoccntcndcnquc^c^fcÜarsíríi) 
u s ^ laft|CrôapzeguntaraBcrsüto;?refp^dtc/qtttdtooeroerujíi 
I00 õcfucniíiradoegrãmatico^y 4 CBIÓCCS Sfconio ̂ cdtanof crpõ 
dio;nwbti(lamcruccnonrcUnquc0:quifCRf»mbutuocam^ 
ctfacío. (Êíkcsaai <Cf holadron fômofoiocqmí bajemincíõ ifròig^ 
i?o:ij.4.fa- ttocncílcTcrfcBífí^tuíimiltóCglttórcKpfôtronfív j£ircflc paflb 
typ:í.iib, bije5«atífôíttamcoqpo:venturacntêdto^krgiltóo¿ctlc ¿ftíó* 
y ala verdad no va fnera De tnneba rajsõtputò cõ claro q nofólainê 
tefitcfônoc vnticpo'íScrsílio y taatwsniasftieronmHf srandesi 
ainfeós çomòparececnaqlloÔClbo:aíto»•:r»• • 
SatM-t*. •pofi tniutenim multo sranfljma:nan<^ 
^ctarriMtt aninif :qualc0 neqt candidio:c0. ?. 
Ccrratnlítme^ncqntsmcfitoemncttóíatter* - , 
í0qmconiplC]Éus «sandía quanta fijerimtf 
il ego conmienro menndo fanue ámíco. 
Co:nai3do a íCclioDí5o:q como 100 annstíóe cílendta loó bíaçoeía 
*^v: íoeq bání muerteMcxuy.U tercera vlrt&oe-Ccliófcrala Del pet tío 
pací? qtie citana patétecõloobíaços abícrtos.yaflt fpactñ Kçlipio 
£çU} trio vlua .̂ i.tria bracfcía patebat.Bínó qucrcmo5 totnar/vína/ 
po:vf¡a varaf cqnenatfon q\oe annsito5 tncdtóislsotnenoz que la 
qtfeb^enalrtalc^^alcncianogrpoiqetjitédamóe^ijecto^opífl 
&tUbmiftonteWcMfo\mtcõ. 
cn todoocrcoiiícníarcaalgunos ocloc tteotericos tittcrocdo&no (c. 
no^ucsco vcrdadtaquclloqueoijcaufonio.SlwsaliopluraíttiíC 3U'«''1 
Qittpotcftinmoomnuu S"3 
CBcgla^oíf .oela oímííon 
oclas confotiauíce. eSiarcsIa fetoma Dcaqlla obícruaciõíqucffcguí ^iimíflíaiio). fcba t>£tencren Diiudtr Ias otdone^iqticfj poparro vna wdõ 
ciitiiiocríitslontFcmpicçoclfisíHcicoccõfoftaiiíc/ovocal atena t>c 
laff Haba:conqcmpicçoélríiislõ:no còmcterc mcnozdarbartífliot, 
qaclíinadaírçlaíciraDefa piophoIiigar.gHcílevido peccan qlgu 
nos oeloo ooGtosqso:inaducrtcnda'.y mneboeociosq no cebaron 
rap 5C0 enla srántaricafpoiísuoiâHa Cttmpltda, fÊfte vício tnano oel 
marfinieàro oclff ilabicar o DCletrcanquc cuia riernaf dad fe ap:cri 
dio.;¡p>o:cflbfcrabuenaoierdojq cltjaccntõceenotuuomac(lro;q, ' 
no tnenoíp:ecic aoia laq lercrc^ozqa vn qiictodô5caUancij:nooe 
¡caraeÍoep:es«tarfeaflimtftn'jaqucllo£K;}bo?att'OiítuiMicrdrc^ 
dêsp:aue:qtt3in&tTcercmalof &poivéturalo bcjcarajpoiiíocacr P0^ 
cjilagran pena oel ísnoíátc: (que fcísu õí5e©ocratec)no e0 otra fino.. ̂  a w 
queap:enid3loqlcfalta:oequtébiciilofupíerc. filtapena avn que í̂,oeri 
a CbVaff mmacbo le pareció muy liuiana:b35cre les aaliiíoííágra 
ucoefopo:tar:qiicnoab:tcaiaboiiaDefa!igrc:ocqiiíc no ecbafien 
manopíimero qncoetia: íiconíllapudieíTenfccrctamctc vencer la 
igttoiancia. Ibío tamcnaiioifuíii rcieciie.pozqefta regla fepueda bié 
entéder: oinidilla cmos cn mimidas como la pafiadaslao qlea fe an 
^eentendcr.en snesoy laiiin^pifea la lenguacaftcllánamanoocla 





cupieren enterasioeraremo* a l(m*a/f cá/f empeçaremoo el figmcí 
te có mo/fa/cíto ce vcrdad:(l la cõíbnaíê no pertcnecícreala pcedeic 
^oealporlac^pQfmac&m^ oe pbilíppoe partiremo© pbtl/ippup. 
O íii| 
mfon dlaspíimeráô partee pbiloô/ín/anímíí. &\a bímiton cepo» 
qiicaqiicUocon^cmpcçaitioaelfí^iientcrmgion.aqUopzotiijctóre 
mos f on fpmm aiftmcto oelaff liaba pitadetcf aífifc guardar a la 
kgííúnapiomiaacúm taplicando fuá confonawce acada vocaL&c 
cuy op:op2íofomdo(oi5c^uíntíliaiio)ci nocamcmj^ faber bié (oj 
ganqaeoclao confonanaas oe muííca. 
<[^R>inuaafegimda. 
¿ 2 l | e n í r c &O0 vocales cftuuicrcn 000 confortantes &c vn mtfmo 
SS^õbjetlapziínerafcpamconlapninera-.ylafcgundaco la fe= 
ganda vocalannue.ccce.gncrra.partcnfeen fin oc ringíon ao,nue« 
cc/ce.gucr/Ta. 
CCcrccra mtnncia. 
Centre t>O0vocalc0eíhiB!ercnoo0Confon3ntC0^ la piímera 
tere medio vocals la feganda fuere múdamelas qualco ba< 
jcnclfupucílo.tjt.partirrcanícomoricafcflencnlflmituiciarc 
gdda: q aota &tttniO0.comoarbo: manto4)artcnfe,ar/bo?.man/[o, 
-¿Jfeaísflia medio vocal Éuere.fjiofe partira como o¿5€ efta regla :pot 
qaetranentramado la (l^uenie vocaLcomo baprifta.noftcr.afcra/ 
SmeTdtpartenfetbapti íla.no/ftcr^yfcra.qtiíe/fcti. Éneíla crcepnõ guela.m-lanaturaoelaemuda©poi^ella f la/.aflí van con la(l= 
guíõte vocal como fi fuelfe.f.cõ letra mada»c»mo ptofmfl.baprifmt^. 
parten fe en fin t>e rtnglon pía fma.bapn/fmiw.^ pnce tanta v can-
dad ay entre la U Q M latina^ lacaftellanapartircmos-caíla. bolea. 
noeílra.ca/fta.!K>/fca.niie/flra. 
C Cuarta minucia. 
( j S 3 tMtt boo vocales eftiiutercn 000 medio vocale©: aoja fea»' 
K ^ / ó e vn nomb:c: Jo:a oc ornerfoiparhrCc an como enla fegunda 
rferceramtnudacomo.arma:manfo:cnfinDcnnglõar/ma.nian/fo. 
oc aquí fe faca íl fueren lae medio vocalce.mn.q cntonce5 entrama» 
tran adelante con la figmente vocal.como omm0.amRÍ0< tramnmm 
parteiiie.o/mm0.a/mm0.Da/ronutn. CiQointamtnti* 
( ^ ¡ 2 5 entre 000 vocales cíhimcren ooomada© ce bioerfo nóbie: 
S Í J o tmida con medio vocaltentramasrdperan con Idfi^mete vo 
c^cmolccíioífcrtpta:facríj:fceptrúícobík>:tabla.parfenfetnfi» 
be nn5lon.lc,cno.fcrt'pta.fa'crú.fccptrú.co,bdo« ta/bla* 
C4foinuciafejna, 
/"^ftlentre &O0 vocaleetOsuicren tree confonantcemo bagamof 
J Í J m m t o quearmaoocoof I w pnroeraeipara ¡a oiuifion odaf 
gúdaifnkJtcrccra.comoccntrú.noílrú.nocftroc.partiTCiitoe ccn/ 
trú como fi facraccíim.Bo íltrUcomo (1 fuera nofla.nutflroT.Con» 
fi fuera twcftoe. 
CScpííma mifittcía-
JlJcnfrc DOÔ vocalca clrauíeren quatro cõfonantcfimírarcmo? io miftno.quc na baremos cuenta oclae 000 poflrtraftcoinoflí 
allinoeítouieífen. v lucao para lao 000 phmeraa^ quedantmirare 
moo lae minucia© fa oicbas.-f con qmé poí cilas fticre Ia fceiida có 
fonitc ftala tercera f la quarta.cotno rnonfltrú: tranftrú: monftro. 
partcíeenfinoertnglon.mon ílrum.traii/ftru.mon.ílro.coinofl ftic 
ran monfum.tranfum. monfo. 
|[4femuíiaoct3U3. 
ÜíDdaecflas reglas Tc entienden en flmplc< y ccncílla^ oidoncf: que para laocompucflaa oue vna regia que la cõfonante fera 
oc aqlla vocalrciifacra ante oclacõpoílcton.ablatusíabnuoabílca 
tniuo:cnctmso:ocfccbo.£nin!raiTano0U0 miniicu^ocarnba onta 
moo t>epar ur a blatuo.a bnuopoiqcomuta y liquida.ab/ílontua. 
po: la ercepnon ocla tercera mtnucta.oc. fccbo.c/ncmico po: la p:i* 
mera minucia, ¿bae po; dia regla oamoe a cada vocal ÍU confoná* 
le que naturalmente nenc^vn qfeqacbíantcntodae Ias tmimcia» 
palladao.rpartmioí.ab latuo.abnuaobf tcmm0.ín/fmHJO.O€f/» 
fccbo.Éftorccnticndcfiquidollcsarenlaooinoncecõpticfta^enel 
fin ocnnglon fe vinieren a partir po: la juntura ocla cópofleton t$ (1 
po: otra parte íc partctaíTi lao partir cmooxomo ilfucflcn oicionca 
ccnjtltae. 
(EDonammacta. 
'T-t'B nona minada ab:açaa toda© eflao minucia©. Ea qua!ca 
J L i vna regia vmuerfal oc flbeodoio iSaja que oi}C'4 a^liae con gaw 
fonantcotrancólanguicntcvocahqcndpnncipioocalguna t>km ubM 
griega olatina fe bailaré. Éréplo po:^ptolemf UÔ empteça tn&Jt gre. 
partcapmo.a ptu0.po:q ctcflpboncmpieça « .c tooct t» k parte. 
oo/ctu0.poiqbdchúempteçaen,bd.abderau:obdo.feparti.a/Me» 
ra.co/bdo4)Oíq gnanie empicça cn.gn.fc parte magnas. ma/gmie. 
po:q.fto.empieça cn.ft.noíkr te parte no/fter. po:q mnmdync cn 
tnn.íeparteomniío/mnt0.pojquecmptcçarmaragd8^cn.fm.fcpar 
tebapnfmud.bapn^muo.pot fqualoí.tèíquafe parte, te/fqna.poi 
t>miH04ctnpieçaen.om.cadma0fepartc,ca/dflHi0.>>adtcmodo 
p o d m o m i t t t todos los pzinapm en q puede» empeçar Us t>U 
vi»'. c£o»c5£0!noIoTeraclqlo4fiercbar«reni^ítrdano.4fea5noferea 
qíitcre:q las«wfonltes 4 an oe romper con Ia figmente vocahfe ba 
lienpo:fnerça enclp:mdpío oe algunaoíriõ. ^uccíer ío ee que en 
D:3g!n3.gm.C0 muda con fncdíovocaby quepo: cõíísutcníefeocué 
alafeguuda vocal.avn q no ar a oteton q 'empiece cn.gm. afli mífmo 
no^yoicíonqempieceoc.cn».mcH.br^enprí3cmon:abrfríU0.par 
hremoepFia/cmon.a/bff :ms.avnq uoaraoiciõ: qcmpiçce oe. tn« 
partirêmoôa^tna.^/ína.Bkontrarío.ímoIuõmonteoeílidwifms 
píeçaDe.ím.r nuca fcballaellao oooleira*en medio oe 005 vocales, 
tiftcQÍ&pbiíj* t>ú pucíuaao, 
?|^'araf:3fc>er lapiínctuacion de q vfan íoe latinos cnía czattõi es 
A ^ w é f à t r que cncl rasonatmientoque rapcndicte folemos vfar, 
oe ciertoôf ntreusalios ? paufa0:airi para q oefeanfe clque bablatco 
i ni mopâraqucpercibay entíendabien el qmoyttraníi el •gMautino 
-afecgaronídcdquenoceírauaoerepiebeudcra ¿alliclc«:ocrpuc0 
que of ola refpucfta muf paufada oe £3Uiclc0:Ic oíro/iÇaufa mfi* 
ftio caílígatojcíHã.occlurrilí língua *a2ldondcparccc:q li íCallide? 
fueraianarrcbatadoenocciararfucorejorcomola ira le pudiera ín 
cttarfobicclteílitmníoqueelpuebíolclcuítaua.-no eutedicra 4h$ 
saromdes tan p:c(lo la efeufa legitima oc ¿allicles clqualconfu mi. 
íyitíe rayp^ufadarefpueftalebi^ocallar.í^tgopuesqucla puncmacion 
o. baseque oefeanfeelq babia:? perciba bien el qucoyc: y entienda el 
quelcc.y oeaquioi^caiifonio. Wcctafcp impone Icgen^oifrinctio 
feufumauget etignauí0O3ntintcru3Üav!go:é.^eliiHfinobablans 
doocelíepí^õbzeludooijc^mniacófufóintcriere notis.adõde 
cft3uai3>l.entre oospuntosconfufos^c aquiparecc q la punctua 
, tíón verdadera es vna buena partcoegloíTa.Éo pe tanta impojtás. 
cía;que mas clara efta vnalcntentia bié apuntáda:q òtra có glolTa f 
íiiipuutos.iSucnooebaldc oíjclosíuriftss.É^b folil puncmm ca? 
ruitldobcrtuo WiUo&ntpoz cicrtoelpapa tuno rajón ocp:iua* 
lleocl opimo facerdorio afininomiuc:pue«qencílcTerfoq eílaua 
enlapifertaoclmoncfterio.TPoítapatenscftotnulhclaudarifbonCí^ 




fcfomancraa oc puntos para oílhnsutrla ó:9cioH:clpííiticroy cl 
mas vfado fe 0Í5C comm.irque quiere &C5tr co2£adura.po:que ante? 
que fe acabe elfcnridooela claufuíatla troça poz medto.y cííe entre* 
'mUokfeñalzcQnooe puntos oeffo manera: iSlfegudo cntreiiallo 
•fe5t5Ccolu:qucquiere oc3irmiêb:o:poiquct»ondceílefe pone fena 
laqueaUifcac3baviimtcmbíoocnuefirora5on3miéto:elq«âlmtê 
b:o en latin nene nób:e De claiifula. t£ftc fe fcnala con vn punto púe» 
fíòenclfinoeiaclaurulnn ra^Dcla vlrim.i letra end miímo ringlon 
tíla letra.como oijru DÚ S DÚO inco:aqni cilala comina:fede a oc^tri» 
mció.aqmcíia clccliitn.i0tro eutrcuallo ay que fe oi5e artículno :4 
'C0enrcrialclíntTmoquccloelacomma:foIuoqueeflcartíctí?õrépas 
tieenlusaroclaconúmctioncopulatiua.TC'c quandoíe juntaniniia 
cbas partee oc vna mifma inauerajilu conjunción que lae Itsuc.gn 
tonecs entre parte y parteponemoe DOO puntos cerno »i5iédo. £ar 
dtiialeívírtutcsruntquattuozfozhtudo^tiíltciattcinpcrantiatpítij» 
dcntia^tenioelbombzepnidenteesjaeozdarre^lopaiTaddimirar 
lo p ĉfehtetpjoHecrciUopo: venir. Svn quepo: ck saneia cnel mtê 
b:opoilrcrofolcino0poncrlaconíunction:que callamos en todoa 
Io0otro0.^trafcúalay:quefctii5cparcíbefíé:quequicrc-üe5trcn 
treponcion:po:qi!ccntrcrompclafentcncia(tnpcçada:yponefccn 
medio.lafefialociiepuntoesvHa.O'Si'andcpartidaoearnba a bi 
Xô po: mediojy entre aquellos 000 comesncloc metemos la fentcn= 
cíátconqUcentrcrompemoslaclaufulacmpcçàdaKcmo. ^uífine 
bei gratia oicefiertt( flipendia cnimpeceati nio:o vtmqmt£spofto= 
lus)percnni vitamnlctabít .y en caflcUanoi£ammoo/l!b:fe/y t m 
(qucnofec0p:3lafcie¡ici3aoinero)ba3cni3lbomb:cfabío.S»e(íáfc; 
fialnovfauanlcsantisuooeneilafoimaipozqneentrcmetianlafcti 
linda ocparentbefse entre quatro puntes; qne eran cos cmm&é. 
f ae(Ta caufa oi5efaut lbicronvmo:que noay otros ptintcscn Be^G"E i 
moílenes y en Xullio fino coimnata y colimo porque en fnl l io nó 
ayaparentbefís Mnaspojquc laiTomma feruiapo: fítfpot cí>a fe? 
flal'.De fuerte que avn que la figHra'cen quefénotaelparentbcílé 
Cff modernaUa fentencia que fe encierra cneftã ffeísfa es nuii Ó»¿ 
ífetia. S im que -abarco Cullio vio con itmcbálícciíoatepúm\* 
trefes: con los qnales no folamente euírettoúiptòn ta teníenda 
criiipeçada ;más po: (tsura bfpcr baton la pcrtuFbnna t T no ,pcc(fo 
wifue in ©crpucoodparcntbeíís cmopmcc en miicboe togarce: ttpedaU 
wmitiins. m01tÉ m (m tnf¿ui3na0 qaçfUémtè^tra fefi al ar q fe otje vírguüi 
^ 4wv^itneape<}uefiKaamaoeraí»eaccéíoa$tidooe(la maneras, 
eílaílmcoc articulo muebne VCJCÍ?^ time occomatqnãdo la feitt^ 
cíate muy imperfecta poique no ar verbosee mencrtcríomarTn 
fcuelgoinfcniíbleí ci no fea tan bebemente como el &cla coma: como 
fctjíendo/íicoo tltacopiat>c libzoe tan bucnos/aqtií tila la virgula: 
¿nttncafabesvftOíamaeqotro.-aqmefta laco/nainoíCoefpíectCÊf tx 
fOf i&cl maeftro vocaLagui cila elcolu. JLa vitima fefial ocla puntúa 
«ícm/feoyeinterroíjiteiq eequadopíeguntamoo alguna cofatpara 
po»»cr vcbemécia en nf a oemanda^ po:q inter rogar fe puede ente 
dere»mncb30maneraD:folaaqllapícgunta terna feital oc tnterro 
i3nteitumercncceiridadoerefpuella:paraq lafcntéda quede per 
fectaxoroo oliendo, ̂ lutdtibicuofmonean boníquicqsantiqutia 
ferpen0atferrepotdl^afeftaloc(lcpantoc0 femejate avn rafguí 
llo^para&enotaroir.fefoeleponerfobjelaJí.comoleiclegif.^poí 
quenorcptcnfeiqcsabzcniaturaDc.tir.quando lapzegutafc acaba 
inxponcicoefuiadoDcftamanera. ^amillc mineruf tctoíía tenctí 
Én wdaecítaa píeguntae/para que lafemendafcpflcione:rc DeíTea 
rcfo8cJta.rpoícfTofeponecflafcriaUparaoenotar que falta alliia 
rcípaefta.^a0Oondcnofeoefrearcrefpneílaparaperfedõí>elfcii 
jcq.io. 'f fi4o»oiendralngareílepúto.comoenaql(ooe^obindicamibtcur 
mcítatudtcc9:avn q va ocbajtro De tnterrogãtc:po:qno fe le fígue ta 
cuainètcnecetfariarcfpueftamotcdra m terrosa te: po?q nuca pone 
moeçrta feííalftnocõ vcrbot>e tndícatmoradõdc tadraméte fecnriS 
dela rcfpuefta(Sl3p0ttta.(£lq4iicrcfaberocqultaiinpoitada cela 
buena pHncmadcís'Jca eluijitb.oe ooctrína cb:i(hana oe fan t Suga 
ftrntf veracomo enla mataponcíuactõ fe puede cometer ferro, é n 
alganoe togaree fe laelen pomr vnoe punctos pot otros: avn ¿i no 
po:cirofcmiidclafentcaa:comoquídoalg;unooLami el pzoracto: 
enfalotare/faelenponereolií.entegar4>ecõma:op02tneio:oe5írar 
naiIn0:ovtrgula;po:qiHalli feacabafentédamt enel mfintmio age 
retadõde tãbien ponêcolu:como ala verdad af a oc fer comma: pot 
qaeavneftapomsirelvocatútottlqaatenlaozacton fuclc tcnerel 
pnmerolagar.ÉiKlmifmo jpfadofeanoeefcrcuir ooa arttculoeto 
oô  vir^olaf rlapumcra en oftc fancte/la feguda en pater otmipot&t 
cneletcroc^cu^cJiarad colú:po:qalU fc acaba toda aqlla o:aciom 
'Bcfoptômckáon. 
que empeço en veré &ísnu.ocíla man era fe podrií â p m u r muebo^ 
lugares como aql que apunta fantBmbzofío. íÊtpoteílafc ocdtt cí ?o*«i 
iudíciu facer e.aqm ponecolúí.y empíeça la fcntcncia.qma filt^ borní 
nt0Cñ:aquiponclacom3:nolitcmirartboc.aquiponcelcolij.í>rncr 
teq el fancio ooaoi quiere q aqlnnebjo.nolíte mirartboevaya con 
lo De ar r ibavq «ia filmo bommio t í lMt fit fenfuoiq tua fililí bommíí 
eílmohtemiranbocXquodocdittlltpoíeflaréwdicmfacerc.aefta 
foíma bailara inncboopafloooelacfcrtptura fasrada gpuntadoo; 
eíqucfeqmlíerccfpaciar pozlaobomilias oeloofanctoa ooctoiee, 
Cl\egb.icír.?5Ia pzonuriadõ* 
'T~7"H p:onuciadoií oclas partes no ííenc el polírcro lugar enla o: 
JLJLtbograpbtatbeoitca-.avnqcnclíaoidcuque aqui licuamos la 
guardamooparaacabarcftapamerapartccondla :como fin ocla 
o:tbograpbia4incala verdad todo nucllro míenfoee osr reglá0 
Debienpionudanpozq la ra5onoekrcrcuir:cíía junta cocí bablar» 
y lacfcrtptura no ce otra cofa:fTno vna babla pintadatpo: oonde as 
p:endcmoo la verdadera pionuriacton.á&iecmbaldcferianmucti 
ladaolaoleíraoifioicircnotrofomdooiítuicío&clqncftjcnaia voj. 
la qualpuco no fe puede cóferuar cnel apierno ticueotro «nejo: apo 
fento:q el oclas letrao.Siruc puco la V03 oe fer vefiidura oe! penfa 
miento:^ la efenptura firuc oe cambio oela V05 pzcmictada. que oe 
tal manera oeue oe oar el oepofito al lecto: que la lce:qual le recibió 
ocla bo5.É0Oetantaúnpo:tanciafacar lapzonuciaciontílao tetra*; 
que©emoftencs(comooi5CT|Mufarcbo)po2cnfayarfc enla buena $nví 
p:onHCiacíon:fcrapolamedtacabcç3:rolopo:quitarla occafion oe "lon' 
faltr.y no folamentc penfaua que la podía adquirir poz encarcelar 
fe en fu cafatílno bi5tcra vna boueda foter rafia: para oar bo3Co a fu 
plajcr.^barcoCulltoapofcntooela eloquctía/nofcabararaa fer 
oifcipulooclRofctoÊaUo.-paraapjcnderoella buena p:ont!daciõ 
fino péfararq e ra la may oz cofa en que fe auie ocmftruy* cl 4 ame oc 
bablar en publica pia ça :fiuo fuera en muebo cftimada lobuena p:o 
nucíaciõ.iêlarcbiecmccdo q oejia looe todaelae perfonae oelaco 
moediamopuílerafu nombre ai cabo oela coinoedí3:ílf«cra cofa oc 
"BtUpiommcíoH. 
pQCóptttio rep:cfcntar con buena pionnmáõ. p á r a l o qml es&c 
fabcr.'qucquando ferep:efcmaua la comoedíaenel tbcatro:po:fer 
lusartansrande:!iorepodt3or:/loqlO0rcp2Cfentaiuc0OC3Pnairi 
pojclmurmullooclamucbagcntctcornopozla 6rádc59í51Uígar. y 
para q todos sílílaírcnítiofolainêteoetoametieoo ólapcrfonaq en 
trauaimae avn ocio q oe5ia:rubiafe en vn pulpito vno q tema nóbze 
t>e arcbicoinocdotq fabia toda lacomocdta oc cozo: y cõfo2mau3 fe 
cõ la perfona q en trauaty con V05 alta ocjta todo lo q aqlla perfona 
aateoeoejtr.yiosqefíauáleroanocosil otra cofaoe aqlla pfona 
finofolainételo0mciico0:quecôfO2inealoquerep2Cfcntau3:ba5í3. 
y acfla caufa el lusar oódc efto fe rcpzcfentaua :no fe Uamaua acroa 
tenú:qiic quiere oe5ír 3ijduo2to:ina0 oije fe tbeatrú: q quiere oc5ir 
efpectaculo: oondealsofcmtra.nopo2qnooi}:cííefupartc cúplida 
mctccadapcrfonaimasnofcofaífinoaloeqcílauáocccrcaiaUtcOí: 
moeíielreíoü&elafanctarslefiaocColedo que júntamete ala par 
©acIqeflaoentroculaFêlcfia:? elqeftaarribaenlat02rc.T loe que 
Of en al vno no oye alotrotfmocflan en tal mcdio:q go5en oc entra; 
nioo.XJoluicdopuceal arcbicoinoedo:p2onuciauapfcctamentelo 
DCcadaperfona.'poitalartcqparectcíTcla V05 fahr ocla perfonaq 
Cntraua.>tpo2qcne(]crcp2cfcntarfc0afiau30ranfatn3,£aliopio4 
ocíla msnera rcp2cfcnto l3Gcomocdia0 oefcrentto/alftn oecada 
vna OC513 quadofe ocfpedia oclo0 of do:c0.'Slalcte ct plaudite £ 3 
iíopiuo recenfuí. Éílo no fe b35ia:qiiaiido el lusar era tan pcqucíío: 
í}uefcpodriac(lcndcrlavo5oclaperfonaqenclp:ofi:çniobabl3ua 




mano oc çaragoça oc ilia:quâdono ofauá bablar loo çaragoça^ 
no0:fín q malfinca loa acuíaflen ociante t>e Ibicron fu ty zan no: acot 
daró oc tnuentar vna babla oefcna0:enla0 qualc^ fuero tan p2tmoí 
q no oubdaró oc rep2efcn tar luc£530 fabul30 cnel arte ocloo nicncos 
que en griego fe ot5C cbírononna. Comouia tanto cfta rcp2cfentad5 
íin palabxao:^ Ia0mugere0 pudicao no fe podía contener oc caer en 
los victos oc q cnefte verfo ̂ uucnal la0 accufa.cbíronomon ledatn 
inollifaltãfeBatfllo.Curctavcrtccnõtmpcratappullagânií.Bel 
rep2efcntado2mudocnd!cgcnero.oi5c Claudiano, i^uilv'rií rifum 
íílib^moaiirefacetu^quimiüiinantbufti? locaj:íc.©efto mífmooi 
W t t i píotmmáon* 
ftrioncsomininnêbJoçHíofíb" Danifiínaqufdãfdciitib^^ícuccfi cf;:í!h'c. 
listojr qiPfi fabulanf.>> adcUfc ene!irnfmoUb2o0150:qquando cl 
pauto mimo rcpícfcmaua lao fabulao fobmcic po: fcnac al pueblo 
cart3sinéfc:cíal.p:inapioqcítorcvro:vnpjesoncrò&C5tnIafabjil3 
ocomoedLv.qclpásomnno po^oloo mencoís anta oc rcp:cfcirtar. 
po:q cl pueblo que .i l p: mcipio cncfto cr a nomeio: pudiclie enteder 
la muda rcp:cfentacion:quepo:fef!aô fcauíe oe baser. lÉnclartcoc 
elíarcp:crciU3aõrcp:cbcudcSnroníoaaqlmtmoqfcquedaua bc 
ebo piedra rep:cren!aiTdoÍ3fabulaoc*lRiobc:ybccbomadcròiqHã 5» episn 
dorcpícfcntauala pfonaoc Bapbucsencííaaríc Delacbirofioima. 
Éncllcmírnio genero oercprcreiítaciõrogauaSarmcfoa iCíarrbo uwajMb 
quercpjercmaire la fabula oc ^ o l f pbpnotpues las bofaonolcfal futf.i 
t3Uâ:rl3mai:caia(inicnatural.'(£!alciio^íbai'imoDi3e.SinodP"fa „ . 
íy:aríí pzimus omnulpoeta Him0 adfabularáaraumeumfpectãtíú aalc,Ua' 
óculos ct amnios tranrtulittieq; fui opens acto; ciiífpíus apopulo 
reuocatttí você obtudíl'fcuadbibttopucri ct tibícinis concentu çcftU 
culationctactttispercstt.iEíielía tacita gcíltculacionoijcíilHCtano q íucia.pcr 
fcrcp:efcntolafabul3bcBcímsy Abarte ociante ocl emperadoz «ci?cfco;.i 
•íHcro.>ç no tensamos cnmucboq la tacita rcpzífcntactõfcoe tâbtc 6 f3'tallcí 
acntendcnpncsbclaDtrcsfCTíasq^lescttoponccnlasuerradas .Mbl¡ < 
inudasot5cqfeclttendcnatodoelcj:crctto.quclaofc!n!uocnlcsois ' 
3ceñe nnfmo autbo: que no fc cflicndc a todos;v las fctlao rocalcs 
muYmcnos.íiíeaquiparcccvcrdadaqUoDcSufonio.DiluHHttnaí nu^M 
mraocdít.CoznãdoaIpzopoíitoocla.pmiciacionpozcuYocncarcs puuiíiiD. 
Cúntctoentremetimosefta0anttsuedadcs)no feria Uuiano ocfcuys 
do:poner en oluido la cofa cn q los at mguos tãto fudar on.y y a que 
no llega mos ala pfecton/q las letras oemaudã.no feames tá ocfí 
dadosqcnIascofaequemaocntremanostcucmosiaTamosDetro 
peçar a vifta oc o(os.quc cn mi verdad que algunas TC5C0me paro 
amirareltnipetuqllcuanaIguno5qayudãamtfia:qnoparcce fino 
q tomarõ a ocftajo lacófelTiofi general:^ alíi cozt en a mas andar te 
pofta pozclla/ccmo ti poifiaíTen a licuar cl agua cííphda con las nic* 
ia5oe^elloJbuíctamêtampjccipitátimdeco:fq?fcftinatiomfucciir c;eneca ¡ 
ripoíTenfiomni^facriftCultsvnaplaccrenpauictilú falte tcmpozts medea. 
immozari. TPzopcrátcm etnm ccfpttofamq? rcfpô(íonce]rpofctt:qni 
viiooutaíatanbcllttu pmâ(vtúaoírcnm)ip:írctam claufulá velitt 
ítiíCatabatbmúigrpti^tríJíicrcnmf. Scdboctlli folmn imputa» 
©cias paiítones&claôôíaoncâí. 
pífto. dum criftímo in quem "Bcnufírws poeta iure oicere poiret.t>írm'í:f à' 
ficacntmut quadrara rotundie. 
CTRcgla ultima odas paflio* 
nesodaoicion. 
'THírc oíros accidentes qalasoícíoneo Te allegata y í"eys paflío 
^c^qenalsutiainaueranolaíoerãcflarcnfiifbztna legitima. 
7^poique cilas paflloncsnofolamctc reciben cu verrotmas a vn cu 
pjofa^ozclTo las pouemoíaquúpoíq no fc tensa po: mal pzonuda 
dalaparte/qfueretocadaocalsunaoeíla^palTio.ie^oadocaroque 
ttcnémafozercufacnelvcrfo^cnlapiofa.Jlapnmcrafcoijeipiofí 
ibeíís: q es quado fc aítadc al pzíncípio letra o ff llaba.como gnatu? 
rjna poinatus.oeffliabaoufoiú/oumauns.pojfozu/mamis.Ênnrcõí 
.iib.i". ctliomoafoíolatofaictocprcnamliucreti^momnanu validas po* 
ttscftinodcraterbabcnasf ^clmífmoaaccrc in onmamis via qua 
nwmtafidci.Jlafcgundapafliócs epciitbcíístquãdo feañade end 
medio letra o fy llaba.como mdugredtpozingrcdi.Eucretinsmdus 
firedifccUrisqumcontrarfpíusilla.^cnelniiTmopnmo lib.interfe 
ncmstimnusautmagistndupedita. y clmiTmo cncl.iuj.mdupcraí 
íozcspugnarcacpiflia obireXa tercera es i^aragogc: quandofe 
aúadclctrao fyllaba cncl fin ocla oicion.como magts.poí inage. t>U 
?.p:(, eter/poíoici.i(>crííiis at pulcb:úefloigitomonflrartetoícicr biceft. 
©cias tres q quedan/la ptimeraesapbf rcflscquando fe quita algo 
odprinripío ocla oiciõ.como tcmno.poijo.capto.poKomemno.oea 
pono.oectpto.oefta a cada palTo fe offrecê ejccplos. Ea f cgúda fe t>U 
5efFHCopa:quãdorcquit33lgooelmedto.comopctu.po2pcíiuí.coí 
mo cn aqllo.vnã petii a oúo.èlla paiíion en algunas oiciones es per 
{)ctuaxotno.nobili0mobi[ita0.po:iK>fabilis:nofabiluas. los qm* es vienlociwfco.is.^íiotccramosnofdbtlts.pudicra pêfar algu 
no^ vcníanbcnocco.cs^alomenoscnlapionuctaciõtcndonde ape 
nasfefíentc laXcon la.c.balnnltambíentavnq •gMmioeliumo: 01* 
jeiícpíebalmcu.Belosaduerbio^audactcr/^ialtc.f valdcoevcr 
bospergoas.rurgo.ts.pozpcmgoifurriso.avn qcnlos pzgtcritos 
f Tupínos qucdãcnterostperrcrúfuri e^i.oñs algunas VC5C0 recibe 
fyneopa acerca ocios ecdefiafttcosíí ot5c,mbe oomne bcncdiccre: 
pot oomincpozq cftc nôbic oíís conutenc folameutca otost y todoí 
ios semas fonfeúozcefyncopadostr a efta caufa quaao bablawoj 
©cia o:íbo3ttipf?t3 bíftozíca. 
al que ba t>e cebar la bcttyicíon:t)C5íino^oomne.comoquíê Otje.ml 
dad bcndc5tr:f cl rtfpondz.tpt not bcncdícM tc. Éncl fin ocla licton 
Oc5imo0:uiaut€{)fícíc.po2qcntócc0bablamo0cõoto0:qcís feno: 
ôbfoluto.lbajc minción òifto cl arcediano ín^coení^^rt. wlh r cl 
^:fpollroaicrâdrwoc«clmtfmoliigar.aIoeqijalc«aUc0a5oã«C0 
JLtctricr m tractatumaíoxteams .ltb,tj.q.ui.col.ríM. ̂ noco mucboq 
loGtbiiflmoa no fcjU3sucn poi Dísnos oc nóbíc ían altopucs oije 
õmonio Sranqaillo q ílusafto ¿cfarnundopo: vn edicto q nin 5» 
gunolcllaína(rcfcáo::pozqcftartdo mirado v m rcpicfcntaciõ/vn 
mimo cncltbeaíroõíro.^ oomúiúfúuúctbonií.f 4 Io* mirado:c0 
penfauã quepo: lifonícaralcmpcradoHc ame nõb:ado con nõb:e 
tan ocfacoífôbzado aloo bótweô moiuika,? § mandoaugnílo JCC* 
ferfopenaocmncrtcqnícnbnrlaonicn vcraanitiguno Ic llamafllc 
oomirnJ/qnccolomirnjoqrcfioicnclcafleUano.Batilog^ioílooí* ^w. t i U 
jc q Cílc mimo facarrebatado en fpirttn:? q fticp:opbccía:po:qefto 
fnccnel fin oc oi5icbie cñl afi o qnafdo nfofaluado: 5cfu cb:tfto.Ea 
vitima fe ot5C Apocopa quldo fcquita algo ocl fin ocla oicion como 
ntbtl pot nibilfl f nil tiene juntaméte fyneopa y apocopa. necoencs 
quc:adõde alléde ocla apocopa fe bocine la-q.cn.ciat.po: fatio.H 
Stino^qmcrcoc5trqbi50©crstltoapocopacncllcvcrfo.Jltbíaoíc 6toi.pmo 
fomni<$ parco vbí feccrit bo:ae.ma0 Díccegcníituo antisno.fin aq 
lío ¡51 mirmo poeta Croao rclliqmaí oanan atq.< ímmití5 acbilli. "ffio t™Mb. 
oiremooqne a y ella figuratpojq eftc nóbíe acbülcsy ^lyíTes ram 
bien va acbiUeiio.ct.vcUJEU? (Tcm.ct. vcl.i.comopoj la tercera oc 
flmacton.fifpcctalmenic q en griego van poz la tercera ocios cótra* 
«oéilaqaal fcreduycanncftrafcgundaocclinaciõcomo Tf>cntbcní 
i© jpbcue.Bigamos pnc© que acbillí t& senitiuo poz fisura fyngrc 
fie ocla fegunda oeclinacion. 
C2La fegunda parte traerá 
ocla oMbosrapbia btftoiíca. 




fttorí 6£lo qmalfcptdnucta:íínolàcortumbJC oclo0 quccantan.©c 
áq'iiíparcce que no folmUttítofàtcto fcb3i>eíoôatocpíccepto0í 
• • - t: • 
Bdaoitbograpbía bíftoncâ. 
rtilô bel vfo ocios ooctoe v arones.Éfpcóaliné tc q como bíye. cl crft 
perodo: Craíanomo af regla tan vnuicrfaüq a^a oc abaaçar t>cbas 
jeoocfifôdaslascofaspartíailaree.Scfta catifa b:cMemcntc oarc 
moeacivnbíaiccópcndiorparaqloeqfonnoulcíosco leer hbzos/ 
rcfcplapjouccbariJlaalidonceqlCfcrcif bslcâcn b:cac tiempo: 
poiqnucapoz regias oc^nbosrapbta íbcoíica fc puede ap:édcr 
cila faceta: Uno ícacõpana con la p:3Ct!ca:q nomc noe qcnlas otraJ 
artceaqmfc requiere. 
CíCapttolopnmcro Dd hbio. 
HCoíhimbíana a Dcjtr phnioclpbilofopbo^ no awa Itbío ta» rnalo q po: vna parte opo: otra no ap:ouccb attc.üfto cs pot 
qucrc3!Jot5cll?oncto:poz vnooctree intentos fepone a eferewr ci 
poera.&cbaro&cl qualcntcndcrcmoe todo genero ocautbo:c0.0 
tteneinféto ô apzoiíccbar. á^oe agradar. 0 luntamcte apjoticcbar 
f agrad sr cõ Dona? ÍCO.BC aqui fc faca q peí malo q r n libio fca: fa 
caremotf tJlfctéciancgatiua^ vtêdoqua malbabla aqllibzo:facarc 
moo amfo/parafalw como nofoiroô no co bten q babiemoa. como 
lo&í>ifapuío0OdCbcbanoSntiíjcnidc0:no folaméte apzcndii oc 
famaeílro corno auiâ oc tañcr.mae oeloe inuíicoc maios ap:cdian: 
como noauti oe taficr.cj affteomoa clloe Ico parecia mal laeconfo* 
ttâcia0 mao oiff*^nanteo 4 ̂  Mloe satoo end mee oc be b:cro: ad! 
pcfanâcUoeq pareceria aloe otroecfl clk>^ toñera oc aqlla manera. 
CE iCapitnlo fcsmtdo oel buen Itbto. 
Hd n que edofea verdadmo fera buen acuerdo gallar cl tpo cn libJO0v!iya¿|norcáoafiofo5:iiotrarsámacbo pneebo. éãat 
pueo af táia copia oe hbzoouiofcrp menoe locura: pararme a ma-
tarla bãb:c oe mi entêdímiêto en libíoo oefnatados oe todo .puecbo 
4 ñ cn r na buc r ta cúplida/mc par aíTc a bafteccr el cftoinago ü tallo» 
t5câb:onerao:oocbcUorao vcibdaottcmcdoalamano aüiercbiga^ 
oinílocotoncecótodo el natío tifas mãçanaf/fin falta úlae drnelaf. 
C<Capimlo.ui.ocla election DéHtb:o. 
Dí r a n d o a parte todo el tefto fagradoy elocrccbocanonícoy cuttl f loe lanctoe ooctoi^cõ todos lod amonado* por laygle flacatbolica.poca0Oifc^>lmaoa7 enq noaya «otos oafiofoo; o alo 
menoffupcrnttof.pojq cmpcccmoatí nfalcpa caíicllanamo nos 
Cflibiaría a oejir oede JLobafna Eudotuco^iucrt tJromal oc nfos 
Itbioe vtilsarce.fí yicradácnalsuá manera fc podía fopoztar coz 
raptó t>ccoftabtc(j.r pojcíToàncdctíloe S m a d t e f los í t rá i t f 
con ioda fa claíTc/có mucba ra5¿ ouandc fu fair rica fafia «lia Um$ 
frdcílina. q en mi verdad no ay marcial^ látomalbagacn latimiiii 
to i f t i f ío:a paictc OCÍAOM la fauctuden rom Jcc.Éda Euparapaj 
traccófiso m ai libros latcrancfco: q verfoo lafauoe vuocn & m * 
dio:po:oondc mercaofer ocrtcrradocnla villa «Comoc.Éntre 
loe poc tao ios lib:o0 lafauo* q ar :allcde(5 no fe acoftubii a leer pu 
bücamctc loemifmoescnlcõloíjmidauan vedancomo parece en 
aql libio oc ̂ mdio adódc el rmfino Dije oc (l q rtinsuo lea fue obía* til*-
üfctaao.etimramoóloctDialccticcHs.qcftileíbooeílamatcrta.'no 1 ' 
oireralacfcnpnirafagrada.Éüuifopbtrticcloqtutorodibiltoert.6i ¿edej-r 
mera nepomaf bien gaftado'.fabcrlospotajcoqfcpiKdC'^croc 
Botm-.q m lee oericnc la uñera be Ifcia: m la copia tflos JBíimel 
io&aqnolcbagimao taraçonco^fonlo^antoiod&e aql oc quien 
015c fl>o:acK>.fciuo fetteá valtns tnotanré |>zotbcanodoí^ao{S «?o:i.cp 
m iraailla^ fcaodiofo el fopbirtico:puco las tmfmae letra© fagra- pwJjb,pii 
da5 cnefte mifmo lusar oâ la caufatoijicdo q po: ciibeo abotrcablc 
po:^ ot09 no oa la gf a al q babla foplnlluramcíc. fcftornifmo podre 
moctoc5ir ocios? UbzcHJ q fon oanofoe cnlao Difciplmao bumanao. 
C «Capúulo.mj .oel cftudio ocla bnniamdad. 
'T~7afctendaiJlabtjinamdadC0 vnefludio^ abwça ocbaro oc fl 
JLl'jrimancofl/oíadoicafeíílonadojeojf poctao.co oc tato ¿wc 
cf>o:q querer tSfcndtllc fena poner fofpccba cnla cofa ¿tcftamuycla 
ra. cl ql li fuera tfl todo malo no bablara en fu fauo: la oilhn.rrrvui. 
avnqalpimaptoparccc q .pnuaacótralas letras oc bnmanidad» 
3 4 auta muebo q ocjtr :mao bzcuemetc me ocfpCdire riftc piito remi 
uedo al lectoí a fa ut B)ieronf mo in ĵ mo Ub.ocfcnflonü:oõdc refpon 
de aTRufino:q le acufaua 6 piano y atla cpl'a qembiaad .¿ifcagnü vt 
bi0O2a.qu4dobablatilaanciilat5locutero.^al.u|.lib.6laoc0fc(r. 
oefant auguíl.oóde babla oclbottlflolibiooc, Jh.lCvAUjltfaUl. 
oeooctrúbiift.oódcbablaílocfpojcmooaloegStilceocnfaecofas 
¿i nô  nene vfurpadai.^té la bullat5l papa Hco.^Oõdc Oa cíco afioí •^['J'31 
qgucdícfludiarociUarteocbumamdad. <EíCapí.v. vauvui 
f\2Hbidoqc0lKUocíkeflad«o;c0t5fabcrlo0aotbOKííSerjcl ay: 
j F y W * 4ft Wed* Ptffar 3 jpuccbo.poícj en verdad ella faena ¿í 
aefíe oa:no fe ba oc coger tátooc rcglaeccomo 5la UciÕ oc buenoo au 
tt?oí cf.y po^í v J t i ccadcnadoííá nofe puede étí der vno bté ó raf j 
fin 4 fcenhédá loo otroo.ee biê ̂  repamoe aqlloo ¿í fcrágloíra ocio? 
cimaí.!^do0autboz€$tHl31ppbcfliõfon vooffirlmattco^ afficomo 
c i í 
©datttbogràpbútbíftoiíca. 
0trino/E)OMtofBiomtdte/'pt\(ámofpap ytiano. S í rgfo//Ca* 
per/asrccto/Ccrenítano/íôcdafaccrdosjcõotroeinucboípocoítg 
po menos antíguo^^cftoô a á «o fc apíenda tan bié ia gramafe 
cacomo DCIOS modernosjfonicnidoacfi ttiHcbo po: fola laanngut*? 
daíít©clo0í«mozcs mucboa ancfcr tpto^na^ mnsmioalcãçoia mm 
nera Deantonio lB£b:úcnlo q wcaa oar b:qicy claramét c los p:c^ 
ccptoeodasramatica^ucftoqalsuostrtobolarcearsniulow^fe 
riãmc(ozc0paraponcrpa3ciila batracbomyomacbtaoc Ibomêro 
qttcp9raba5erfeland!otO0céfo:c0/Dcqmêloqrabcap:cndeJi:|»zc 
fnmcnoc poner obclífcoe cncflaaríçtanefiimada^TBtcaliudfáBCí 
quâranddnlú qmccpbalba t»e narc loquunmr^doobiftojiadei^ 
para rcsiflro oelos otroa podemoe efeoger mucboaípara cofaa ro 
ifianae a Citoliuío f Sataftw/Sslalmo 4&ariino es general ^«Ot* 
iiocóp:ebcndcmucbamatertacnmuTPOcaleiraé©londoft):lúiíetí 
fecon.48>. antonio ©abcllico fontiemucbo píouccbo. Kapbael 
^olaterranoyiScozsío Bai la ^lacentínóronmitfvmnerfalcs/íl 
fon caflglolTacomun oelos libzos^tros ar q a vxt qno íncrontait 
vmuerfaleôinofonenmenoUemdoíícomofonBuetomoCranquil 
lo/<9ttopb:ígíeri.©ton fCaflío/Sclto apantano/ |«I ío jCapítolMí 
no/ãclto )Lanip:ídio/^lnlcaiío tíallínaco/CrcbeUto pollio/ f la=« 
mo^opifco/SejctoaurelíoSltaoí/Éníropío/^anlo Giacono/ 
aminíano ^foarccllínotf oeloeocnfosiícmpo^tpsomponiolgtpi? 
©apíifta Égnatio»^ el q mas po: entero bablo avo q no en tan buç 
efhlo como los paflados Joanesffiatidcrus» E>elô  q eferinierõ e* 
grtego 5ofcpbo/ll7crodoto/f Cncrdides cpn otros mnebos ocflsãr 
^alTc^ara los tiêposallêdCDcfacífcolustêpo^ Énfebiocô todo? 
losq í>írígutcrõ fu tela»T venerable JScda/íCaroloBomllo.^elof 
ojado:e0.-a&.Cnll.Y í&uintübncaudtllostfia eloqnécia/avniqn<* 
lesfalto vn pol l ioq ballaíTcbtrpamdad cn lÊlmnrtliano.Y cn» 
C«U.ofonerii:aflnfangre.©efto^píincípalmétecogemo0 las pala 
É>:asT fasfcntédas.©elospoetas vnos fon berojeos como ^ i r g t 
Ito/^ncano.í©tr^0lirícoícomolboiadoil30oda^€ragíco5;coiña 
^eneca.ÉpígrâmatartQf^omo^arcwUSattíicos/luaenatjèo^ 
micos/ "¿Manto. Êlegtacoe/comoíDbullo. ^ntodoseílosfe vcç 
claramêtelavanidadtílosgÉriles^comoclloílatentâpoífabulaJ: 
f el efeanuoq bajian oefns oipfe^ eç taamantficfto;q Ic faben baííai 
Iosiiífios.^jotraparfeqn3dob3b^yá.oevera5oevno^ 
potctcparcccqrcninrpiiado^y4Uiutcrõverct3dcrofuro:poetico» 
© d a oítbosrapbíabtltoica. 
y? la verdad que en finfin fe oefcub:c algunas ve5C0 falta pot ta bo? 
caoceíloõ poetan como lo vera clqucmutcrc tiempo para oar vna 
bucltapoieílesencro oeefcrípro:e0.aqmqmíieraí)C5írloíJ autbo 
res q en matcriasparricularcs bablaró bientparaquenos ap:oue* 
cbafremooDcUosenbzeuericponnaepoxqIoeacccntos fe queran: 
qucíicndotanp:mcípalc0:feponccntantooluído:ocicarcmo0 cfhi 
materia para vn trattado De pocílatq fi 0100 quiere faldra trae elle 
smon:ílleoefcub:ecatmno,po:oondc vayafesuroocloo cíete© ge 
mmnos ? oerr3cto:io0:qucpoca0 vc5C0fef»clcnaucrbiêió loeca 
mínante0:efpccíal fi van oefannadoo. 
CXaptmlo. v i . ocla ozden que cnla It'don fe ba oe tener. 
Y^ l f r e fe cncLu.Ub.oecopiarcrií:qiiccn vn cartapacio fe pongl r̂*f« 
A^Jioe nõb:es DC virtudes y vicío0:oâdo acada nóbze DOS o tres 
plígos.y en otro los ejccplos notableo.y enel tercero 100 lugarc© co 
munes.oclopzimeronoayqoubdar/pozqfepucdcponer pozlao: 
den oela© virtudes tbcologalc0/mo:ale0:po: los ote5 mandamicn 
(00 ? poz todas las circunftancias q a cada virtud es ancjra.cncl fe* 
gundo feguiremos la o:dcn oel.a becomo infignis longeuitas.aqui 
pondré todoolos q biuíeró vida larga en i>cfcanfo:ítcin viuída fene 
m0.aquipotidre todos los ¿j fuero rejíoo cnla vcje5.Senilí0 iuucn* 
tarcoidata puericia zc. lEncUij.car tapado tambic feguíremo© la OÍ* 
den oel.a beadonde pondremos toda© las fentcncia© generales q 
llaman losrbetonco© lugares comunes comofuucuíq5pulcb:úfas 
cilio offenfa reconcílíatio oifficílís:vis oat quicito oat. magni refert 
qmbuscu viuas^otrosoeílamanera.queacadapaflb ocurrirán, 
á q u í es oe notar q vn contrario trae memotia oeotro: po: oonde (i 
yo pongo vn titulo oe fide:pondre luego otro oe ínfidelita*: fí pon go 
oe libcralitatc:pondre otro oc auaricia.? oefta fozma enlos ercplo J 
y culos Ioco0cõmune0 . Êflo0cartapado0aní o2deUadô0/todolo 
q oígtio oe notar occur riere cnlalicion: aíTcntallo emo© cnel título q 
mas lequadrare.? vííítando nfo© cartapadosamenudo: quedarfe 
noobaoepocoenpocoelfructo/qoelalicíonfefacare. 
€jCapim.víí.oel modo oe leer. 
/ H f ©to alTi beíbo quando leferemos algu libio:? ballarcmo© la 
V j L ^ 3 notabletno bagamos otra cofa fino fcíialalla có vn rafgut 
llo:y paflar adelatcenla lídõ.pozq fi vamosfacadoenlos cartapa* 
dosafiícomdfevanoífrecicncbj^ascofaomopaíraricmosvn libio 
m w m t k é i f t w d i w o paíTarijobaoc m m qmnjcoueuiorç 
© d a ottosrapbta píàtíca. 
paíjc&cjtrclsfânpiouccboiqucoeílamancrafcfôcíi^âvii qoefo 
oiibdcvnvocaWo/otodavnafcntcnciaínopoicífome octcdrc imi 
cboenelí^olçenícnderjeaddatrtc» yaqucno Icenticdaíbarccucta 
q entendi todo clltbío^q entre lo qoclfc me paífooela memo:ía:fc ~ 
roe bolo aqlpalTotqnoentcndt:avnqalaverdadiVtiItb2o eo comé 
ío õe otro:y lo q eneíle eíla oiificnltofo.enel otro cila claro y bien eñe 
dido.Élq fc paraíTca facar la© cofasoísnaeoc fer notadas: afftcos 
roo leyendo fe IcoffrcricfremacaboqomelTe facadotreso quatro:. 
ofería bo:a oc y: a comer/o cenarto oo:rotr :o y: fuer a: o fi na Imcn te 
nolcfaltaríevnembaraço/qacabooetrcsoqHatro bojas le tron? 
Salíefnelíudto. 
CjCapttolcviií.beloô libios que fe an be oy 
Y^lftzimcroq vnofefuelteabolarpoífuinsenío fera bte q oyga -
J l ^ l a r b e t o r i c a a d l b e r é n w t q ^ oe¿:o:mfí 
cío. (para la cofmograpbía a Tp>omponío ̂ ifeella tableado po: "Pto -" 
lcm?o: pues q el no tiene tablaôcõfozmcs a fu efcrípmra. -gSara ter^ 
imnosoeaftronoint'ata^oanoefacro Bullo* -^aranóbics oe edífi 
, doía ^lietmutoy a ^fearto 6:apaldo.-í>ara nób:es oc agrknlm 
ra aíElarroncó todos losq viene cóel/pozq tienen Diílínctos eflilo^ 
en efercmr oe re rufiíca. -^ara cofa De fabulas a íSmdto cnla obzn 
mai'oí^conbuenosbiüomdozesy bocabularioíte Sntonio/íCalc -
píno:yCoítelho:y los comentarios Urbanos oe ^Jolatcrrano.y 
elcatalosus güe mundí oe jBartboloraccbaSTefi.con los qlespodra 
paitar buena copia oelib:oscBmiiyb:ucttempo^ijenoba oebá 
jei- ficmpze eftaca oel p?eccptot vocal; atando fu ingenio a folo te 
quebíícre, 
cCercera parte ocla oitho* 
grapbiaque tractaoelefcreuír* e; í l efereuir buena letrano fe refere para la oitbograpbta: macr l tm& tan ajeno oella que nolleoe fu par te: endonde folamenterr 
t)ircmo5:lo que lefuele oar enefta matcnaatrottiendo almacflro yo» 
cal/para todoaquelloqueno recibe oebuj»* 
ClRegla pantera* 
"T~7 3 pítmera regla es;quc clque ba oe dereaír btm: ba be faber 
.AJ.bicn Icenlo q nal a penas fe aIcança:fino enlósanos p:imcroí:: 
qncalasqtardciocmpicçamlesqtKdaíícmpícvnrelTabtoocam* 
W h ótthogHphiaphtícál 
tearrqucpíulo menos hastn trteacmtospztdommntte cn v m 
tíàontqncAífl ía caminicon fuealtibaíoea tolondronc^tqwcnoaf 
blocado &c tree alto^ní carreta pen guijarraltq alHeffundat vnguc* 
pcrlpaefeucro^^ara cuitar dloDi3Ci^mntíIíano:qaenofcap2efí 
fureelnouiríoaleenlsaftacíueoepococnpoco venga eu cofl:«mb:e 
Depzomwáar la otcíon toda janta» 
CTRcclafegimda» 
f ^ ^ z q u e loa tartamudeó fuclen ooblar ell3ôletra0.c.h.p.q.t 
^ I t i n o lee an oe moftrar cõ y:a:po:q no abo?rc5can pnmcro lae Ic 
tras qíaeemptecéa amar.poí^no rcfulta cl pzouccfjo ai oífcípulõ 
oclamdi^naaonDclinacIlixrimo ocla oiliyeucu. 
iElRcsla tercera. 
Y^\3J5e É^m«tillíano4qacfob:etodoay3 cílcamíoiqueel miloptl 
A_/reqtteíuesaíf noquetrabaja.oe fucrteqtomccnfon oe fuego 
el leer:? nooe Doctrina: y cono5ca la© letraepozla figura ?nopo: 
lao:den. 
C^uarta regia. 
I ^ H r a ejrerdtar tile )ucso ot5ccl mifmo ÉituntiUanoíq fe bagan 
J k £ fuasletrasoebulto^comoquienjucgacon tantosfobze vna 
tabla cebara el macftro oe aqllas letraó.para q 100 ntfio© nób:¿ laá 
qcaf eren.f cipicmiooclqmasnobjare/pojcada vc5fera vna aue 
Hana.Beaquíoiselbozatio.-ínierisoantcmílulablandí ooctoícs: 
cleméta vclint vt Difcere ̂ ma.aquí quidcra refutar vn refrán/ q co 
múincntefeoi5e.lUletracõfangrceiitra:finoeflumclTe miiY claro: 
q el amoz puede ma0 q el temoi.©c 94 vítne q po:el teníoz q alguo? 
mfíoocobzanafuemaeftroomenenpozvn yugomutgrauc yzala 
cfcuela. ClRegla.quinta. 
HEosq tumerémala píonttcíadõ ot5c Quintiliano: qocfpeea que conocieren las Ietra0:ante0q vengâ aloeletreanles bará 
tomar verfoo fragofoa oe coío:para que oomeñen la lengua* 
e s c i t a regla. 
/nfJLt)eletrcarnofcmuefl;repoílib:o:pozqferodeagrilcamín<>: 
V j l w 3 0 ba fe be enfeitar oe memo:ía:r oeipue© aqllas letrasuc 
bultojuntldo las vnasconotrasywbeletreandoel nifio* 
CBeglafeptima. 
t|^\f9fc puede aptender cl leerfinqfe entíendafóqfelee.^ará 
jL, / lo0qt tef aentíciidenlatínes grande exercício fin leer el latin 
ttbeclarartdoenromãcctodoloqt»clcéenl9ttn.eicemplo/fíleiíetfe 
Clllf 
© d a OÍ tbográpbia bíftonca* 
^oieúiftúiôindoitarmafcírencpbastvtctrircgufatic^pIacBt^ 
yíctaCntonuno Iccraeíla letra, fino eturc jCefor y i^ompcio/qmm 
tuuo maf ra5ó par a tomar arma^ no fe puede fabenim caer en yerro 
í nmndcpozq te catifa vencedor íc.Ucuado mtentoaiiarin r airo 
manee que ba oe co:rcfpondcr a cada palabza.fil cj oefta manera fe 
enr3yaalccryap2ouccbama0en vn mes pentodo el trabajo pafias 
do«^ no fe ba oc tener en poco faber bien leenq no tendrá mneba ca 
btda enlafdentia loernyncs Icctotes.jSntrc tanto q loa ntftos nd fe 
pueden enfadar eneftamanera/tomaran otra: no oemucb,o?mcrjoí 
qutlate^tomaran vna carta buelta Deefpalda^ al foi y la cabeça aba 
toy los píes arriba/como qmé lee po:el plomo oelcs ímpzeffoies» 
f9caraoeaqm tantop:oiiecbocomoflfecurfaíTecn vna curia roma 
mi? mire fe q la carta vaya a 000 renefC0:po:q fino va maa tí a vnó 
que ce buelta oecfpaldaemo la acertara a leer bafta q la buclua oc 
arriba a bajeo:? empiece a leer oende abajro» 
€í©ctaua regla, 
l a t i r á el efcreuír oi5e Quintiliano q fe efeulpan aqllas letrao oc 
«Jltibulto en vna tabla muy Ufa y q pot aqllao calillas traysa el ni 
fio la mano.po:q el arte es la q base traer liuiana la ma no:ocla qual 
comocarescalosniftosanmencfterafftrmar los artejos en ciertas 
caííllas bondas en canto oereaLBefpucsqfupierétraer liuiana ía 
inanoibarácon letras negras la materia oe U trascolozadas. t>e mo 
<lo q no feaotro fu trabajo/fino teñir oe negro todas las bueltas y la 
500 que enla mater ía colo:ada bailaron. 
CllUsl3.íjc<t>elrcgkuY 
ÜÉ^maraclmaeftro vita tabla oc bayay baraenclla tantas ras yasocrecbaspo:fuscfpacíosygualcstquátas reglas quiere 
uaralpapel.y en cada raya afrentara vna cuerda oe víbuela pega* 
daconcolatyocfpuesaiTentaraelpapelfobzeaquellatablauinien? 
doloqnofemndeocvnlugar/eílregallobapoiencímacõ la balda 
baila q las cuerdas ocla víbuclabaganfefialcnelpapely quede re 
slado como po:molde:y aquella regla podra bafteccra toqa vna 
tfcuelâífín pararfearcglar con plomada*. 
C©ccuna regla. 
iQf)lt9íooeIapcndolafcraalgoaltillo:po:q noitnpidãloi lado^ 
VT.^90í,I,eIfôÉÍTbO2ren las letras. 0 alfiento oela péndola ba 
oeíer ladeado vn poquito como quíêaírcntafle las lengüetas fob:e 
Tft&ado/oefuerteqla lengüeta fceambarcfpondaals efquíuaalta 
©cia cmbôgfapbta pjatíca. 
ôcla parte ftêrcíbaocloado^ Ia icnsueta Yjqaicrda rcfponda ata 
cfqmnaY5qijíCi'daocab3ro.2raí5peffola0paraIo0níno0/poíqruc 
Icnapíeíarnmcbo la mano:me parece q oeué feroe abutarda/doe 
bnc^tre: y avti po: mefo: tendré q fe btsiclíetíla tibia/ oe q fc bístcrõ 
U$ flautae pjimcras:que es la canilla oel pie oel anfaron. 
ClRegla vndccima. 
•T^fS0m3teríaôqucfeanoco3ralc)ômíío^avnqnoba5emucbo 
JLlalcafo q taleôfcantabotrafe ttepo en Dalles materias q an oe 




*Y~f 3 bcrmofnra ocla letra ella en quatro cofastfgnraícótejttottí 
JLi.dcn:y p:opo:aon.£nla fisura ea todo cl trabajo.pozq el maca 
ftro baoemoftraral nino pozoõdcfebaoe empeçar afozmar cada 
ktrat^ eu q parte fc ba tí acabar -.pozq no tome cada vno oe fiifo vn 
íínícftro tan malo:q oefpucs no aya qmélc faque oeaqlla mala foz* 
ma/ en que bí5o callo pnmero.Éílo no fe puede 0C5ir tan bien como 
moíírarpo: laobía/pozq no tienennõtecolas partícula© oclae lc=s 
traíjpo^osqualcoayamosocnótoartodaefuspartee. iparaefla 
parte remito me a Sigifmúdo f anto qbabloseometrícamcntc i5la 
traça oeletra^.oalo©macflrosTOcalco.Énlafegudacofa:qeselcõ 
tetrto o trau35011 diss letrasies oefabcr/q alguae fon tan mal aucni 
dao^noquicrcntrauaramiiladconlaootrao/comofon.f.s.p.q.t* 
con l3.o.Éètra0 fon oe buena cõco:di3:como.fl.6r.ctlo fe cosera fiel 
menteiJlo0bucno0!noIde0.t£nlao:dcnfcbaocmirar:qucnofuba 
vnaletrafo^eotra.tÊílofcentiédcfucraoelosaltoooela.Uy laeq 
oella refultan.yenefto fe guárdala p:opoícíÔ.alo0 níúoo p2incipíait 
te© para cada ringlou fc Us baga quatro regla0:entrc lae 000 oe ctt 
medio i;:a metido elcuerpo ocla lctra:la q fubc oe parte oe arriba fc 
ra para terminar la.L y 100 q oella fc cõponen que fubé t>e partes oe 
arriba^ la linead abamfcra para terminar las q bar l oe partc50é 
ôbajro.tÊlefpaciooeíla© 000 fera tanto ecmoelcfpactotflmedio.oc 
modo q cada vna tenga la mitad oel efpacíooe en medto » e¡r£plo cn 
cfte ncib:e:pl3nta*,lo q oefeiende la.p.y fubc laJ.es tanto cfpâcío có= 
mo laco:pulend3 oclmedio.Cambien fe manda cnlapzopoíciõ loô 
cntreualosqfontres.vnoesqoiuídcletrabeletra^ eftees caí! in= 
fcnfible«otrooíuideparteoep3rtc:ycftebicnfcparecc.Êltcrccrooi 
níderínglon tx rinsloit.f elle eamafoi que todcwetilos qmlc&ÜM 
ftcttardiiircpzopotdonparcfccriamur feala letra. 
TRegla^.qucmaeftraalcr alodcieéoô» eSta vitima reglâ es folamente para los ctecoet aios q ualeá fe leo bara vn.a bc.t>t bílo oe alamb:c/algo gra nde5ílla0 lae lé^ 
tra0:po:q pueda tenta lias bíc:? referir ala finagiuaciõ la 0 figurai q 
ticncntquâdopoícltactolaeayabiccouofcidoamoftrarleeait a oe 
Ictrear oecabeçajf Dcfpucs juntado las letrae/para q fepan clfonís 
do q oelafuntura refulta* y po:aqllafigura qle quedare fira enla 
memoriaepodra bajer otra como vemos q tañen mueboa a efeuraf. 
Berta manera adcjrtm cl ctego tal babitoqrcpabajer la figura q en 
lamcmoJtatumere.^aracrcrcirirtcndrala tabla De bai'a cnco:da 
datFa(rentaraaWtelpapclbiéap:emi3do:po:qíomelao reglae t>e 
las cnerdas oe vibuclaqyaoiírtmos.f tenga dcrtafefialAbtnque 
cnelringlonqempeçareaefcreuír:ballaqto:nca empeçar otro rm 
«lonbmcandoalliaqllamífmafcñal/qfuelíe vn punçoncico peque 
fio.f afllipzoceda adelante. Jla péndola fera oc laton beeba po: tal 
ortifleto:^ fe pueda binebir oe tinta po: arnba y tenga vn oeftillade 
rofubnUpo: oõdeinfcnfiblcmetttcoefeienda la tinta alao lengüetas 
ftcwgavnbcrrcsuelo puntiagudo para ocfataparaqlla bendedu* 
ra/quãdola tinta la vuicrecegadcqcfcriutcdoelf llegado cl Dedo 
íentíra ikoíre la tínta:o fl va en blanco cl papel. Élio avn 4 cõ traba 
f o escofaf actiblamae para q cl fepaleer la carta õ le embiaren es la 
oíiftcultad:para efto feria mcneilen^lacartafutírcnfartalca oe Ic^ 
traacoztadasocpargammoropapelenfartadaocn bilos: f para 4 
fupíeflcqualeopnmcroameoelleuarcadacnerdapo: patron vna 
letraociofaoeUabc^nofiruielTeoemasoc amollrar el ringlon. y 
cilas letras auienoef: enfartadas po: la media parte ocfi:pozqfi 
foeíftn pozloblancolaij.fla.q.podncnccbaravna parte loe ma* 
ftilelos.Cafnbien fe le podian p egar cilas letras en vna tablilla 
arada^elfttcíTealçãdo letra po: letra r ocle trado la parte Éfla 
otfficultadnoeopa mas UnoparamuebaneceiTidad. i£ílecapimlo 
rebapueíloaquiqparardber^amucbafcofafqparccé&ifficultofae: 
nene oereebo el mgemo oc! bobzctcomo aqllao q en fu ©tega nosra 
t po plíia pjomctio ^nan Crítbcmmio :r pozcaufa oc jCarolo íSomllo 
p:mooí l lasaíodos. 
C-fmbcíJ oítbogropbíai 
Clfteglae odaccento latino» 
D^ e f^alcinoniníitjnesrámanccnqacclacccntoceanima&cla voyWcadondzfciaca'A no bacupltdoceitla srlmatú:acl¿| 
ígnozarc cUcccnto.y que la &icioii q no fc p:onuda:c0€omocucrpa 
fin anima.o íi fc piomcn cõ mal acccn to:C0 qmtallc la ridalistiiima: 
y ammaUaconoíraíq noceparícpara ba5clla bítur. éãnc anteefe 
oiflunulara vnmallattmqucvnmalacccnto.qucallífc pienfa q va 
adelante la cianfula^ aq m no fc cfpcra cl accen to fuera ocla tnciõ q 
lettencBerdadrcaqucaviiqiiâdobicn.pmjciainoôft noe oyeflcn 
p2onudaraquello93ntígiiop:ícndncnra5ônoccfpantarfc:vtcndo 
que nunca las ranae mudanfucâtoíy Io0afno0qbtuéclota ee oy: 
en fu manera DC mufíca citan mu? confozmee con fuo anripaflados 
T loe bõbzes que nenen ra5õ fer mas mudables que el riepo. fcñt r i 
ctoquccniapzoniidaciontílosacccntoôfcballaícrcoqucmanotíla 
groíTcdad oe algunos enrieos bacalaurosrque no mfhnguen accen 
to t5 quãridad. £omo cnla verdad muy otro cofonar aguda la ff Ha 
batofonar con tardança. Éftoe tienen po: Decreto oe ^arcbact^la 
fy liaba aguda ce la fallaba lucsa:y a la gr atic reputa poz btcuciPo: 
cterioqticcomoDt$c vnoocto::efto0 taleequc tienen la© oícjaeoc ao,t' 
^bída:fcrtabícnrcimtillo53quíéle0aifcriajreeIcõtrario.£Uiccícr „UCC{J 
to eotq quãdo rebnsuã loe afno^aql cbtfto agudo que ^cnUcpaf* 
fan &cp:efto:f quádo van po: lacótra bayabe Detiene tres tá to .^c 
allí fera bien que fepan q la fy liaba aguda puede fer bícticcy q la gra 
tic puede fer luenga, éàuc como cncl cuerpo es vna cofa la grldesat 
y otralacoloí qenla quatidadfefubjectamtmaenimenoe cnla 1̂1= 
Jaba vna cofa C0 la Duracion:quercfponde ala grandeja úl cuerpo: 
otracofaeeeltono^airifefubjecta cnla oureciomcomola colo: cu 
Ia grâdC5a bel cucrpo.ffio meno: ca ufa oeftc yerro mano / oc no Di» 
fiingutrelacccnto agudo Dclcircúflero.tÊlqualfi fupíeramos cõfcf 
nar enlafuauidad:q Brirtopbancecl grámatico fu imientwq coiné ^o, , 
to3lcomtcoSríílopbanc0(fC6unDi5elbcrmago:a0)leraodBlo:poz virCi 
cierto que no vmcra of reliquias oelquartoaccíto modcradoupic c,?lífú 
M c t m d c r u l & ü h Dei tan inmoderadamente ballo.como lo baila 
ra elque bienio jusgare* 
megla pzimera oel accentolatmo. 
ETHtodaelao lenguas perfectas fon tríelos accentos: agudo/ cotiqticlafy liaba fobesnmccon qocrcíçndc.f dreeflorocóí 
Belaccento latino» 
pucfiofce entramos conq la fallaba en parte fubctr m parte bccfcíc 
de«Eo0j5rícc00Tlos}>cb:|O0CUcntâoebapooc accétoe loe otros 
acctdemcsoc ff Uabaty a dTacaiífa mnltipltcá el numero oeloí? aece 
io0.a<í eneftapnmemparteoeaccétoelatmos íepamoe q la poftrc 
ra ff liaba fe í>í5e vitima:? laq cfta ante^tíllaos la pcnultima.y la ter 
ccraoelSDfÊOiscantepcntilnma.^ 
CíRcgla fegunda. 
/T \Bcba0&ídone0 ayqeon vnasmifmanetrae tienen tnuerfofl 
^Jizsmficado^aeqaales allende qfeconofeen po: la fentcnciaife 
oíftíngaé po:el acccnto.como occido poz pcrccentícne enla píímera 
el accento.occído.po: matar le tiene enla fcsuda/pcnirnuo oe p:cte* 
rito enla fc>:ímcrs.venimn0oep:erenteenlafesííd3.Tp»crlesítoep2e 
Tente enlapzimcra.perlcgitocpzcteritoeHlarcsíida.^Tito poi ani 
cbilarenlap:imcra.írrítopo:indtarcnlafesunda. y ocíla manera 
en otras fm cuento. 
ClRegla tercera. 
G^daoicionlatina/oeôoevnafyllaba/obeooõío&cmas.fres ocvnafyUaba luenga oefu p:op:ia natura: tendrá circúflcjro. 
conio.moo^ fi fuere b:eue/o luenga poz 000 confonanteo/têdra ac* 
centoagudo:como.vir.mon0.}l3Oícionoe 000 fy liaba© tinicdola 
pzimera luéga oe fucofecf?a:y la fcgúda b:cuc po: na turauendra cír 
cunflero enlapiimera.pani0.como quiera q oeotra mancrafeá ten* 
draagudoenlap:imer3.Jt9Detre0fyU.ooema0fituuícre la penul 
tím.ilucnsapo2namra:7b2cuelavUima:tcndracircufÍcí:oenla pe 
nultímatcomorbomanuí.Snoferaín/tendraasudoenaqllapefml 
tima fi fuere luéga:r fi b:euc tendrá agudo enla antepenúltima. 
CIRegla quarts. el l accento circunflejo: no fe ^nucia en {gfpaíia:q aíHTe fue ôe nofotro0:comooclo0mmTco0elgcneroarmonico/Tcafitodd 
clcfóomatíco.laoifcrêcíaq af entre tono ? femitono ay entre el agii 
do y elcircfíflCjco.Mi oiré mufa enablatiuo:como oigo fa/rcen no* 
minatiuo:comot)iso.fa/mi.poí¿íe0circunfle)t:o. 
ClRcglaquinta. 
(TVQtntras no avconfcntúníéto com0:para recob:ar el accéto cír 
3LLtciífleiCo:cõftindiino0 circunflejeo y agudo.y el accéto pícdomia 
naute oclas oictones llamamos agudo/a vn q oe fu natura fea circus 
flejco.queel accento graucfeoijeffllabico/pojqningtmsffll.febaa 
IlaíIncikmcraoclaqncncclaccci)top:cdommátc/áI¿unas?vc3Cí> 
G&cl accentolatítw. 
ar í>tóoti ftn acccnto pzcdommantecon folo t l accí tttograuei<}iild<r 
cnconftqucntíaoedaufula Dependente fc oíflimnlael accento oela 
píepolícton.comoconucmpaíremapndfo:um. 
ClRcglafejoa. 
* | A 0 bajemoefin ra5on ala© Dídonee latinas moderado lai con 
^/acecto agudotpnea no fe baila oteion lín eíle accente como oije 
^fearco.Culhy ^mntí.efto?H$êello5:po:qeííl ctncúfleío fe enacr icícc.m c 
raelagudo y clsranctoelos qualcaelagndoceel maspnncípai.fiis %rí?c* 
pueftoq fcconftindcpo:clvfoocmncboeanosrarccibido^oisoq pSo 
toda mcíõ ocTnafFll.ttcnc claecétoen íímtfina.Si fuere ccooí/enla 
p:ímera.0ífncreoe trc^/ooemas/cnla penúltima íl fuere luengaí 
mas ít fuere bzeue/enlaantepenulríma.De a^parccccj nthgúa btdó 
ftemasoc vnaff Uabatédraclaccétoendfimpozoõdeyerra clq í>í 
jeaílbíc/íllíc/Doncc/fíquís. y otrasoefta manera cóel accéto enla v i 
nina cótra toda ra5ó¿Coda la oiffícultad til accéto latino pédc õcla 
qtianrtdad ocla penúltima f?llabaíla qual ce oifñcultofa befaber en 
las OícioncsqpalTan oc DOS fr Uabaŝ potefTo bjeuemcntc oaremos 
vmv rcslillaemo para q poi ellasfcmídá todas las oicíones :mas 
para q aya alguna noticia. B-as eyeep tíones oc Has reglas no fe oa* 
ran aquúpo:qí>emand3nan vn fufto volumen. Él A no tuuierc efpa 
ciopara tr3fk>:nar la lllua ocios autboícs.tomcloq bailare enefta 
teeníflima parte. ClRegla.vu. 
f ^ Y TH nóbics p:opí tos be bób:cs/inôtes/ciudadcs/rio? ty y cruaí 
V j i cótodolobemasniíraremosfolamcntc la penúltima fyllaba 
para íoqtocaalacccnto. abantes oe.b.c.b.c.g.i.Um.p.q.rXt.es b:6 
uit.SHcndeocmucboíparticulare^q no guarda la rcgla.100 H0b:cs 
acabados en/atcs/on luégos.antcs bcmo^u.cs Iuéga.allcde tílof 
particulareslosaeabadofen|>bancvopbanu^fonb3Cue0»€É«att 
tesoe.a.b.o,m.n.r/.t.u.es luéga.ailcndet5los particulares losara 
badosen.medon.olemus.gcnes .ftbcncs.y lospzopítosberíosy 
bemugeresq enclia regla podrianíntrar fon bíeucs.ítélòseõpneá 
ílos oe/tbeos/y bc/ncos.Sí víenela.e.antes í5la.cg,Uo»p;fô b:enc; 
CH.a.t.antcs oc<a«b.G£><gil.m.p;riU.cs bmícallcndctílcs partiew 
lares los q en griego tíené*etoipbtbógo*fon luê.laodomia.bari^ert 
Ios8ppcll.btjlia*eucbanftÍ3.|ítélos nõb2C0 barbaros acabado* en 
tcus.alarícus.y lospatrominícosfojmadõs Dclfegádogcniiiuooc 
la.ií.í)ccli.vtpclidcs.yl0snÔb:estJtijii5Êrí0acabado0 c».ira¿octa 
nira.^ieítumtrela.úatitesbcla.f.mo.fxcfiluéga^aUé^detílospar 
H i c 
©claccènto latinó; 
parh'caUrc^en lospiopnoe oc rios/o oc Iwartf dnttfiSl&o.te b i t 
»cC)la.i0.3iite0Oc.b.ce.s«»«l.ra.o.p.r.u.c0b2aic culos que vic^ 
nc oc bcb:eo es tué53.<:omo íacob'.Hos cõpucílo0oc 00:00 / y fno* 
ro0e0tábienlucsa^oino.ííldo:Mrcomo:a0.aUédcocmucl?o^par 
tíailarC04têIò0nób:e0Ocrio0acabado0C».ou0.acbclou0»antcff 
ôc.n.f4c0lttcgala.o.allédcdto0partíc«Iarc0:lo0 nõbice oemuge 
rc0acabado0m4onc.yIo0acabado0cn/pbonc*fonb2CijC0aié 100 
cõpaefto0 oc/gon'/como/cbnfoson0. -afea0 fi fecôponé oc. gontaX 
ansuhi0.fcra fiicga la.o.coHio pctajjon'ate 100 cõputftoe oc ootoe: 
como.bcrodoto0.CILa.a.antc0 oe.c.o.thrXt.C0 luéga-cjcccpto lo^ 
p3rtícHlare0.autC0iiIa.b.Lm.C0 b:cuc.aHcdcô miicbos partícula 
rcmnloõ acabados tn.biilu8.como clcobijlu5«e0 luéga la.u»Én to= 
da© eflaorcgla© 11 outeramo© oc facar todoe 100 pariicularco faltes 
ramoe oilfufamcíc oenfa pzincipal mtendon» 
CKcslaoctaua, 
' (fttc0 que posamos rcglillao oc nôbzc© apcl lariuos f otra© oí 
.cioiicoucdrctnoo po: cofamay cierta lo q 0Í5C &m\\uéàvit la 
rajó dl acecto latino co mnf bzcucf lín cjtccptiõ. ©e adf fe repruenâ 
macbo0acccto^qpo: caufaocotfercdafc.pnuciauâcntavltimaffl 
laba como. vna.pônc.pozro.palam.cõ otra© mucbas.itc alíquado: 
»eqnído.entaantcpe.el3cc2toc<5trara5õ:r cótra la autbozidad oc 
lo0Oocto0varonc0:qaccrcrmtcrõantc0tílairraptiõoelO0È5odof. 
nío.ca 3̂ 00 qualC0 fegií %t\\o €>partianofneron 6eta0.fcfto0 entrado c« 
í(íalia:aüédc q ocuaílarõ la tierra oe ̂ taltatefqnilmarõ lao buenas 
tetrao oc bumanidad.m qtiarú fubterc locatbrar ct Cartago loquen 
à ú y poícflb ipmfdano ̂  eferiuio fu grâmanca cu ¿ollantinopla e« 
. .ib ttépoocattílarcydlo0ièodO0:comooi5c^aulo^iaconotpot an 
' ' darcócltiépotpufoaqllao barbaraserccprioncotciourarõconrus 
raT5C0baílaclañotfiníl7^:cc.iij.quádo floiecio f rãafco petrar* 
cba: q fue cl p:itnero que cobío cítuerço y ofo alçar videra cõtra la 
arraigada barbarte/ oende el afio ocla falud. cccc.ií.qu ando fue la 
ÚTUptíontHoo ¿5odo0.^uc avu q nafeio ©antco.iooc viij.año0 a» 
K0 q ^eirarcba:con»o no Ic fucedío cl verfo tan bien como el quifo: 
otofeaercrcmrcnfulenguamaterna.acftoôtanbucnoe pnnapío? 
dftidaro oefpuei Jua »ocacio/<Cb2Ffolo:3Ví3londo/ Tfi>ogio/ rã 
tifco pbilclpbo/JLaurédo t£laUa/Cbcodozoga59/Tflicolao perotto 
l^omponio 1? cto ©omitiocalderíno/ Itxrmolao Bárbaro/ i6co:* 
gK)incral3..ilb.irno6alcotomacllroocmtoinoocltb:ixa, atice-
fccUícento latino* 
to •pdliúmcúostios-picóemirádülmoeco oíros macbo0 varo* 
nes ¿i cneftae oos claíTce flozecterõ cnlao letras tí bnmanidad,£fto*" 
todos C0otro0in»cbo0ilt«ílraró la lensualatínajmasnofocrótan 
podcrofos:q aloe primeros cncuétros vutcííen oc vecer todo cl vá 
do contrario, t©ae en É^paftaourarólosmaloff aáétos bafe que 
Sntonío oc lib:i]ca fundo fu tntccion. ij^uefto q los buenos acectos 
an tardadomas en pafTarlosmalo^poMllo^qtardolaquarefma 
De iPogio cu paliar el monte Spcuino. -ĵ eg. 
tflRcsla.tr.odasoictoncsapeUanuas* tta.n. 
G'lBeílarcslatábícn como cnla paliada folametc oiremos ocla qultidad oela penúltima íi'llaba/folamentccii las oíciones oc 
masoeoosff ILporqenlasotrasnoaycofarq perturbe el acecnto* 
¿Has reglas a vn q p:mdpalmete fe ocn para las oktones appcllatí 
«asino po:elTo fe efeluye q no fe pueda tan biéentéder enlos nõbte* 
jppnos.tt^tgo pues ̂  todo otpbtbongo es luégo como. fy nc j r , ti 
no fele ligue vocal cnlaimfma otciõ.a vn q en latm no puede venirla 
vocaloemaneraqpcrturbcelaccéto. C B i oefpuesoela vocal fe l i 
fiuéoo5 cófonantcs pot la mayo: parte es luêga.fil'e ligue la.]r,y Ia.5» 
Y la.úcntre oos vocales valenpo: ooscófonantce. C B i oos voca^ 
lesfc junta en oíciones latinas es lap:ímcra b:cue. CHaquándad 
oelaoicíonpzimitiua/ocen5tlla tédrala oeriuatiuay cópuefta.avu 
que fe mude la vocalcomo oe Içdo elido luenga Ia.í. 
tfIRegla ocdma* 
¿^S^enlapartecenjiUacfiuuicrcclacccntocnla penúltima fylla* 
gfjbabícucenlacompuellafepqfla vnafyllabaairas como, no* 
ctuiagus. poífídcs. oepotis y fedecadonde femudo la.t.en.f.cos 
moen poiTum.mac i ! fuere luenga/quedarfeba enla mifma: cerno 
plaudo.Cjcplodo. 
€iRcglavndcctffla#, 
%, nombze acabado en. 8bíuin.acnim.ído«igo. ugeu ímen oc 
VjlQít^rtacomugadon tienda penúltima luenga •candetab:qm. 
lauacrum. crepido. filigo . vjcfpcrngó % lenímen • €l£I acabado en 
ímen oc tercera coniugadomy en«!mus.fi fignifica tíépou cjrccptojma 
tntiuus. vcfpcr nnu0.ttcm el; que ftenífiei matería^omoiCbnllalin* 
liene la penúltima bteuc. ̂ t r a s mncbas tçglasfe podrían oar aquí 
Odaquatidadodjpcnulumaírí^ba:maopo:q(iciiafon tóriobfcu 







ftito.íacsacnotrapwtebzeue* iE^copoiidonmodaalsiinae ve 
56^lac5j«gactó;potoódc ft volo;mm€ra/voUtc/f volito fuera» la^ 
penúltimas bimt&immm nolo fu cõpncftofon luçsa^a vn 4^10? 
fesúdapcrfonacelueus^amaneraoeaudíe.oondc parece ¿i voló-
tienealgurefabíooequartacõiusaeion.CÉlfupínoacabado enitií' 
fivíeneDcp:etcrítocniui.nenelapcnuhluens.petiwni.fioep:eterí* 
to en.uúaetie la bícae como clícítum. 
C^cgla oedmaterttai 
' l^^anõbíeaqviènêocsricsoacabadoeen.agoíaô/areíae/íe 










na/oom0/inoiu0/oulu0/bulu04íenélapenul«luég3: como pgdago* 
g»^ítridate0ímtiotbcca:9rcbimede0:polímce0:clainKa:moa* 
bitl0:gcode0:mf íopolattetragonuôtantipbonaj iíídomo: ffcomo*-
ru0pfettdo4iiln0:aríílobulu0» CHVgla.rHíj. 
Ei@0<iuefec$íi3nenla0rcgl30 vniacrfalco: vienen a errar mi* cba0 vc3e0:po2 creufareíte yerro remitiédo allectoz alasf^lla, 
bS00t ¿ b m m o fèhctozmoioe 0ermoad Slbinã^t i l to / fojtun* 
iüno/©onatíano.yalo0meíro0Oe)Cj?rto3Bafl'o:fala0ffUaba0&e 
¿erentiano a vn 4 van en verfofotadcoipara q ocalti corgan copiai' 
9¿rfüaba0:oaremo0ef}a0re0UUa0paralapemiltimarrUaba^ -
C)La*a.antçyoe.g.n.u*cófonltee0tuê0a.ameítJlaSotra5e0b:euê*i 




G&ftte bidones titnt cl acceníoenlapenirttímsrflwba potqncts 





















































































































































































c ^ c l accento QYICQYO. 
*T~7aicnsuasricgà tiene quatro oíferencía5oclcnsuae.í(tttc««^ 
JLilamaselcsãtcfiíndtacfcrúuo Sriflopbatice.^onicaeela fe^ 
gHtidaarnkj qualcfcnmo Ibomcro. JU tercera ce la aeolíi a.enefta 
eferurío a icp.Ha 0o:ica en q cfcriijio ffbeocrúo: ce la que mas fe 
allega alia tm aíft en vocablooxomoenlas pbíafce y p iedades £5 
la lengua laona.i^traay ¿ífeot^e motnoo.womtnuntstpoiq abw=* 
ça a todae la* quatro, fcneflaefcrimo |>indaro. Jlos? accentoa dlosr 
griegofl fon tre0:agudO/graue/y circunejcoícon vno ocftos tnoder» 
el tonooeqaalqn(eraíndõ«|Micíloqcotnolo0gricgo0 llamé accer* 
losíaloaacadétcetílaeDtdcneí^ijcnqrouoicjlosaccétoe.^íbaaí 
ala verdad el ttópo laêgo:y etóépo bieuc no nené q ver có accentor 
fclfptrim fUbril o el afpirado:muy meno^^Élapoftropboq tncdi» 
araiIopcqucnitoDílapartcoerecbatconqucrefcnalaqfaltavocal 
al fin oe Dicion:po: empeçar la otaó (Igmüccn vocabtípoco es accS 
torcoino la by pben:^ es medio árenlo mferto:/con q íc ligan ̂ 02 b a 
JEOOO0 parteotQ tic en otra manera fe podía leer poz ottltnctad. ÊIT» 
imfmo el bypodiaííoIe:q al eótrarío otindc 000 par tea/q en otra ma 
nerarepodiaulcerpoí vnaDictonüioncocpsjrtcconloo q ptcpjw* 
Bentefeotjcn accento©. 
Cftcglapamera. 
' f - i a* reglao befloéWaccentcdí^fimoilfíctiUofaóííí awrfoee 
J L d M m o s ffrtegO0fccõfutideneáUlí«^54r,'r ftsn « coger 
hí tamete podmoe facar De Cbeodo:o 6a ja/urbano v Conftan 
tino K.afcanô.-(>ara q tfto fe pacda bien entcnder/fe oá eftaí rcglaf, 
CSt la oició gnega fe redurerc a occlínadõ latina: moderar fc bacõ 
accétoIarino.CSioebarooevnamífma terminado cófo:mare t>cs 
dínaaó griega ? latína:oejcaremo5 el accétogríesoty moderaremos 
la tal oiciõ cô accéto latino^omoJápa^-^oí lo qualaya elle arnfací 
tas rcslae q act fe an oc Danfe an oc en téder folaméte enlae Dicioneí 
^pnramétettcnégriegatíclinadó.oe^qualc^jaUaragrádeffUia: 
t i q entrare algu trecbo enel eftudio ocla bumanidad. 
C^té ll en bidones q cóoienen cõ oeclinadó griega f lattna:qmíícrc 
moa vfar oel accéto griego bí5e ̂ ntntíUano q no erraremoe: c6 tal ^lUft 
^guardemodelbeco:o:qe0lafuauep:onudadõ.@eaquifeíigue4 
t3qoi5eypbilofopbia/tbeolosiacnlapenulttmab:cnedacccnto/no 
tcrra.iÊl que 0i5e/p3raclitH venia antcpenaltima p:omída/comoíJ 
nudan losgriegosq bajen grane la.í.cn paraclims/a vn ^ es.ita. la 
^oal ftempzecs luenga/f cnpbilofopbia «.bajen aguda la.i. ayn 4 
es b:eucla.iota.£ilofabido el ferro que aquí fecomete qla.i.ocpa 
raclíms a vn q es grane aníctí tardar fe oos tiépoe. y la.úoe eírotroí 
oos nonib:c0 a vn qne es aguda: auie be tener folo vn tiépo.pueílo 
que el vfo vulgar lo baje al contrario, 
çafl tcomo los latino&tienen pot bads y fundamento bclaccéto la 
lino la penultíinafyllaba.afli los griegos nenenpo: fundamento la 
vitima. 
Ci£« ninguna bíciongriega es acecnto p:cdomináte el grauc: po:^ 
no fe modera la oído lino cõ agudo/o circufloco q f uben. ¿ibas en 
ncpía/qesoepédSdatf nwebas oidonesen clanfulaoepédcnte:la0 
oídoncsqmuieréa^dbcfUtimleimidáengrauc.'miétra^otrabiciS 
fe les ngmere adclátcÉlto es verdad élos naturales acatos: q cloí 
acceiroiíos ̂  r ecib5 poz W parteé enclitícas: no fc en tiédeelta regla. 
G©os bidones an be tener bos accctos.©e aqui fe figue que ¿n bía 
pafon.bía/tédra accéto grauc po: la fy nepía 4 a0*3 birimo0.el pafó 
tédracircüfleropoííífonoosoicíoncsqcó ellos accétos fe ^nudl 
en griégo. Ên Itfricldfon ar bos accentosUa primera btdó csUyíic 
Y potla/ÍÍpoftropbO0/qaoMOíjcífno0pierdcfela.e.y qucda/Uyri. 
el acceHtocnlapjuncra.lafegunda parte qco.elofon. nene el aceito 
cnla fcíilda.cavn que es bzeoc: y la.i.q cu sncgocs.it^avn que ta 
Uj¿ga:p:onuaaíca)nacanto grauc» 
f t í 
€Kaaento3SUdoyclsrQucpucdcncftiarctitodolii5íir:eldrcQflc¿ 
pocnfolala vltímaf penultimaff llaba.fniícacfiara cnla antepc* 
rací; m,,*,V1El9l,9'Po2áí:oinooi5c€írbaíi0.TRofepucdccollocaracccnfi> 
asudoenlaqaartaocliíin^maccéíocírcuflejtrófccndcrrael agudo 
y clsrauc;feriaíantopucfíoctílaantepemilcomoagudo cnla üquar 
ta.q aflicotnooefpucsDclasudófcría inepta ̂ nud3ctõ:íí feíísurcf* 
fentrc0accento0 sraucoxomoyapollonios/clacccnto tbla pzímc* 
Ta^afl í feria ínfuauc p:onudacion:leserat:el círcunfléro enlap:t5 
mera»po:que oefpueeoelasudoqueencldrainflerofeeriocrra a* 
imaooegraucs y maselsraueoclcircunflcco^e fneríc queferían 
free girauee oefpucs oel agudoJo qual nofe rufreeníaftawral f re 
cta piíonudadon» 
ClRcglafcsunda» 
f&da &td5 oe vna fallaba q fuere cõtraWda be bos vocales cu 
_ lvocalhiéga/ooipf?tonsotíencdríunfle¡co.vípbo0Jümenbc 







cfôara el agudo enla vitima: como fopbòo. oado q/logo0.eottoíròs 
tnucbo0leticnéenlaprimera.C^i entramao fonluégaorfa^mera 
eoíJguda.arctu-Vrfe.Sacãfebeaci algunosnõbieetq enlaíVf.rtgla 
pódrcmoo.CBi la piímerafuereluéga poz 000 cõfonanteo: y la fe^ 
gfidab:eue:feralápmcra aguda/oomo*martyi.tefii0.racâfelo0OCtf 
Huado0tcomo.cbnfto0,úvnctii0.C0ila^mera fnere b:eucr luen 
galafegtldatfera lapmetaaguda.abíit.facanrc (00 genttiuoo ? ban' 
neo cõ todo el bual y plural beloo erceptadoo enelfcgíído imcmbio 
bcfla rcglatcomo/fopbu/fopbo.tcque tienen elaccento cnla vltuna 
^dafegunda oeclínacionlacanfetodoo loo cafooenloo nõb:e5que 
; «enenelaccentoenlavltima.ítetnla0btfcréda^.como4beâuenla v l 
fímapoí Diferencia be.feea.poi efpectaculo/enfe piímera* item {00 
^eriuadõ0como/cbíton.ídclllo:ica. C&oéBOtntaeo©* vmfyUa* 
ma oíndcl genittuo adelante tcenen el accento agudo cnla vitima: 
como. rbin.rbino0. facafe el oceuranuo ;como .lipo.ItboíJ; Ubo-
¿ Y TL nõbit q tiene Doe o mae oc 000 f^Uabac acabado etteae. o 
\~Xtn.o.Y cl patronímico acabado cn.ie»© cn .ao.f dadicctíuo a* 
jabado cn.co0.vcl verbal adtectúiocn.too.qncnofcacõpucfto.y cl 
verbal ocAibftltíuo ccn3iUoen.mo0.ité vcrbalcn.tco.vcl ter. vel 
e.con ítattedra agudo cnla vltimatcomo bafilcuo. q eu srícgo fuena 
varilefs.oído.p^amío.tliae.oialccticoo.arcíloo.t.placidí^.barba 
rtíino^.poeteo.fotcr.grapbcailadcnfcacíla regla loo ocla quinta 
í)ccli.acabado0cn.í0.avn4noicanpatronFmi;o0:vtacrí0locHflã. 
ticcrt.ro0.vcllO0.como:pffcbiro0.cbolo0.fngidu0.cl3udu0.ítciu 
100adícctiuo0acabado0en.i0.c0ita.ocn.c0.cõ cpfilõ ocla primera 
occlt.oclo0cõtracto0:vtalitl?C0. fmalmétccnloo nõbico ocriuatí 
000 Co mur familiar cl acecino agado cnla vitima. 
ClRcgla quinta. 
C Ê l accento asado ocla vitima ff ll.ocluomínatíuoqucda cnloe cc 
cufatmo© y vocatiuo0 cn todo0 loo scncro^como.lcuco0.lcncc.lcu 
con.í.albu0. CScjcta regia. aOyoa nomínatmo© touíeren la vitima asuda:fu0 senítíno© ? oanao© tendrán cnclmifmo lugar ctrcunflero:como. bodu.oc 
bodooagudo. CSeprima regia.. eE nõbzc ocmao oc ooç fylhcufa vitima co luéga: tendrá acce to agudo enlapcnulnmafvlLcomo j©rigene0/ ariftotelco/b? 
lcne/pbiloropfc>ía.a cíio© nõbzc© fi Ic© oamo0 accento latino: paíf» 
rcmoole atras vnafyllaba:po:qc0b:eueaqllacnqfc pone el accé 
to gricgo.SacI fc oeíla regia 100 q van po: la quarta regia quefe po 
dr i l entéder aqui como.a Utbco.Cambié fc faca lo© oeriuanuo0: co 
mo.gcnctí.có tta.y 100 q poi oifcrêcías tiene cl accéto Difcrentcpoíq 
Rocõincidancõotra0oicione0. 
íD0ctaua regia. 
IEínla0Otcione0&cma0£)COO0frU.cuyavltímaC0b2Cue:y la pe* 
nultima luéga/cflaracl accétoagudocnlaantcpenul.como*anfbro 
po0.p ar adito© cõ.íta. -âbao fi leo oaraoeaccêto latino oíremoo an* 
tbropi^.paraclctoo.el 3cccntoenlapenultima:po:qc0 luêga.0cla 
regia fc facl la0 cótr actionem q fc ba5é quado 000 vocales fe cõtraen 
en vna luéga/oenoípbtbongo/como.boomen.póinroen.clamam*. 
facimu0.elaccento cnla penúltima contrabida. 
C iftegla nona. 
C £ i t o d a s tre0fyllaba0fiieren b:eue0:cftaraclaccento cnla ante 
pcnultima/como.eleo0«inífmco:dia.elego0.flcbi1i0. 
f íij 
C©edinâ res tà 
Ctglaccento drcuBilcío no fe pone lino cn fpllaba qtie be fn pzopzfa 
natura eoluésaícomo.pelécana^potq eslocnga la.ô.Cambtenfíf 
afiíctarobíelavocaUucsapo: oosmedtonocalce como. gramma.1 
maUon.CSi la vitima fylUo lúégamopncdc cílar cl accêto enla m 
tepcn.po: lo qnal otremoe.penclope.elacccnto enla.o.a vn q es bje 
nc/po: fer luê,la vlttm3.©cí?a regla fe faca los caíbe attícos q têdrã 
claccen.enlaantepc n.avnq fealnégatcomo^androgcoa.Cábíen fe 
facaelotpbtonsooc.ai.yoe.ot.qfcreputãpo: bzcucô enloq tocáá 
cftareslarcomo^tbropoí/tYptontaúÉííoco verdadcótalq elle fin 
confonante elotpbtbongotqueantbropot'ofisuela regla* 
CBndedma regla. 
C S i la vitima ff 11. cõtrabída tiene accêto:e0 drcúfleío como, poto; 
fado.y 6 agudo enla vitima bmte buclue fe en circúflíoro en ff 11. luc 
satcomo.tbeu.oc tbeoo.Cét la penul.e© contraída: y la vitima es 
b:e.eílara drdíf.en aqlla pcnuUõtrabida.bocmen.CÉnla© mdo* 
neo oe 000 ffU.fi la primera eo luega po: na tura :y la vln.b:e. Éfia^ 
racírcuf.culapztmeracomo.foma.Ç^fí aqlla pcnul.eocõtrabtda: 
avn q tenga adclâte oípbtbõso 0e.ai.t9bi£n tédra círcuf.como. boa 
taúfmalmente qelcircuflejeo eemuy familiar alao contractioneo. 
llJIoogcnitiuootílpluraloelapnmcraf fcgõda ocelínadõ tendrá 
ficmpiedrcunfiejeo enla vitima. ClRegla.íij. 
CÊlaccêtograueyaoídmo^nofcfefíalaííinoquâdocnfynepíaicl 
agndofebiíeluecngrauetcomoalcõtraríoelíraucfebnclue en agu 




el accento 000 f f Habas atrae: como oe.fopbcs.fcopos.logifmcç. 
lectoo.elaccentoenlas vitimas oe3tmo0. pbílofopboo. epifcopos* 
fyUogtmos.otaleetos.el accento cnlas ahtepenultimao. 
€TRcgla.diíf. 
CHariafetãbienelaccéto:quâdoelnõb:everbal&críuado í>e ver 
bo fecóponecon nõb:é:co.mo.oclogo0.cnla pcúul. ocjimoe • tbeolo 
goo enla aniepen. i£llo fe entiende quãdo el verbal eo b2eue.€£i cn 
los tales verbales cõpuefloo ella elaecento enla penoLff 11. ocnota 
qfignifica action como.tbeotocos enla pcn«líuna.i.p3ríen^ôeú boc 




lapnmcrflfyU.lucnsatocfpucsoccoinpiicftofisamonos po ih&r t 
glas oc arriba: qaííilcíncdircmoccomo ít fticíTe cé5¡llo.avn q nw^ 
v^rdadcraméíc íc cosera loa acecnios griegos pc: roncba líctó que 
po:arte.'(P>o:tâtoelqnofecõtéíareeneflaparteí:õnfo trabajoílca 
el.H¡. libio oeÇbcodo:o6a53oeadódcíípo:lacm«cba0parna!í: 
landadcefalíercinaôindctermitjadoqcntroiíensapadenctà para 
coger cita parte Delas liciones oc Jlucíano y lbomcro:q fon ¿karco 
Cnllio y Virgilio en latin. 
iDcl acecino bcb;co. 
QBan tKceífaria fea la lengua bebaca para entender bic la eferí pmra fagrad3:parcce po: lo q el papa Clemente quinto cítotii 
ye enel capUnter foltcitudíncs.título 6 inagilírts. filio mífmo fe r ce 
po:cl capl'o.'Slt veter ú.oift.ir.^uc no embalde fe mirauá lo^ eberu 
bines oclp:opiciato:io puesq oelcahj Del teflamcto vicio como oc 
traça fombíia fefaca lo q fe infunde cnelcalíj t5la ky cu Jgeüca. ¿fio y?*-? 
feoijeafinqnofctengacnvtlipédiofabcrvnalcnguatíj tanto ap:o 
uccl^aparaiaefaipturafagrada.qncavnqnofueirc po: otra cofa 
fino para faber los acccntosocnmcbas oicio ncs:q cnel tcííamcnto 
nueuocftan cfpar5idaí:noferialiuiano ocfcuydO/mcnofp:cciar cfla 
lengua.cn cfpecíal 4110 folamJteay vocablos cnlas letras Díninas: 
nw0O2actoncsentcras:como.lam3ba5aptani.y2íllcluira.i. lauda* 
teDnm.íonlaqualbo5fant6erman bijobuyzavnsráde ererríto 
Defajconcsbercticospclagi.-inos.'quando afueraaoc armas quiíte 
ran peruerrir alos ínglefes a fu faifa &octrina:como cuenta Tpaulo ^aui 
S^íaconotíl a poder oe allcluyas no fe Defendieran oe fus enemigo?. 
CKcgla primera, 
GJLasletrasbcb^asfonvcyntCFDos.avBqpoiferlas cinco DO* 
bladas:(comofonnfa0.Dd,r2.fs.uv.fonveynteyfietefiguras.t5la5 
quales ninguna es Yoc3l:po:£j los apiecs/o puntoí q fupíé el offt> 10 
Delas vocalestno fecuen ta po: letrae.lo qualfepaucua oeíia manes 
ra.^utre los nób:es DC oíos cite nóbie .ícboua.tcm'an ?oo bebzcos 
po:el mas admirable DC todos .cuya ̂ pnucíacion tenia en tato acata 
miéto:q ado quiera q crtaua efcripto:no le y a. icboua.fino adonai^, 
quiere oe5tr*bfjt meitenelplural en q fe Dcnotaualas tres pfonae Di 
«inas.no leofouá pzomciar^ozq tenían grâdcscêfitras: fi le Diuul 
f ui| 
©dacccntobebieo. 
saíTen a cílralía© nacioacs^ozq tcnilpo: muf creado q il cite no* 
bze y miera en boca ocfiis cr»emíso5:q vfando ocl có limpio fpírituy 
cucrpo:IM5icrl miUsroa.y po: cófigutcntclos pudiera vencer en ba 
tallado qoal como clloetemicíTemponiá muy grande folídtud cn^ 
cftenôbzcno viníeífeen boca tílosgcrileotaflicomo loo gentiieo tan 
poco queriá oefeubur los uõbzcocncubiertoo q era tutelas tílao ciu 
dadeo^cmicdoqcloiooaqméauiancncomédadoaql nóbtt pudíc 
raferfobom3do:po:m3fo:racrífidotíloUótrar¿o5:ffclc5panaíre 
alvandocótrarío.^oeaqmoi^c^olmoque Dieron grauc penaoe 
mnertea Balerío 0o:ano:po:q ofotírcubarclfecreto f encubierto 
nõb:eoe*lftom3,t£ft3ndopue0lo0b£b:eo0muYrccatâdO0 enla oí 
uulgacion oeíle nõbzetotrerõ alo© grtegoo.'q po: t'mpoztunació fe le 
qucmfonfacar.quccravnnôbzcoequatrolctrao.Êntõceílosgrie 
sos puííerõ nõbzc appcllatíuo aelle nóbzay llamaró le.tetragram* 
maton.í.quattuoz Utterarú. f(>uc5cícrto eo q alléde í5la.tod.be.Tau» 
bcoeíle nõb:c:q tiene treo punto© q valen po: treo vocaleo. el Se^ 
u3/valcpoí.e.cbolcm/po:»o*íCame5ypo:.3.2lo0quale0 piíto© Tcfl 
cótaran poz letras oíjeeran aloo griego© ̂ /ieboua/era nõb:e oe fiete 
letra^.avn qla.be.vlti.va fin púto/pozq en bebíeo eoocíofa.y oefía 
manera los griego© llamaran a eíte nóbíe/ beptagrammaton * tdcft 
feptcmlittcrarumtíí lao vocales fe tuuícran poi letras. 
CíRegla fegunda. 
ClBofon neccíTartoolospuntootq fuplen ve) t>c vocaleopara leer 
la legua beb:ea.q baila el tiépo oe Éfdrastq imiento loo pútoo eftu 
uo la légua beb:ea finapíceo.comore vce en aql libio q i£fdraí icyo 
alpucbloípozqueclpucblofupíeírelcer.comoparecccncftaspalas 
bzao.llcgemntíniibzolcgisoeíoíftincte el aperte ad íntellígendtf* 
S vn q los bebí eos antíguosno carecían oe todo genero oc vocales 
que la 2llepb.be.iod, vau.qfe oí}c ocíofao^uplía la ve5 oc vocales, 
f eftauátancurfadoscneíiaotqavnqcada vnafepuede tomar pot 
algunasoenfascínco vocalcs:fabíã oíftmctamctc po:q vocales fe 
lomauá en cada oícíõ como enla letra .puençal oe q los bcbicos mo 
dernoo vfan ao:a:fc ap:ouecban oeftas vocalco ocíofa©. 
CBegla tercera. 
CÍLospimctoaqíImenoevocaleoifonDíej.lospnmcroo cinco t>e 
notanlao cinco vocaleo lucngaoiq fon.£amc5/q vale po:. a. ¿ere/ 
po:.e.£bíríc/quãdofele(ígue.íod.ocíofaadelante:po2.í.£bolemy 
po^.S»iírec/co».vau4 vale poMi. iSl ¿amej/fc feúala cõ vna vir 
I 
©elaaèritobebtcõ* 
gnla bêbado bclalctra^ impannlloDebaico bela vfrgcila,&tccrt! 
fonooepuntoõocftamancra « ocbajcoçdaletra* £1 Çbíríc cs xn 
pantoocbajco&clalctra.Él Cbolemceotropucto encuna tfla letra 
ba5ta Ia parte fimeltra.iÊl ̂ urcc/eavita^Uarsa cõ cabeçuela.r con 
punto en medto.Syoiroscmcopuntos/ií ocuotancftae cinco voU 
leebzeae^tBpnmeroes ip>atbacb:qe0elmírmoqel came5qmta=! 
doelpnntillo.tÊlfegudoes £esol:qnotal3.e.b:euc.Y fermlaíe con 
tree purillos en tr íasulo Debajo tíla letra q ba 6 tener l3*er bicne. Él 
tercero es cl jCbm&faluo q para fer b:ciie no fele ba 6 ízwir adeliâtç 
la.tod.ocíofa*i£l.quarto q ba5C.o.b:eue fe pise ¿amej. jaCbatbcpb» 
y fenalafccon vncamc5r oospútosalcabooela parte ocrccba:eI 
Tnoocbafotílotro.fElqwntoq v3lepoj4i,b:c«e:fe oijeBaloene* 
cuddotb.í.tríapucta:qfcponéynooebajcô oe otro ladeados bajiíj 
el lado oereebotcomo quíé lo pone po? gradae. ailcde ocíloo puns 
ctooar oosDípbtbonsoôrqapefartffaoõbíCfonmiJF mas b:c«e^ 
q las cinco vocalesq aoía oi^imoo.en tre las quales cl £mc5 cba-
tbepbqnotala.o.bJcnecstambtêDípbtbongo.avnqno tan b:eue 
comofoneftossos.cl primeroescbatbepbpatbacb.fefiala fecõla 
Tirgul3q&mmose!il3*a.b2e«fi)ospfltooal3 mano perceba; vno 
oeb3roPeoíro»Fel]:cvalcpoiia*a,b:e«íínma,¿ircsudofep¿5ccba 
íbcpb cegohq vale poz.e.bjctjiflríma.renalafe conelccgol q Ptrimos 
e.b:c«c^ pos pútillos ala mano Perceba ala níaiiera oc ebátfrepb 
patbacb.feílos POS oípbtbõgos apena0fe potó fino cóalcpb^be, 
cbetb.baín.qfc.pnncian enla sargáta.Sy otropõto q oenotala.c. 
inufm30bjeueqíoda0:clqH3líePí5CíScua»refialafccóPO0pnto0/ 
vno ocbajco OÍ otro a manera oe coma q fe puííCÍTe pebajro tíla letra» 
¿íieputo lino vieneenel pzindpío tHa oíçíómo fe «pnucta: potq fe re 
íosecõlafyUabapieeedêtecomofíaUínoclilníiícire* 
c?Reslaqtiam.u, ; 
CÉnlobebxionopnedé p:eceder POS çõfonantC0:mfe$otrfe a vna 
vocal.po:ioqnalomidiremo0lamutaylaliqnidaqenla0otraneB 
gnae vãtJvjja partepartíremos puçs •ab/r abam.r noa/bwbam. 
C É n vttafyHabanopuedeauer alo masiíno tres ktfmfesboecQ 
fonátesylaoeenmediovocaUalomenosfersavna^^ 
maUfalno quádo vnaletrafetptnapb?^unupe^ 
ClRo es muebo q enla pimiró oelasc ófoaantes ta lengua'béfóea fe 
Diijídatílasotras lésnaeípuçs m t e M v W & M t o p t m 
fiefeffotimqtte m'ticnc verboscópucíloí ninobic^.ocro laa'p^ 
fidõ&d .pnõwe^araDQirantuító^noncné vocablo^ t>t5€n/tt6¡úi 
ll«i«.Bíg«na0pl?2afcôbcb2ca0qBcdar5cnlatraflaa3^omo»acce 
píiclwrapalastnfua.f mncbaB&eíla manera. 
ClRcslafcrta. 
C&oeacccrttosenclbebzcofirueoctrcocofae.lo primero ca para 
moderar la oídõcomo m griego ? latin.Ho fegudo ce para [?a5er ot 
ferêdaoecanto.comoacavfamoô.vt/re/mi.Tafliicomoencâdoneí 
eíaerfaetenemos tono0 mnerfoataírtelloericnéoiocrfoeaccêtoe: 
paracãtoe Diuerfo©. Êl accéto maefoléne era end (j poniã mas bar 
monía noftílamétc oe V05 ma^ be meneosoc iodof«cuerpo. lÊíie c l 
taiian 100 fabadoetan po: arte q el ̂  meio: fabadeaua cãtandoefte 
«ccétotfcriuícpoimasmnfico.íÊneftefegãdoofTjciooeacceníoama 
mucbae oiferécias oc clto.q a cada cofa oauan el tono q mae le qua 
draua.Sccentuauan el pentateucof loo Ubioo biílozialeo llanamês 
te a manera oc caio llano. 2.00 Ubíoo ocio© ̂ pbetao cõvn canto tn 
dignadoa manera oefatyía.cl pfaltcrtocon modograuc f contépla 
itúio.lo0lpncrbío0cõ modoconftliatmoia manera oelq bablaoado 
confeío.loeclticoocon modoúicúdo r alegrc.clecclcfi3flc0:cõ moa 
dofeoero:? oeílamaiíeraapUcauâoúierfooaccentooa materiao t>i 
íhnctao.Él tercero officio co/paraoiíftnguir laoclaufula© a manera 
oecomaycolum. 
CTfteglafepítma. 
«Cornando accen^pozlooaccidenteeoeffMabafbtdon r ou* 
aoníay enbeb:co vey ntey ocboaccentoo.loobcjtocbofc oí5en me 
l3cbim.úr€gc$ip0:quefonomíiBioeentre lao bidones: ̂  terminam 
o Díuidllaoiacion/oalgunapartcoclla.curo0iiombíC0nofc poné 
aqui/po«juc allende que no ba5c a nueftro cafo:fcriã menefter cbôs 
ractereo bebicoo: que no tenemos enefia ciudad. los 0ÍC5 fe oijcn 
mef3rnm.i.D€feruícMee:po:queno oíuíden comoloo otrootmao 
foncomanctíuoa.pozque af nntan:f cftanocbaroDc aquellos, los 
pjímerosfongenerales:^ moofondpecialesenparticulares oicio 
lies. 0do0p:imero«fe tomopara la bíblia trilingue, atbnacb.que 
fírueoe coma yoecolam, ̂ elos poflrerosfolamenteel/cadma/^ 
flnic be aceito asudo.qne eircunrtero no fe pwnucíacn beb:co:«vn 
Quc jarca tiene figura Dedrawflcro. 
C^egla piimera, 
Cl^ues lobajemos bífereiída oeflos accen too al modo ocloa b i * 
©eUaentobcbieõ. ~ 
bico^r tcdaolasMaoncomodcramoo conel agudotdertoi» 
laoícion &c vnaffllabaicrtdrad acccnto cn ftmiftna* 
CIRcsla fcgunda» 
C:Jlaí>tciont)Ct>o0fTUabas5quccntraina0foíi.aa.tícneelaccctoén 
la vitima como/oabar. ClResla tercera. 
CJLa oídon oc 000 ^ Ilabai cõ talque fca.a.Ia primera ttenc cl accê 
tocnlapzimcrarccmo/fadC/Caar/maoj/tamumííos fe podril abza 
çarconla feguda.faluoqqiiñdoriségemtmofe mudan algunas oc 
cll30vocalee. C e n a r í a regla. 
CJLa £>»ctõ que tiene ooe.ec.ricne el accéto enla primera. v i melccb. 
avnq en finíJelaufula l3.e.pjímera que ce cegol/fcbuelijcen camey 
que es^mas no po: eflb muda cl accento. 
CfRegla quinta, 
GUa t>iáon &c 000 fyUabae q empíeçá cn m a l oc.Ufcnc salto ta 
lavltima/como.ifim. CSejcta regia. 
CJla&icíonoeôoeff Il3ba0rilaprimcrae0.o.tícne cl accmto ente 
piimcra/como.cbodec. CSeptíma regla^ 
CfiLa0 oiciones ocoosfy llabaofila primera C0.u,ticní cl accento 
cuia vitima como.fufan. Coc ían regia. 
C Jla octaua reglamofe puedefaber fino en bebĴ a litteratura • y ea 
que todaDiciõíiDo© otre0fvllaba5.qacabaree» vnaletraqfcoije 
ebetb. o cn. bain. cõ vocal oc.a.tícneel acecto élapeniiltúna.cpmo. 
íefuba.mi5becba. CTReglanona. 
C I U £>icion DC tre© fallaba© tiene enla vitima el accétcejf cepto qtò 
doe0oelnumeroou3l/qenl3penulhmaqe0.a.cílarael accento, . 
CBectma rçgla. 
CCodaoícíoncompueftaDcnõbzet.pjonõbje/o&t verboy ptcmõ 
bjeytíeneelacccntoenlapetiulttma/oé^rcba.i.verbutuú.pbecad¿ 
cbaXvifitamtte. «Indecimaregla. 
C)Laozacíonbeb:eatédratãto0*:cçto0:qtti3t30 partes muíereco 
ino/lamaba53ptani.cl/lama.i.quare/tendrá el accento enla vitima 
po: la r£gíalfe00dael/b35aptanienlapenuUí.po:la oecuna r^ila. 
«iBUima regia. 
G£nla0 ©icionee ̂  onicre oubds q^ccento an m. tener puedêfc ver 
«nlabiblíatrílinsw^adódcaraeflfi«ytfo:qtodaotó$qnottcncacce 
toreñalado:e0cierto"qfeoe)co:po:qletiehe enla vitima. 
C É l quequifiere faber oe ra^jcila ma teria: lea el arte ocInMcftro 
^ l í fobe ja rowaf l s i be^anetc© ipagníno» 
'¿Hf £ qetttítepiimèroefctó bcmfetetrasbaflarecòfaq kápio 
\pUwl?c»e0fa0anfofcfto:po:q baHoqiiíc vel0írepo:cí.^ííno 
trli^^recbtnodtofupíeratHc/otfa^ 
4onqpip^Jiera Í íí fuera aaftboíoela obzapKfcnte* 
CJCasiftCBríaatfaUae; ̂ ecòtaequeal coífcctoí po:fobzaí>coâis 
padòiKdTçpairafÔmorontalcsqacjpucdanpertorbarla 
Jtadom'c ab^«teqra ín turcpõíifictp baccalaurc^ opcadkctóíg. 
C S í reiegiítípíeleim* vndc e.Bim I5 piurí̂ mífiiogrc rcddar 
«jaídttepaémevcmioaturuõí ncíibtocfítpzcctuparandn 
iamtene5:eíq«lpoícrordccíuí quoquea^píoptclocuUa baberc 
frucrífcr dTe. pluríma pauctó, 
C^ijtciiptómiiltíigifltbioç IbfctíbtftrantcelcbitaBanccaf 
copiam; ío:ina0 qiio^ lítícram illc Zokn lapice alumnus: 
fcírcjci acccntúõfifhulahnotare quivtccercddcnepatn^feflb: 
mclcscfairum, cftibtdarue. 
^oanntò -fittrtm Colctanuo 3dlccto:èm« 
Céíiííiptâff ríííiain fcritiendíit»ífcerc fo:mam: 
Iftòinàfiàf^rtmalptiiscrcpóífcfiotae: 
lÊiuocUDCcctIanaa acccnta ptomcrc vocc« 
Éim íiret bgbíe^argoíta^ tonueí 
S í copias varias rerum conofccre canfao: 
<4fòagnaq; non magno còmtnoda baberc Itbto: 
B>Uiiceme:qaemtenmd(!rtitgitmeinb:ánaltbeili}m: 
tglancgf ercuflKt qaetntibi Docta martas. 




Colcdo en cafa Ha^arq Saliia^o «Sínoues^cabo 
fe a flete oías wl meeoc t0cmb:c. ano oc nuclíi a rc^ 
(fempííooenitljr qttmiéto^r trefritay vnafioe. 
